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D e a n o c h e 
CHOQUE DE TRENES 
Madrid , J u n i o ó.—En ol ferrocarri l 
del Norte, entre las estaciones de Ga-
llinas y Medina del Campo, provincia 
¿e Valladolid, l ia ocurrido un « hoque 
en t redós trenes, resultando un fogo-
nero muerto y diez y siete pasajeros 
heridos. 
Con este motivo lia quedado iute-
rrumpida la c i rculación. 
REUNION DE GENERALES 
Háblase con cierto misterio de una 
reunión de Generales celebrada con 
motivo de la pet ición ñscal en la can-
ga contra el general IJorbón y Cas-
tellví. 
Los reunidos lian guardado absolu-
ta reserva. 
EL ARZOBISPO DE S A L A M A N C A 
Kn la sesión de hoy del Senado ha 
continuado la discusión del mensaje 
y lo más notable ha sido el discurso 
del Arzobispo de Salamanca, que 
habló en nombre de los Prelados que 
toman asiento en la alta Cámara , 
defendiendo el derecho de asociación 
de las Congregaciones religiosas y 
declarándose part idario de la liber-
tad de la eusefianza. 
CAMBIOS 
En la bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 34-29. 
Servic io de l a Prensa Asoc iada 
H U R A C A N 
M a n i l a , J u n i o ,5.—Se ha desenca-
denado un violento hu racán sobre el 
Archipiélago Fi l ipino que ha causa-
do grandes daños á la marina mer-
cante y ocasionado la muerte á varias 
personsa. 
E L ^ D E Ü T C H L A N D A FLOTE 
Nueva Y o r k , J u n i o . ' . - - E l vapor 
Detistchlaud, lleva cuatro millones de 
pesos en oro, y a d e m á s del Sr. Mon-
toro, se ha embarcado en él el señor 
P é r e z Stable, Secretario de la Lega-
ción de Cuba en Londres. 
Anuncian á ü l t i m a hora de Sandly 
H w k , que el Deutch land se puso á 
flote en la tarde de hoy y como no 
h a b í a sufrido aver ía alguna, siguió 
viaje. 
REGRESO D E ROOSEVELT 
WashiiKjton, J u n i o 5,—El Presi-
dente l íooseve l t l l egará aqu í esta no-
che, de regreso de su excurs ión al 
Oeste. 
E N L I B E R T A D BAJO F I A N Z A 
Mr . Machen, el empleado de la 
A d m i n i s s r a c i ó n General de Correos, 
que fué arrestado el 27 del pasado, 
bajo la acusac ión de haber exigido 
dinero ilegalmente á varios i n d i v i -
duos, ha sido puesto en l iber tad ba-
j o lianza. 
GRANDES INUNDACIONES 
S a n L u i s , M i s u r i , J u l i o T é m e u -
se para el domingo p róx imo grandes 
inundaciones en esta ciudad, pues el 
3Iisisipí c o n t i n ú a subiendo y el agua 
ha invadido ya la planta baja de a l -
gunos ediíicios que ha sido preciso 
desalojar. 
M A S CADAVERES 
Nueva Y o r k , J u n i o ,5.--Telegrafían 
de Topeka qne se han recogido seten-
ta y un cadáve re s en dicha localidad, 
y que se teme que el n ú m e r o de los 
muertos sea mucho mayor, pues con-
t i n ú a sumergida la mayor parte de la 
reg ión al Norte de la citada ciudad; 
ha quedado totalmento destruido el 
contenido de todos los estublecimien-
tes en la comarca Inundada. . ,. 
E L MONTPELKE 
P a r í s , J i m i o ,7.—Telegrafía el go-
bernador de la Mart inica quo hace va-
rios d í a s que el volcán del Montpe lée 
e s t á arrojando llamas y un denso va-
por. 
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(Estas ú l t i m a s esmaltadas en va r ios colores y en b l an co con dorado) 
HERMOSA EXHIBICION EN NÜESTRAS VIDRIERAS. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Impcrtates Je iraeMes para ¡a casa y la oflelua. 
AGENTES GENERALES EN CDBA DE LA MAQUINA " T O D E R W O O D " 
c 9C6 612-Jn 
E L SANTO P A D R E 
I t o m a , fJunio 5.—Su Santidad el 
Papa ha reanudado hoy las audien-
cias á los peregrinos. Parece gozar de 
excelente salud y han desaparecido 
todas las señales de cansancio que h i -
cieron creer á algunos que estaba nue 
vamente enfermo. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Niceva York, Junio 5 
Centenes, íl $4.7S. 
Dascuento papel comercial, 60 d¡v. de 
4% á 5% por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.85-00. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87-05. 
Cambios sobre París, 60 d(V, banqueros 
& 5 francos IS.ljS. 
Idem sobre Harnburgo, 60 d [V, ban-
queros, fl 94,15|16. 
Bonos registrado? de ios Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111. 
Centrífugas en plaza, 8. Í9fS2 cts. 
Centrífugas 10, pol. 9G, costo y tlete, 
m§\ú cts. 
Mascabado. en plaza, 3.1 [3 ctg. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.29[32 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15.25. 
Harina pateut Minnesota, á $4,50, 
Londres, Junio 5 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 93. 9d. 
Mascabado, á 83. 9d. 
AzCicar de remolacha, á entregar ea 30 
días, ^s. 2X dp 
Consolidados, ex-interés, á 91,7(16, 
Descuento, Bancolnglaten a, 3% por 100. 
Cuatro por 100 español, íí 89,3[4, 
París , Junio 5 
Renta francasa 8 por 100, ex-interés 
98 francos 35 céntimos. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Los existencias de azúcares en poder 
de los importadores son las siguientes: 
En Nueva York, 62,293 toneladas, con-
tra t;M id, id, en igual fecha el año 
pasado. 
En Filadelfia, 5.673 toneladas, contra 
ninguna el año pasado. 
En Boston y Baltimore, nada este ailo, 
ni el pasado. 
Secc ión Mercant i l . 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Junio 5 de 1903, 
Azúcares—'EX mercado local sigue flojo 
y sin operaciones. 
Ca,vii/o«. —Sigue el morcado con de-















Londres 3 drv 
" OOdiv 
París, 3 div 
Hamburgo, od[V 
Estados Unidos 3 d(V 
España, ŝ  plaza y 
cantidad 8div. 
Dto. panel comercial 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.1(2 á B.SjS 
Plata americana . 8.3(8 á 8.1(2 
Plata española . 79,1(2 á 79.3(4 
Valores y Acciones,—Hoy no se ha he-




B O L S A J ^ R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3^ á Z% valor, 





mera hipoteca 113 116 
Obligaciones h ipotecar ias del 
Ayuntamiento 97 99 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 60 74 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuoa 63 63^ 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 26 32 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenea 
de Regla (limitada) 62^ 63^ 
Comoanía de Caminoside Hierro 
de,Cárdenas y Jücaro 87^ R8>í 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 79,̂  80% 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Beños de la Compañía Cubana de 2 15 
Gas » 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada • W ' 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 88 41 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana • 
Compañía de Almacenes de Ha-
ceiidados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á Villaclara IOS 
Nueva Fábrioi de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas,. 
Acciones 
Obligaciones serie A..% 
Idem serie B ••• 
Compañía de Almacenes de Depo-
oósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana •••••• 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 








PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 4: 
De Cartagena, en 4) í dias, vp. ing. Bernard 
Hall, cp. Slates, ton, 2677, con ganado a 
Diego Martínez y Cp, 
SALIDOS 
Dia 5: 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Miami, 
Móbila, vp. ngo. Ilyora, 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGARON 
De Miami y Cayo Hueso, en el vapor amer. 
Miami: 
Sres, E. R. Bracket-D, O. Candry, Sra, y 1 
de fam.—Dolores Tamayo y 2 de fom.—Henry 
Wlsh—Joaquín Hedesa. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vap. amar. 
Miami: 
Sres. M. J. B. Chesney—General José Miguel 
Gómez—T, F, Betsen— América Hernández 
López. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 4: 
Mobila, vap. norg. Heydra, por Ignacio Pía y 
comp.—En lastre. 
Canarias y escalas, vap. esp. Juan Porgas, por 
C. Blanch y comp. 
8.100 tabacos torcidos. 
8 c. dulces, 
9 pacas esponjas y carga de tránsito. 
New York, vap. am. Esperanza, por Zaldo y 
comp. 
12 Tbrls. tabaco en rama. 
12 pacas ídem idem. 
726 tercios idem idera. 
19,000 tabacos torcidos. 
3.000 cajetillas cigarros. 
~ . 5 c. picadura. 
25 brls. miel abejas. 
30 pacas esponjas. 
500 cueros. S 
5 sacos cera amarilla. 
29 tortugas. 
1 saco cacao. 
1127 tris, piñas. 
20489 huacales idem. 
19 bits, efectos. 
Diasí ; 
Cayo Hueso, vap. am. Miami, por . G. Lawton 
Childs y comp. 
48 c. frutas. 
53 bits, viandas. 
J E S U S C E R V I N O 
En esta nueva casa e n c o n t r a r á el públ ico un ¿otiipleto surtido de todo lo que se fabrica en Europa 
concerniente á los dos ramos. E S P E C I A L I D A D EN CORTE Y COFECCION, 
O l O I S i I P O J S T X J M , Q 23 • - 3EC.A. 3 3 . A jgST A . n 
M r F R A N C I S C O B U C H É H I J O S G R A B A D O R E S . F A B R I C A N T E S D E M E D A L L A S Efectos Mili tares y J o y e r í a . - O ' R E I L L Y K U M E R O 21. 
PETROLEO " C A L " PARA E l PELO 
UNICA PREPARACION EN EL MUNDO HASTA AHORA que I 
evita la calda promatura del pelo, lo numenta, miaviza y bermosea | 
é la vee que le comunica un aroma delicioso.—Su acción anti-pará- ¡ 
sita y antisóptica, unida á un notable poder • \rítante del folículo : 
piloso, hace nacer el pelo en las aiecclones de calvantes del cuero | 
cabelludo y evita la caspa.—Una cabeilern abundante y bien 
cuidada, es, sin duda alguna el ornato más seductor de la mnjor. 
El/ PETROELO GAL proporciona el medio más eficaz para con-
servar este bellisímo atributo de la figura humana. Su uso evita 
también lu calvicie prematura que ta Jo afea y comunica al hom-
bre joven el repulsivo aspecto de un viejo ya decrépito. 
EL PETROLEO "GAL" no es inJluntiMii, n i puede en nin-
gún cato irritar la piel; asi lo hace constar el I)r. Chicote, 
Director del Laboratorio Municipal de Madrid en la certin-
caoión oficial que puede verse A eontinnación; 
•'Ayuntamiento Je Madrid.—LABORATORIO.—El .Tefe del 
Laboratorio certifica: "Que analizada la muestra del Pe-
tróleo de Perfumería, denominado PETROLEO "GAL" no 
«m<»«Tie substanria perjudicial para la talud, ni t* infla mable. 
Y para que asi conste, expido la presente.—Madrid 4 de Ma-
yo de 1899.—Dr. C/ucoíe.—(Sello del Laboratorio Municipal 
de Madrid." 
MARCA R E G I S T R A D A 
De venta en todas las P e r f u m e r í a s , Seder í a s , D r o g u e r í a s y Farmacias de la Habana. 
Deiiosi iarios f/enerale*, A M A D O P E R E Z & C a . - A G U A C A T E 1 1 4 . - T e l é f o n o jfa 
! P i d a n e n t o d a l a J f a b a n a y p o r t o d a i a S s l a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S ™ M A T I A S L O P E Z 
Premiados con medal la de oro en todas las exposiciones de E u r o p a y A m é r i c a . D e f a m a universal , 'son los predilectos de l a * f a m i l i a s y el p ú b l i c o de buen 
gusto. Una sola vet /̂ue se prueben es suficiente p a r a no tomar otro. Depositario general R A M O N TORREGROSA, Almacenis ta e importador de 
E l z a p a t o 
N e w - P o r t 
Para Señora y Señorita, es el 
m á s elega nte, el m á a 
wistowáMco y serio, y el que 
v*ste mejor ron todos los trajes 
LA BOMBA 
teatro Ailmii 
E L A L M E N D A R E S 
Q OBISPO 54 
toa^p ^ de Optica, instrumentos de física y 
sp«Iv-mdtlc'as- ê despachan las recetas de los 
^flores oculistas en el día. 
• P'juelos y gafas de oro desde $ 5 , 3 0 
gq* nikel y a luminio desde $ 1 , 5 0 
L A E S P E R A N Z A 
Ahat>lÓ>i ( " " " t s . - O ' R E I L L Y , 75 
Ueiinn3,', Para1£uai,> bastones ^ curiosidades postu^ í "lexicanaa. Especialidad en las com-
SP P artículos mencionados. 
•^J^RRAN PARAGUAS.-Prccios módicos 
s á r b o s á 
f u n e r a r i a 
Reservado para la Talabarteria, 
EL GRAN HIPODROMO, Habana 35. 
, , E L T R U S T 
"SMIT PREMIER" 
lo forman el incontable número de personas 
que la usan, de preferencia á cualquiera otra 
máquina de escribir y que unánimemente de-
claran que es 
EA M E J O R D E L M U N D O 
por su perfecta construcción, por su resisten-
cia en el trabajo y en tiempo, por su invariable 
alineamiento, v por su limpia impresión. 
Charlea BÍasco.-OBISPO 29, HABANA. 
Esta casa, además, tiene un completo surtido 
de muebles para oficinas, efectos de escritorio, 
v mesas de billar portátiles para familiares. 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
de M , CarmotKl d' ('O. (Autifcuo de Marón.) 
Herraniieutas en gra l . para Zapateros 
PIELES, HORMAS Y CLAVOS, & 
Máquinas de coser WHITE, hilos 
y sedas en carreteles.—Taller de 
corten para calzado de todas clases. 
COLA EXTRA PARA PEGAR PARCHES 
al calzado, Karantizando ser la mejor 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, pieles 
de todas clases.-Precios eco-
nómicos.—Ventas por mayor 
y menor. 
P a y a V c i . á l a 
C A S A R E V U E L T A 
A g u i a r 7í>, a l lado d e l R a n c o E s p a ñ o l 
y COMPRE L A T E L A 
P A R A SU T R A J E 
Allí le dirán quién podrá hacérselo bien y barato. 
Los nuevos y elegantes mo 
délos de 
s O J I J i l t E B O S 
para señora, señorita y niñas 
por la mitad del precio que! 
cobran otras casas, solo se 
encuentran enla antigua Casa 
áe Modas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
entre Compostela y Habana. 
Las señoras se pueden con 
vencer visitando nuestra casa 
Ejercer la caridad cuanto podáis, que además 
de la satisfacción que tendréis en vuestra alma 
por el deber cumplido, vuestra dicha será com-
pleta. 
Si compráis todo lo que necesitéis en el 
BAZAR INGLES Aguiar 94 y 96 entre Obispo y 
Obrapía, porque allí todo es bueno y barato. 
De un filósofo. 
P R O X I M A M E N T E , 
tau prónto acaben de llegar los grandes pedidos de muebles 
hechos á Europa y E. U . v los construidos eu nuestros talleres, 
INAUGURACION DE LA NUEVA MUEBLERIA 
L a E s t r e l l a d e C u b a , 
I > E S U A B E Z F C a . - O ' I E L o l l l y 3 Q . P l ^ l T ^ F A T T A T?Tr\f 0£s lo nuevo en muebles del arte moder-JT 1\XI;OI!JX> J 2\.riHíl' 'lV/0 nista) español francés y americano, como 
igualmente un variado surtido de lo más nuevo también, en mimbres y obje-
tos de fantasía del mejor gusto, garantizando al público que visite y compre 
en esta casa, precios, realmente más bajos que en ninguna otra de la Habana. 
S E V E N D E N P I A N O S 
B O I S S E L O T 
D E M A R S E L L A 
muy baratos, a! contado y á plazos. 
A G U A C A T E 5 3 . 
Viuda é hijos de Carreras, 
LA ESTRELLA de ITALIA 
Gran taller de Platería, Joyería y Diamantista 
O S C A U P A G L I E R I 
Compostela 4 0 entre. Obispo y O b r a p í a 
Ejecuta toda clase de trabajos artísticos de 
J O Y E R I A Y G R A B A D O 
Unico taller que fabrica 
Leontimts y pulsos de Cadena 
Especialidad en montar piedras preciosas y 
componer prendas. Se garantizan los trabajos, 
su puntualidad y precios módicos. 
AGUAS MINERALES DE BURLADA pamplona) 
Analizadas en la Habana por el notable médico y químico Dr. Francisco Vildósola, como 
una de las mejores del mundo de: gran utilidad para este país, recomendadas eficazmente 
por las notabilidades médicas, las Academias y cuerpos científicos de medicina de Europa, 
muy especialmente 
Para las onferinedades del E e t ó m a g o , U íñones y Víns Urinarias 
por antiguas que sean, y los que padecen la terrible enfermedad de la DIABETES, encuentran, 
si no la completa curación (que en muchos casos sucede) al menos obtienen un gran alivio con 
el uso constante de estas prodigiosas aguas medicinales.—Probándolas y observando sus pro-
piedades curativas, escomo el enfermo, puede ver que son las mejores aguas para las enferme-
dades indicadas y las mejores también para la mesa, solas ó mezcladas con vino, pues su reduci-
do precio está al alcance de todas las fortunas. Pedirlas en droguríaa, farmacias y restaurants. 
Inic» imporiador y Depositario General para toda !a Isla de Cuba: M, PEREZ Î IGLEZ.—Aguacate 12i.—Teléf. 387. 
L a O r i e n t a l 
0 3 3 I S 1 P O K T U M . V Q 
R e c i b i ó u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e t e l a s d e v e r a n o 
M A N D A MUESTRAS A TODAS P A K T E S 
A G U A C A T E , 1 3 6 . 
o . . TELEFONO 14 
u v i c i o s f ú n e b r e , desde el m á s 
Modesto a l n t í © suntuoso. 
M A T E S DE GAMBA LOS MAS SOLICITADOS con medalla de croen las Exposiciones DE BUFFALO, SANTA CLARA Y CHARLESTON 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Junio 6 de 1903. 
I 
N o hace m u c h o d i s c u r r í a u n 
apreciable colega sobre los k con-
flictos p lanteados p o r los Conse-
j o s P rov inc i a l e s , c o n v i n i e n d o en 
que toda la r esponsab i l idad de 
tales desagradables sucesos r e c a í a 
en e l Congreso, que p u d i e n d o 
^haberlos p rev i s to a l redactar k 
?Ley P r o v i n c i a l y h a b i é n d o l e si-
do d e s p u é s r e l a t i v a m e n t e fácil 
poner les r e m e d i o con disposic io-
nes adecuadas y opor tunas , no 
qu i so 6 no supo hacer lo , p re f i -
r i e n d o c o n t e m p l a r i m p á v i d o l a 
g r a v í s i m a e x c i s i ó n en t re los p ro -
duc tores y los malhadados orga-
n i smos p r o v i n c i a l e s . 
Y es que ambas C á m a r a s no 
hacen m á s que v i v i r a l d í a , s in 
u n p l a n que abarque los d i s t i n -
tos y comple jos problemas que a l 
p a í s a b r u m a n , s in u n a p o l í t i c a 
e levada y consciente, l i m i t á n d o -
se á sortear las d i f i cu l t ades á me-
d i d a que se presentan y á dejar-
se a r ras t ra r po r e l v a i v é n de los 
acon tec imien tos , ced iendo unas 
veces á las i n t r i g a s de b a n d e r í a , 
otras a l p r o p ó s i t o de alcanzar po-
p u l a r i d a d , y p o n i e n d o en s i tua-
c i ó n d i f í c i l a l Presidente de la 
E e p ú b l i c a , o b l i g a d o á t r a n s i g i r 
; en ocasiones, so pena de crear 
i pe l igrosos an tagonismos con u n 
r o m p i m i e n t o ent re uno y o t r o 
Poder , cuyas consecuencias s e r í a n 
i n d u d a b l e m e n t e funestas para e l 
sosiego m o r a l de la R e p ú b l i c a . 
Es ' r ea lmen te d i f í c i l l a s i t u a c i ó n 
de l Pres idente de la R e p ú b l i c a 
f ren te á unos par t idos s in d i s c i -
p l i n a , que ú n i c a m e n t e obedecen 
á i m p u l s o s interesados y peque-
ñ o s , y f rente á una m a y o r í a de l 
Congreso que se c o n v i e r t e de la 
noche á l a m a ñ a n a en m i n o r í a , 
tan p r o n t o c o m o no se complace 
á c u a l q u i e r Representante ó Se-
nador . Gobe rna r s i n las C á m a -
ras no es posible bajo n i n g ú n 
concepto, sobre t odo c o n una 
C o n s t i t u c i ó n en la que se han 
cercenado hasta lo i nconceb ib l e 
las facultades d e l Poder E j e c u t i -
vo: gobernar con ellas requiere 
u n ve rdade ro der roche de ca lma, 
de h a b i l i d a d y do p r u d e n c i a y 
u n a constante a p e l a c i ó n á la doc-
t r i n a d e l m a l menor , que s e r á de 
necesidad i m p r e s c i n d i b l e m i e n -
tras el m u n d o e s t é sujeto á las 
pasiones de los hombres . 
Por tales m o t i v o s no pudo el 
s e ñ o r E s t r a d a Pa lma , c o m o s in 
d u d a h u b i e r a s ido su deseo, sus-
pender todos los impues tos p ro -
v inc i a l e s q u e m e r e c i e r o n la con-
d e n a c i ó n d e l p a í s . Bastante h i -
zo, i n d u d a b l e m e n t e , usando de 
sus facul tades res t r i c t ivas en to-
dos aquel los casos en que se v u l -
neraban d ispos ic iones legales. 
Mas no era pos ib le p e d i r l e que 
i n d i r e c t a m e n t e burlase la Cons-
t i t u c i ó n y la L e y P r o v i n c i a l , ne-
gando s i s t e m á t i c a m e n t e toda 
suerte de recursos á los desdicha-
dos Consejos. M i e n t r a s é s tos 
ex i s tan y m i e n t r a s e l Congreso 
no c a m b i e de a l g ú n m o d o su ac-
t u a l o r g a n i z a c i ó n , e l jefe d e l Eje-
c u t i v o t e n d r á que respetar aque-
l l o s impues tos p r o v i n c i a l e s que 
no p u g n e n con las leyes genera-
les d e l Es tado . 
L a responsab i l idad de l o que 
ha o c u r r i d o y de lo que a ú n pue-
de o c u r r i r , pues los Consejos Pro-
v inc ia l e s amenazan con nuevos 
o y mera Vd. n 
I •. P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
| A o i e m p r c S i i c a c e s . 
o 
m Curan el Esírenimiento Crónico. 
I-as Pildoras áz B: ÍANDRETH , purifican la sangre, 
aSwjl activan la digestión, y limpian el estómago y los 
SKgl intestinos. Kstimuiari el hígado y, arrojar. deJ 
«¿^5 aistema la bilis y demás secreciones viciadas. 1 
| í'̂ s una medi,cii}a.qüe. recula, puniiea y forulece * 
\ el sistema., ' .J :.: . " ' : h:\Hfi i Ú I I la boca. 
PaWfeI Ectreñlmiento, Vanldoc, Somnolencia, t̂ engua Suctfa, Aliento 
retido, Dolor tíe.EstomaePi Indíseftlon, PisíJepsía, Mal del'Hlgudo, 
ictericia, y los desarr̂ -ioí (juer diraanaiij.d̂  la lojp.wt$*U iar.̂ ic., no tleaen Itpai, 
1. JOE V E N T A E N LAS BOTICAS D'KVMC^DO EÜTKRO. 
«> PllUorae en CHÍB* 
1 Í ® S i ^ i ^ l Í ^ Í I Í ^ ^ » f 
Acerqae el gfeibxde á 
loa ojos y vera Vd. 
fe pildora •ntfcr' cri. 
t r i b u t o s c u a n d o f o r m e n su pre-
supuesto d e f i n i t i v o , es po r cons i -
g u i e n t e de las C á m a r a s , que p o r 
lo v i s to se h a n p ropues to c o n t i -
n u a r la ob ra de a n a r q u í a mansa, 
que c o m e n z ó t a n b r iosamen te l a 
i n t e r v e n c i ó n amer icana . P e n -
dientes de La r e s o l u c i ó n d e l C o n -
greso e s t á n proyec tos t a n salva-
dores c o m o la c r e a c i ó n de la Se-
c r e t a r í a de G u e r r a y M a r i n a y el 
r e s t a b l e c i m i e n t o de las r i ñ a s de 
gal los ; en las C á m a r a s se azuza la 
i m p a c i e n c i a de los i n d i v i d u o s 
d e l d i s u e l t o e j é r c i t o r e v o l u c i o n a -
r i o , p o n i e n d o plazos a l E j e c u t i v o 
para la c o n t r a t a c i ó n d e l e m p r é s -
t i t o ; en las C á m a r a s se f ragua de 
la noche á la m a ñ a n a el i nconce -
b ib le a u m e n t o de los derechos 
arancelar ios d e l café , a l cua l pro-
yec to n o p o d í a poner el veto e l 
Pres idente s i n aparecer c o m o 
e n e m i g o de la r e g i ó n o r i e n t a l , 
donde ya , p o r otras causas, se ha-
ce c o n t r a él i n s i d i o s a p ropagan-
da; en las C á m a r a s se a l i e n t a el 
t e r r i b l e c o n t a g i o b u r o c r á t i c o , l a n -
zando á la v o r a c i d a d do los con -
cejales de t o d a la I s l a e l cebo de 
u n a pos ib le y cuant iosa r e t r i b u -
c i ó n ; en las C á m a r a s se hab l a ya 
en voz baja de que s e r á necesario 
a u m e n t a r los impues tos y de que 
no h a b r á pa ra la paga d e l E j é r c i -
to y pa ra no sabemos q u é otras 
deudas, con los t r e i n t a y c inco 
m i l l o n e s , s i n o con e l dob le ó a lgo 
m á s ; y en esas mismas C á m a r a s , 
donde tales cosas se acogen y se 
d i s c u t e n , n a d a se hace para fo-
m e n t a r las i n d u s t r i a s , para favo-
recer los t rabajos a g r í c o l a s , pa ra 
e s t i m u l a r á las clases p r o d u c t o -
ras, tan m a l t r a t a d a s de pa labra y 
de obra p o r q u i é n e s t i enen la 
o b l i g a c i ó n de ayudar las y p ro te -
gerlas. 
Obra de p e r t u r b a c i ó n y de 
a n a r q u í a es, p o r cons igu ien t e , la 
que rea l i zan las C á m a r a s ; lo q u e 
no i m p e d i r á que si m a ñ a n a so-
b rev in i e sen nuevas d i f i c u l t a d e s 
para el p a í s y pe l ig ros i m p r e v i s -
tos para la m i s m a i n d e p e n d e n c i a 
de l a I s la , esos p o l í t i c o s y esos 
legis ladores p r e t e n d a n echar so-
bre los d e m á s responsabi l idades 
y cu lpas q u e suyas s e r á n e x c l u s i -
vamente . 
Por falta det-quorum uo celebró ayer 
sesión esta Cámara . 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las tres 
de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
puso á discusión el proyecto de ley del 
Senado, concediendo amnist ía por los 
delitos cometidos con motivo de la 
huelga ocurrida en el mes de Noviem-
bre ú l t imo en esta ciudad. 
El señor Garc ía , (D . Pelayo), hizo 
constar que los Representantes que fi-
guran en el grupo republicano de !a 
Cámara, aún cuando mantienen el 
criterio científico contrario á la amnis-
tía, concur r i r í an con sus votos á la 
aprobación de dicho proyecto, en vista 
de que las circunstancias habían va-
riado. 
Felici tó el señor Mendoza Guerra al 
grupo republicano por su actitud y 
puesto á votación el proyecto del Se-
nado, fué aprobado por unanimidad y 
entre aplausos. 
Pasó á la Comisión de Códigos la si-
guiente proposic ión: 
Ar t ículo ú n i c o . — Q u e d a prohibida 
la entrada en el territorio de la Repú-
blica á los individuos de ambos sexos 
que pertenezcan á comunidades reli-
giosas de cualquier clase y condición 
que sean, los que serán devueltos á los 
puertos de donde procedan, á costa del 
dueño del barco que los trajo. 
Cámara de Representantes, Junio 3 
de 1903.—Dr. José A. Malberti. —Dr. 
Santiago G.Cañizares .—J. M.Govín.— 
G. Pérez Abren.—Leyte Vidal . 
Se remit ió á la Comisión de Arance-
les, una proposición de los señores 
Blanco, Neyra, Garmendía y otros, au-
mentando á $1-20 cts. los derechos de 
importación que paga el cloruro de so-
dio (sal c o m ú u ) , cualquiera que sea 
la forma en que se importe, 
A la Comisión de Presupuestos se 
envió una proposición de los señores 
Castellanos, Garc ía Osuna, Pérez y 
otros, para que el Estado contribuya 
con quinientos pesos á la construcción 
del Cementerio Civ i l de Palos, 
Pasó á la Comisión de Gobierno una 
moción de los señores Masíerrer, Jeor-
ges, .Betancourt y otros, para que se 
destine al Asilo de Huérfanos de la 
Patria, la parte proporcional que de-
jen de percibir de sus haberes los Re-
presentantes por uo concurrir á las 
sesiones. 
Se mandó á la Comisión de la Deuda 
Públ ica una solicitud de varios indivi-
duos del Ejérci to Libertador, para que 
se les admitan sus planillas fuera del 
plazo concedido. 
F u é aprobado el dictamen de la Co-
misión de Aranceles, favorable á la 
enmienda presentada por el señor Mar-
tínez Ortiz, eximiendo del pago de de-
rechos arancelarios la materia prima 
que se importe con destino á la fabri-
cación de papel para^periódicos. 
A propuesta del s eñor GaL-raendia se 
acordó suspender hasía el viernes -pró-
ximo, el debate sobre los votos parí icu-
Iftré^ emitidas por ios míembrt ís 'db la 
Comisión dfe Códigos^ refereiltes- íí la 
concesión Giberga-Csistañeda-Gelals. 
Sé leyó el dictamen de la Comisión 
de Asuntos Mnuicjpales'y Provinciales-
contrario á la proposición de los seño-
res Masíer rer y otros, paira que se de-
rogue; el Bando del coronel Duncan 
Hood, de 20 de Octubre de 1898, que 
cercenó el territorio de Holguín. 
La Comisión sostiene que la Cámara 
es;incompetente para resolver la propo-
sición y que deben remitirse los ante-
cedentes al Consejo Provincial de San-
tiago de Cuba para que resuelva, con-
forme á la quinta de las Disposiciones 
transitorias de la Ley Provincial. 
El señor Betancourt pronunció un 
discurso elocuentísimo en contra del 
dictamen, demostrando lo arbitrario 
que había sido el Bando del coronel 
americano, que benefició á Gibara y 
Puerto Padre, con perjuicio de Hol-
güín, á cuyo Municipio debía restituir-
se el territorio cercenado. 
Los señores Rodríguez Acosta y 
Mart ínez Rojas, con sólidos argumen-
tos apoyaron el dictamen, el cual fué 
aprobado por 23 votos contra 12. 
A propuesta del señor La Torre se 
prorrogó la sesión. 
Se aprobó el dictamen de la Comi-
sión de Instrucción Públ ica favorable 
á la proposición autorizando al Ejecu-
tivo para conceder un crédito de vein-
te m i l pesos, con destino al mejora-
miento de los laboratorios, talleres de 
mecánica y material de la Escuela de 
Ingenieros de la Universidad. 
Y no hubo más. 
E l a h o r r o 
p^De la úl t ima Memoria publicada por 
el Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Madrid, tomamos las siguientes oí 
fras, de los saldos registrados en 3] AZ 
Diciembre de 1902, en 51 Cajas de Ahn 
rros de España. 0" 
Las cantidades colocadas en las Ca 
jas de Ahorros españolas, alcanzaron *n 
dicho año á 198.557.000 pesetas co 
rrespondiendo las mayores sumas abíT 
rradas en 
Bilbao por 43.409.154. 
Madrid por 42.370.062. 
Barcelona por 29.047.4G2. 
Valencia por 22.125.417.' 
Guipúzcoa por 11.20(>.274. 
Sevilla por 9.674.503,. 
San Sebastián por 8,367.373. 
Santander por 3.443.190. 
Las imposiciones en 1902 superaron á, 
las del año de 1901 en 26.244.000 pese-
tas, y el ahorro sigue creciendo, 
pesar de jugarse frecuentemente la íd 
c r í a ! ! " 
l o v i f f i i e í i t o M a r í t i m o 
BERNARD H A L L 
El vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto, procedente de Cartagena coa 
cargamento de ganado, 
EL M I A M I 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano " M i a m i " , con carga y pasa-
jeros. 
EL I I Y D R A 
Para Mobila salió ayer el vapor uorue. 
go "Hydra" , en lastre. 
H r 
La Emulsión de Petroleó de Angier se compone de 
dos remedios extremadamente valuables, que son 
el Petróleo y los Hipofosfitos, E l aceite tiene un 
efecto especialmente suavizante, curativo y anti-
séptico sobre la membrana mucosa de la garganta, 
pulmones, estómago é intestinos, mientras los H i -
pofosfitos calman los nervios y fortalecen el sistema 
huesoso. Su grandísimo valor se debe á que no 
solamente suaviza y sana la membrana mucosa de 
la garganta, pulmones y bronquios, sino á que al 
mismo tiempo tiene un efecto sensible sobre los 
órganos digestivos, ayudando la digestión y la 
asimilación, mejorando la nutr ición, y aumentando 
muchísimo el peso y la fuerza, beneficiando así la 
salud en general. Es muy agradable al gusto, se 
digiere por el estómago más débil, y es muy supe-
rior en todo respecto al aceite de hígado de baca-
lao, y otras preparaciones. La Emulsión de Petró-
leo de Angier es sin rival para curar la Tos Cró-
nica, la Laringitis, los Pulmones Débiles, la Bron-
quitis, la Tisis> y todas las Enfermedades Crónicas 
de la Garganta y de los Pulmones. 
Se vende por Iddos los bol icariós . P í d a s e el fo l í e lo v a l u á b l é ¿ interesante 
que mandamos gra t i s p o r correo. 
• ; - " • . . . . . . . 
INFLAMACION DE J^.GARGANTA. Creó que es mi deber hüeia todos 
los que sufren de afecciones de ia garganta y de los pulmones anunciar lo que la 
,- Emulsión de Petróleo .de.Angier hizo pur mí. Por cinco años sufrí muchísimo de 
laringitis, de manera que dos eminentes módicos- me dijeron que la única espe-
' r'ání'a )̂a¿a librárnie de'eéta énfermedad, era.'ir̂ á un clima diferente. Sin embargo 
. . mê consejq probar ̂ antcs la Emulsiín de Pclróleo de Angier, lo que hizo con 
resultados asombrosos. Me alivióla irritación constante en mi garganta, y forta-
leció mi^coiisütución^Ja.cual, antes de. tojnar la Emulsión, estaba sumamente 
afectada. — F r a n k l i n Porler , Providence, Rhode I s l a n d , E . U . A . 
ANGIER CHEMICAL COMPAÑA BOSTON, MAS S A CHUS ETTS, E. U. A. 
Vapores de trayesía. 
CüDijaíiía General Trasatlántica 
-DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal coiu ci Gobierno Francés. 
L A NAVARRE 
C a p i t á n : P E R D R I G E O N . 




Eobre el 15 de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJER03 PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga eolamente para el 
resto do Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá fínicamente los días 12 y 
18 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v nicadura deberán en 
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remolj 
cadorquelos conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
80 CENTAVOS por cada baúl. 
1̂64 23Mvl9 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
Otl'os pirjftcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, vía 
Cienluegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informara 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles, 
FLETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen. Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue oagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba (6 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 




6 y 78 
1 En. 
X E W Y O R K 
A N D 
CUBA M A J L 
6TEAMSHIP 
COMPANI 
Xlápido servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A t i NTJEVA 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo los domingos á las nueve a. m. y los 
lueves á las nueve a. m. para New York y los 
lunes á las cuatro p.m. para Progreso y Vera-
cruz: 
Esperanza New York 7 
Morro Caatle ... New York 8 
Havana Progreso y Veracruz ... 4 
Vigilancia New York 11 
México New York 14 
Esperanza Proeresoy Yeracruz ... 15 
Monterey New York 1S 
Morro Castle... New i'ork 21 
Vigilancia Proeresoy Veracruz ... 22 
Havana New York 25 
México New York 28 
Monterey Progreso y Veracruz ... 29 
Esperanza New York Julio 2 
Morro Castle.... New York 5 
Havann Progreso y Veracruz ... 6 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningün 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias áloe 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dop. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamoico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
Ja semana. 
NASSAU: Boletines á eete puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden imbrmar loa 
Agen tea 
VAPORES CORREOS 
k la CoiDpama 
A N T E S D E 
A l T T O i n O LOPEZ y ea 
EL VAPOR 
A l f o n s o X I I 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gilón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carea se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
te el día 18 y la carpa á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia »e recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
IÍP'r^ —Esta Compañía tiene aoterta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bftjo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácla el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajerooy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equlpaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
El equípale lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana cor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
N X ) T A Se advierte á los señores pasajeros 
— ~ ~ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje 4 
bordo, mediante t i paeo de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
iievar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitamente. 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 23 
C538 TS-lAb 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E P I N T L L O S I Z Q U I E R D O & Ca., 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
M A R T I N SAEN 
Capitán BILBAO, 
Saldrá de este puerto FIJAMENTffi el 20 do 
Junio á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
S T á . CROZ DE LA PALMA 
STA, CRÜZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del dia de salida. • 
Para mayor comodidad de los señores pasa 
jeros, el vapor estará atracado á los.muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M c o ' c o s , l i n o , y C o m p , 
OFICIOS 13. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esfa Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la Jcarga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-TOKR 
N O T A , — E u esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores KAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Émpresa, entre ellos 
para íos vapores DEUTSCHLAND, 
FURST B I S M A R C K , M O L T K E . A U -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherbnrgo), 
LONDRES (Plymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
. Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1003 156 1 Jn 
c S61 22 Myl7 
VAPORES COREEOS ALEMANES 
i m m oe 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R i 
S. en C. 
E L V A P O R 
Capitán D, Federico Ventura. 
Saldrá de este puerto el día G de Junio 
& las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o, 
S a n t i a g o d e Cuba . 
S t o . D o m i n g o ( R D ) 
S a n P e d r o de 31 a c o r i s 
P o n c e ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P R ) 
y San J u a n de P u e r t o R i c o 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
La carga de travesía se recibe hasta el 
día 5. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas reculares y lias mepeles 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matftnzas, Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carea suficiente para ameritar la escala, j 
El vapor correo alemán de 1991 toneladas 
H u n g a r i a , 
Capitán: C. Bonath. 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Mayo, y 
te espera en este puerto sobre el 29 de Junio. 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a l e m á n 
- A . I I X T I D " E O S 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A nf 1 en la United States Stan-dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
otrece a los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
3í 
Para Nuevitas f 1S-00 fW-00 § 9-00 
„ Puerto Padre f26-00 923-00 |13-00 
i, Gibara $26-00 $23-00 $13-00 
„ Baracoa y Mayarí f30-00 f26-00-fl5-00 
i, Guantánamo(Ca¡-
manera §30-00 f26-00 «15-03 
,. Santiago de Cuba f25-00 |22-00 $13-03 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
ü 
Oabitán GONZALEZ 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
PARA mU Y CAIMRIEN 
De Habana á 8agua y viceversa 
Pasaje en l i ?, 7-00 
Id. en 3.' i 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
Mercancías 0-60 
De Uabaii i i á, Caibar iéu y viceversa 
Pasaje en i ; tóHW 
Id. en 3.1 í 5-30 
Víveres. íerretería. loza, petróleo, 0-3!) 
Mercancría 0-JU 
TAJL5ACO 
De CaibariciJ y Sagriia i i Habana! 
centavos tercio. 
El Carbero paga como rrícrcancía. 
Carga deneral á Flete Corrido 
ORO E&PAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmíra á 50-55 
„ Caguaguas „ á fO-OO 
Cruces y Lajas A ¿0-65 
„ , Santa Clara & fOs0 
.. Esperanza A $0-80 
„ Rodas á $0-80 
Para más informes dirigird© á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
VAPOR "ÁLAVA" 
C a p i t á n E . Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde del muelle de Luz para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL. • _ ^ 
De Habana á Sagua { I ^ S i f e : : : ! ^ 
"Víveres, loza y ferretería ^ c 
Mercaderías ^jo'éo 
De Habanaá Caibarién ¡ fS^Ssi. ' : : : : : : i ¿ | 
Víveres, loza y ferretería ?n ft* 
Mercaderías ^ 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAÍTFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira 6 -̂j*? 
... Caguagas....1: «-^ 
Cruces v Lajas "-Vj; 
Santa Clara.. Esperanza y Rodas.. 
0.80
Para m á s hiformes en CLTBA 20.-* 
H e r m a n o s Zulueta y G á i n i z . 
San I g n a c i o 5 4 . 
c 985 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
1 Jn 
Vapores costeros. 
W a Aliíijo S t e i s S i Go. 
E L V A P O R 
D d V E G Ü E R O 
T? • » íel,día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
iiatabanó, los viernes, después de cargrar, para 
Coloma, Punta de Cartas. Bailén v Cortés. 
be advierte á los señores paaaieros oue se di 
rijan a los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar e! tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Bo-
u|™no <} las 2̂ 43 p. m. ¡os riernes. 
IM \ L C T L E R O saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailén. fuma, de Cartas y Coloma, 
debiendo lletrar á Batabanó los martes. ~ 
S^6* '"formes. OFICIOS 28, altos. 
c 905 U a 
M E N 
D E 
N 1 3 E Z ¥ 
DE CIENFUEGOS 
d e C n ^ 
S A > l A 
SaUlrán torios los jueves, nlteriiaii(Ío, <le B a t a b a n ó pura Santiaíro 
los vapores l i E l XA D E LOS ANGELES y P U R I S I M A CON* EPCl 
c iéñdo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A l i O , 
C K U Z DEL, SUR y 3 I A N Z A M L L O . 
Reciben pasajeros v carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha eu SAN I G N A C I O 82. 
EMPRESA DE VAPMê ÍFmENENDES Y CDM?-
AVISO A L P U B L I C O 
E S I v a - ^ > O D f 
¿j" O SIES T "I1 A . 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para C i e n f u e g o ^ C a s i ^ * 
y Tunas , r e t o r n a n d o a d i c h o S u r g i d e r o todos los J U E V ^ -
Rec ibe carga los m i é r c o l e s , j ueves y v iernes . Se d é s p á e b a j e , 
I g n a c i o n ú m e r o 82 . c 539 78 1 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Junio 6 d e 1903. 
L A P R E N S A 
: E l Sun d ice que «el g o b i e r n o 
amer icano debe hacer que e l cas-
co del Moine sea sacado d e l l u g a r 
¿ o n d e a c t u a l m e n t e se h a l l a y , 
l l e v á n d o l o á a l ta m a r , hacer lo 
desaparecer po r c o m p l e t o en e l 
fondo de l O c é a n o . » 
, Eso l o h a r á , si qu ie re , e l go-
b i e rno de Cuba. 
pe ro antes se c u i d a r á de que 
una c o m i s i ó n c i e n t í f i c a lo e x a m i -
ne y saque f o t o g r a f í a s de su i n t e -
r i o r y su ex t e r io r , para que e l 
m u n d o vea las causas que p u d i e -
r o n c o n t r i b u i r á su v o l a d u r a . 
• E n los casos de m u e r t e sospe-
c]l0¿;a—y l a d e l Maine es u n a de 
e]las—no se e n t i e r r a n los c a d á v e -
res s in que se haga la au tops ia y 
ge regis t ren b i e n las visceras. 
Con el t í t u l o de « O h , la San i -
d a d » , leemos en L a Corresponden-
cia, de C ien fuegos, e l s igu ien te 
suelto: 
• El sábado entró en puerto ol vapor 
noruego Kord con un cargamento de 
ganado y tres pasajeros. Procedía de 
Tumpico y traía patente sucia, 
-. Como medida previsora dispusieron 
las autoridades marí t imas que fuese des-
embareado y conducido el ganado por 
medio de la población á los corrales 
que en los alrededores de esta ciudad 
existen y que tales pasajeros que venían 
conduciéndolo, sanos y robustos, su-
frieran la cuarentena correspondiente, 
y dicho y hecho: los humanos están en 
el lanchón de fumigaciones saneándose 
y los animales andan por el campo es-
parciendo, si la tienen, la epidemia de 
que nos quieren librar con sus previso-
ras medidas las autoridades marí t imas. 
Tiene mucha sindéresis esto. 
* 
! Siempre hay un roto para un cosido, 
Y los mismos que con tanto celo velan 
por la salud pública, permiten (pie en-
tre aquí el ganado sin ser sometido á 
la escrupulosa investigación científica 
de nn veterinario, no sabemos si por 
ahorrar al importador ó al Estado al-
gunos pesos ó por favorecer con una si-
necura á recomendados ó amigos. 
En un puerto que importa el crecido 
número de cabezas de ganado que el 
nuestro, debía haber dos ó. tres veteri-
narios ¡y no hay ninguno! 
Llamamos la atención del Secretario 
de Gobernación acerca de este caso. 
• ¡ T a n t o r i g o r para unas cosas y 
para otras t a n t a to le ranc ia j 
A u n q u e , s i en C i e n fuegos n o 
se conocen los ve te r inar ios , t o d o 
ge e x p l i c a . 
\ E n cambio , si las reses fuesen 
p ipas de v i n o bueno, no f a l t a r í a n 
q u í m i c o s que les prohib iesen l a 
en t r a d a y las sacrificasen en n o m -
b r e de la sa lud p ú b l i c a . 
C o n t i n ú a l a prensa o c u p á n d o -
se en l a necesidad de o rgan iza r 
e l r a m o de Comunicac iones . 
E l Camcigüey d i r í j e s e a l s e ñ o r 
Y e r o en u n a r t í c u l o que p u b l i c a 
en su n ú m e r o co r r e spond ien t e a l 
1° d e l co r r i en t e , y s a l i endo en 
defensa de la D i r e c c i ó n Gene ra l 
á la que h i z o a q u é l responsable 
en rec iente c o m u n i c a c i ó n de las 
deficiencias que se observan, es-
c r ibe : 
Aunque envuelta en las formas tu&s 
corteses, de la susodicha comunicación 
derívase una censura, y mucho debe 
haberle dolido al que fué objeto de ella, 
por haberla dado como una simple nota 
á reporters, y sin motivos que la jus t i -
fiquen. 
Por más que la aspiración de la Se-
cretaría de Gobernación es loable, por-
que tiende á encauzar un servicio pú-
blico importante, tropieza con obstácu-
los á que no ha sido ageno dicho De-
partamento en época anterior. 
En efecto, en tiempos del Sr, Tama-
yo se crearon gl andes dilicultades al 
Sr. Figueredo, asfixiando con una cen 
tralización improvisada y falta de tec-
nicismo, los planes de orgaifización 
propuestos por el ilustrado Director 
General de Comunicaciones, tendentes 
á rectificar todos los errores cometidos, 
y que, por desgracia, aún subsisten con 
perjuicio general. 
Entendemos (pie al Director general 
de cualquier Dependencia, deben dár-
sele facultades para mejorar el servicio 
público, proponiendo todo lo que esti-
me necesario para su consecución, y 
mucho más en Telégrafos por la espe-
cialidad de este importante ramo, aten-
dido con preferencia en todos los países 
cultos. 
Por lo tanto, tenemos que convenir 
en que el Sr, Figueredo no puede ser 
rosponsable de ese estado de cosas que 
tanto lamentan la Secretaría de Gober-
nación, la opinión pública y el perso-
nal de Telégrafos, 
Antes dijimos, y ahora lo repetimos, 
que es de todo punto indispensable 
que se provea el cargo de Jefe, del 
Departamento de Telégrafos, y que 
este nombramiento recaiga en una per-
sona práctica y entendida en este ser-
vicio: hay muchos telegrafisats cuba-
nos, patriotas, aptos é inteligentes, que 
llenarían su cometido á satisfacción; 
pudiéramos citar nomines, pero no 
r e m o c i ó n d e l p e r s o n a l de Co-
rreos. 
E n cuan to á t e l é g r a f o s e l per-
sonal es m e j o r y nos parece m u y 
e x t r a ñ o que c o n los e l e m e n t o s 
que ex i s t en en ese r a m o n o se ha-
y a p o d i d o s u s t i t u i r en e l cargo 
que d e s e m p e ñ ó e l s e ñ o r G r a v e 
de Pe ra l t a u n D i r e c t o r t é c n i c o 
i n t e l i g e n t e . 
E n t r e l o s empleados d e l cuer-
po que pres tan sus s e r v i c i o s ac-
t u a l m e n t e p u d i e r a encon t r a r s e u n 
jefe con tocias las c o n d i c i o n e s que 
se r e q u i e r e n para e l d e p a r t a m e n -
to de T e l é g r a f o s ; pues d e m o r a r 
po r m á s t i e m p o la p r o v i s i ó n de 
esa plaza y a no puede hacerse s in 
p e l i g r ó d e l s e rv i c io p ú b l i c o y s in 
las c o n t i n u a s quejas de l a prensa. 
D e E l Mundo sobre la a m n i s -
t í a : 
nota sensacional os el triunfo en 
el Senado, de la amnist ía i)ara los pro-
cesos de la huelga; triunfo inesperado, 
pero que llena de alegría en estos ins-
tantes, á muchos hogares sin pan, á 
muchas madres y esposas que lloran la 
prisión de sus hijos y de sus esposos. 
Se nos figura que el gobierno ó ha esta-
do poco alerta ó no ha querido ejercer 
presión en la mayoría que domina; pe-
ro no pretendiendo nosotros analizar en 
este artículo ni una ni otra cosa, nos 
circunscribimos á juzgar del buen efec-
to que en el país lia causado el triunfo 
de tan disentida ley. 
N o hay que can ta r v i c t o r i a t o -
d a v í a . 
A u n fal ta que la ap ruebe la 
C á m a r a á e Representantes , 
Que en c u a n t o se en t e ro d e q u e 
osa ley se v o t ó á d i sgus to de a l -
g ú n senador que n o q u i e r e que 
el s e ñ o r O T a r r i l l v u e l v a á la 
a l c a l d í a a m n i s t i a d o , de seguro la 
rechaza, 
Y el Sr. O T a r r i l l t a m b i é n . 
E l v apo r a l e m á n Deutenstañí l , 
que c o n d u c í a á L o n d r e s en c a l i -
dad de M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a -
r i o de Cuba al s e ñ o r d o n Rafael 
M o n t o r ó , ha varado á la sa l ida 
do N u e v a Y o r k . 
E l percance, por f o r t u n a , no 
t u v o coiibootioncias y os do é s p e -
P A E A - B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué conuco usted si un 
1 
1 
P A T E N T E 
üce: EÜ pe * k m ea tó esfera sa rótula gn 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A DOR ES 
Esta casa es ía única que ofrece la B R I L L A T E R 1 A á GRANEL y e a 
y tamaños; posee además, extenso y todas cantidad^ variado s u r t i d o d e 
1 Ab 
c o n t i n u a r su 
amigo . 
«8> 
v ia jo nues t ro 
es necesario, los méritos y capacidad j m r (|ue. á estas horas ha va v u e l t o 
de algunos son muy conocidos. i á ponerse á Hoto ol b u q u e v po 
Como nos prometemos continuar so- j Á I A Q c o n t ¡ n i 
bre el particular, terminamos hoy lia- . *, 
mandola atención del ilnst nulo soñor u i s l i n g u i u o ; 
Yero, para que active la reorganiza 
ción de Telégrafos que indiscutible-
mente se impone. 
L a necesidad de esa r e o r g a n i -
z a c i ó n e s t á t an d o m o s t r a d í i que á 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Debiendo tener efecto en el período 
comprendido entre el 15 de Junio y el 
nad ie le e x t r a ñ a r í a una o o m p l o t a 2fl de Julio próxuno los exámenes de 
- ; ; J ; 1 aspirantes a certmeados de primero. 
¡ E s c l a v o s d e l E s t ó m a g o ! 
• E ^ clue no PUR(ie comer sin sentir ocupación, dolor, 
sofocación, eructos agrios y otras molestias es ua 
, eslavo del estómago. E l hombre ó mujer que quierg, 
emanciparse debe tomar las 
« P a s t i l l a s 
dei Dr. R i c h a r d s 
Estas pastillas aou digestivas, antisépticas, tónicas. 
'No son purgantes. Transforman el estómago de tirano 
en sirviente. Con la salud devuelven al paciento 
tuerzas, carnes, buen color, buen humor. 
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segundo y tercer grado que habiliten 
para ensoñar eu las escuelas públieas 
de la BepúbHca, (;i Secretario de lus-
trneción Pública ha nombrado para 
formar los Tribunales de Examen que 
funcionarán eu las provincias de Pinar 
del Rio y Matan/.as á los maestros y 
personas de reconocida competencia s i -
guientes: 
Pinar del Rio—Francisco Ruiz A p o n -
te, Adelaida übie ta , Alfonso Oliva, 
Ev â Aymerich, Ar turo Vázquez, Amé-
rica Aramburo, Luis J. Insna, Elena 
Pilofía, Juan Dnbé, Osear Cabrises, 
María O. Aguilar. Gabino Labrador, 
María Antonia Insua, Blanca Capote, 
Nicanor Soriano, Ar tu ro Aymerich, 
Tsolina Fernández, Antonio Cueto, 
América Herrera Roig, Claro Díaz y 
Diaz, Bárbara de la Cruz Mart ín , Ra-
faela Ceballos, José Antonio Pérez Ro-
dríguez, Mercedes Soler, J o s é Jacinto 
Llanes, Antonia Llóreos, Rafaela A l -
varez, Manuel Yero Yero, Pedro L o -
zano, María de desús Hernández , D o -
lores Riera, Antonia Cuervo, Eulogio 
Alberro, Aitagracia Sánchez; .losé Bo-
dríguez Velis. Joaquííi Pimentel, Isa-
l)el Maurí . 
Matanzas.- Angela Hernández Fuen 
tes, Angela Russinyol Molina, Aurora 
Gross, Fernando Montero Toledo, E -
duardo Leus, Octavio Serondo Le-
guay, Ovidio Méndez, Pedro Reol, 
Juana Conde, Antonio Bastarrecliea, 
Arturo Kchemendía, María Junco, An-
tonia iSúñez. Alfredo Aymé, Angela, 
Ycrgara, Luis E. Quesuda. Carlos Ca-
ballero, .Nicolás M. Sirgado, Pedro 
Maica.s, Herminia Labrit, Rogelio M. 
Alonso, Mario Fondevila, Ana Torra, 
Leonardo (Jarcia Chávez, María Gu-
tiérrez Lordenave, Libia Sapbla, Po-
lonia Martínez, Prudencio Baceló, I g -
nacio A costa Garrido, Segundo Rey, 
María de J. Ramos, María Quirós, 
Blanca ( íranpera, Dr. Antonio Rodrí-
guez, Emelina Bctanconrt, Ana Fraga, 
Mercedes Argüelles, Blanca R. Turien-
zom, Belén Lobato, Benito Carballo, 
Jaime Romeu, Pedro Diaz Hernández. 
Josefa Mendiondo, Cornelio Sánchoz, 
Rosendo Pardo, Bernardo Alvarez, 
Jesús García Orozco, Arturo R. Diaz, 
Dolores Luis, Dulce María Silveira, 
María Teresa Font, Concepción Fierro, 
Héctor de Quesada, Ondina Visiedo, 
(Tara América Gordillo, Herminia 
González Castro, Enrique Palombi, 
Rosa M. Yaldés Hernández, Leopoldo 
Caraballo, Florinda Vila. María Tere-
sa Gutiérrez, Herminia Ta vio, Mer-
cedes R. Escobar, Etelvina Ochoa, 
Rogelio López Centellas. Ramona S á n -
chez. Mfiría Luisa González, Juan, M. 
Macías. Manuel González Moré, María 
Esteban, José Fernández Alzuru, Ge-
rardo Betanconrt. 
D i F R O V I M 
M A T A N Z A S 
El lunes comenzaron los trabajos de 
prolongación de cuatro kilómetros de 
la carretera de Matanzas á ta Cidra. 
SANTA C L A R A 
El Alcalde de CienfuegOS propondrá 
á la corporación municipal, en la se-
sión del viernes 5, el establecimiento 
de casillas reguladoras en vista del 
clamor de las clases proletarias, quejo-
sas muy justamente por el exhorbitan-
te aumento de precio de la carne en el 
mercado. 
El día 2 comenzaron los trabajos pa-
ra poner en salvo el vapor español 
EnskarOy de la linea de Arrotegni, va-
rado cerca de Caibarién. Ya han lle-
gado dos remolcadores al efecto. 
Ha terminado las faenas de la zafra 
el cental San Agusim, ubicado en la 
jurisdicción de Remedios. 
Sin contratiempo alguno lia hecho 
mucho mayor número de sacos de azú-
car que en el año último. 
Este resultado es tanto más admira-
ble si se tiene en cuenta que ese cen-
tral estuvo durante varios años sin 
moler. 
Fn la sesión celebrada el martes por 
la Junta de Educación del Distrito Ur-
bano de Sagua, presentó la renuncia de 
su cargo el Sr. Manuel Rasco Ruiz, Pi e 
sidente de la misma, habiéndose nom-
brado para sustituirle al Sr. Serapio 
Nnfiez Varona y para el puesto de Vo-
cal que éste ocupaba, al Dr. D. Adolfo 
Rodríguez. 
Durante el mes de Mayo últ imo en-
traron en Cíen fuegos por el ferrocarril, 
02,828 sacos de azúcar. 
S A N T I A G O D E CUBA. 
La Directiva que ha de regir en el 
presente año los destinos de la 4'Juven-
tud democrát ica ," sociedad de Recreo 
é Instrneción del pueblo de San An-
drés, Holguíu, ta forman los señores si-
guientes: 
Presidente de honor: Don Francis-
co Díaz y González. 
Presidente efedivo: Don Francisco 
Curbelo Vidabnrú. : * 
Vicepresidente: Don Luís Mendoza 
Mendoza. 
Tesorero: Don Angel Herrera Elias. 
Vice: Don Raimundo Herrera Elias. 
Secretario; Don Rafael Herrera 
Elias. 
Vicesecretario: Don Antonio Elias 
Rojas. 
Bibliotecario: Don Heliodoro Zal-
dívar Zaldívar. 
Vocales: Señores don Alfrdo Reyes, 
don José Corona, don Antonio López, 
don Antonio Godoy, don Juan Tama-
yo, don José Fernández, don Antonio 
Zayas Pupo, don Jocobo Rondón, don 
José Durán, don Emeterio Reyes, don 
Toribio Torres, don Cornelio Zaldívar, 
don Felipe Zayas y don José Altabás . 
En el presente mes empezarán en 
Manzanillo, los trabajos é instalación 
de la planta eléctrica para el alumbra-
do público de la ciudad, pues ya han 
salido los pedidos del material necesa-
rio, y en breve legresará el ingeniero 
Sr. Boulanger con personal inteligente. 
L a Tndcpendencia, de Santiago, al 
dar la bienvenida al señor C. C. León, 
por su regreso á aquella ciudad, apro-
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LCiones. 
d e l 
y echa la ocasión para manifestar que 
la vocina República Domiuieaua ha 
suprimido sus consulados todos eu esta 
Isla í'rarornalmente agraviada porque 
Cuba aún no ha designado Represen-
tante diplomático para aquella. 
Con motivo de la disolución de la So-
ciedad que giraba en ésta, bajo la razón 
de Hodrígue/,, Alvarez y Compañía, con 
fecha 31 del pasado se ha constituido ba-
jo el misino nombre una nueva que es 
continuadora y liquidadora do aquella y 
de la cual son únicos socios y gerentes loa 
señores don Josó Rodríguez Alvarez, D. 
José .María Rodríguez Rodríguez y clon 
Adolfo González Llana. 
UNA LECTURA INTERESANTE 
PARA TODOS CUANTOS PADECEN D E 
i m O X Q L ITIS , C A T A I t l i O S 
Y HASTA DE SIMPLES RESFRIADOS MAL 
(JURADOS 
Un catarro descuidado ó defpctuosamento 
tratado, concluye con frecuencia por degene-
rar en bronquitis, cuando no se transforma en 
tisis pulmonar, y los accesos se hacen á veces 
tan frecuentes y violentos que todo el orga-
nismo se quebranta, se hace imposible el sue-
ño, el pulso se vuelve febril y 1» menor Impre-
sión de frío duplica los sufrimientos. Dema-
siado á menudo ocurre también que se forman 
tubérculos, los cuales se multiplican con el 
tiempo y obstruyen los pulmones, y cuando 
llegan & supuración son el foco de la de-
sorganización de las células del pulmón, oca-
sionando en ellos amplias pérdidas de subs-
tancia que éngendran lo que se llama caver-
nas. El enfermo entra entonces en un estado 
de languidez, sin otro sufrimiento que una me-
lancolía continua. Los esputos que arroja son 
en un principio blancos, espumosos y nacara-
dos, y de día en día adquieren una coloración 
sospechosa hasta que, ya en el ültimo período, 
se vuelven de un color gris verdoso, éu exis-
tencia, por áltirao, es, una lenta agonía y se le 
ve extinguirse en la plenitud de su razón. 
Todas las precauciones serán pocas contra 
un catarro que llega á prolongarse» constitu-
yendo un comienzo de bronquitis. Es preciso 
detener el mal A tiempo si no se quiere que se 
oonvietta en una afección más grave, por lo 
cual lo mejor es dominarle desde un princi-
pio. 
Mezclando una cucharadita de Alquitrán de 
Quyot, el cual se encuentra en todas las far-
macias, con cada vaso de agua, 6 bien de la 
bebida que se use á las comidas, se curan gene-
ralmente, en muy poco tiempo, así el catarro 
más rebslde como la bronquitis más antigua. 
Es más: ss puede llegar hasta contener los pro-
gresos de la tisis y aán á curarla; pues en este 
caso el alquitrán se opone á la descomposición 
de los tubérculos y, á poco que la naturaleza 
ayude, la curación es, con frecuencia, más rá-
pida de lo que nadie puede prometerse. 
Este tratamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ¡Cura! 
P. S.—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse al sabor del agua de alquitrán 
podrán reemplazar su uso mediante las Cápsu-
las Guvot al Alquitrán de Noruega de PINO 
MARITIMO PURO, tomando de dos á tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTES DE LAS COMIDAS, 6 en 
el curso de éstas, dichas cápsulas se digieren 
perfectamente con los alimentos, PRODUCE 
BIENESTAR EN EL ESTOMAGO y embalsa-
man la economía. 
Las verdaderas cápsulas Onyot son blancas, 
y sobre cada una de ellas va impresa en negro 
la firma Quyot. 
Depósito: C' Frere, 19, r. Jacob, París, y en 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en L a Habana: V I U D A D E Josa 
SAUKA B HIJO , 41, Teniente Roy.—DR. M A K U B L 
JOHXSON , Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—As-
TONIO GONZALRZ , Parmacéutioo, 106, Aguiar.^ 
MAYO Y C O L O M E R . — F K A N C I S C O T A Q U B O H B L , 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. AGOS-
T A , Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. M O R A L E S , Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA , Farmacia del Comercio, id, Ma-
rina baja.—F. G R I M A N Y , Botica Santa Rita. 
Kn Matanzas: S. S I L V E I R A , y C'j Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. T R I O -
L E T , en todas las Farmacias y Droguerías. 
F O L L E T I N (67) 
L A S DOS ROSAS 
NOTÍU escrita en ingles por 
C A R L O T A M . B R A E M É 
S-traducida expresamente para el D I A R I O D E 
. LA M A R I N A , por la señorita 
K S T H E B L U C I L A V A Z Q U U Z , 
( C O N T I N U A C I O N ) 
Lady CasUeraaine le pagó lo oouve-
J»uo por la sefioriUi Hyde, lo ofrecido 
Por ella y dos monedas de oro más. 
—Estas os las doy porque guardéis 
ei secreto,—le d^jo. 
—Perded cuidado,—repuso él 
Isabel se d i r ig ióa ls i t io donde aanar-
«a^a Leunox. 
—Todo está listo/—dijo, sin aliento 
P0i- su precipitada marcha.—Gertrudis 
•^ouenyutra muy excitada. No digáis 
palabra antes de llegar á Calais. 
irk~^¡0i(1! '̂ e oye correr de caballos. 
IV'ié os eso! 
—iSerá uuestro carruaje?—gritó ella. 
0'i i f ion hacia el camino. El re 
Meato 
ciüad. se perdía á lo lejos con vclo-
¡Ese hombre bebe!—interrogó Len-
~-¡ ^nnca! 
—Lady OastÍemain« desconfió de vos. 
ronces. Habrá ido á EastdaleT 
—No hay carruajes hasta Kedmoss. 
—iQné haremos ahora? 
—No hay tren para Dover antes de 
amanecer. 
—¿Qué vais á hacer, señori ta Hyde? 
—Lo único posible. Cambiar de tra-
je en Kedmoss, tomar el tren á las dos 
y regresar á Londres. Tengo hora y 
media para llegar á Kedmoss. 
—Permitid que os acompañe. Debe-
mos callar esta aventura. Lady Castle 
maine no solo ha huido de su esposo, 
sino de vos y de mí también, 
A l dia siguiente Gertrudis Castle-
maine estaba sola en tierra extraña. 
L v r 
UNT CORAZÓN H H C H O P E D A Z O S 
Era la mañana del sábado y Lord 
Castlemaiue almorzaba solo. Ese dia 
debía ir su esposa á Eastdale. No ha-
bía visto á Gertrudis desde el miérco-
les. Ella no había contestado á su car-
ta. El conde se decía que era mejor uo 
volvieran á verse. Ella ya no lo ama-
ba.... no lo había amado nunca. E l mer-
ced á su perfidia, había trocado su apa-
sionado amor en odio. 
Aquellos días, siguiendo á aquel ho-
rrible suírimieuto, habían hecho del 
gallardo y feliz Rodolfo un hombre en-
vejecido y desesperado. La muerte no 
habría llenado de tau negras sombras 
su vida. La muerte uo prohibe de reu-
nirse más tarde, ni prohibe el amor y 
el amor y el recuerdo. Ahora la espe-
ranza se había desvanecido, el presente 
era una agonía intolerable, y el recuer-
do un torcedor. 
La mañana adelantaba y no había 
preparativos de viaje. Lord Castlemai-
me decidió i r á ver á la condesa para 
repetirle sus órdenes. No h a b r í a más 
disgasto entre ellos; t end r í a calma. Se 
dirigió á las habitaciones de Gertrudis. 
Fauny estaba al lado de la puerta, des-
consolada. 
—Fauny—dijo él—deseo ver á la se-
ñora. 
—No ha despertado todavía . 
—¡No ha despertado! Es tarde. ¿Por 
qué no entráis? 
—Tengo orden de no entrar sin ser 
llamada. E l jueves se disgustó porque 
la desperté. Duerme muy poco por la 
noche y descansa por la mañana . 
—Es tarde, y hoy va á Eastdale. 
—No me ha dicho nada. Jacobo y 
Herberto me hablaron de eso; pero yo 
les dije que se equivocaban porque la 
señora no ha preparado nada aún . 
Lord Castlemaine recordó que en 
Londres Gertrudis se h a b í a negado á 
obedecer. Volvía á hacer resistencia. 
El conde se encolerizó. No podr í an ha-
cer nada sin lucha. 
—Todo está listo para el viaje,—re-
puso.—Lady Graven aguarda á la con-
desa. Voy á despertarla. 
Quiso entrar; pero las dos puerta8 
estaban cenadas. 
- ¿Tenéis la llave, Fauny? 
—No, señor. 
Sus maneras eran sumisas; pero Fau-
ny era hostil al conde. Sabía que últi-
mamente había hecho sufrir á su seño-
ra é instintivamente la defendía, como 
el criado de Lord Castlemaine comba-
tía por su amo cuando, por desgracia, 
se discutía entre la servidumbre lo que 
pasaba en la casa. 
Lord Castlemaine llamó con fuerza á 
la puerta. 
Volvió á tocar en vano varias veces. 
—¿No hay nadie aquí?—preguntó co-
lérico. 
—Si, señor; pero la señora, molesta 
porque la despiertan, uo querrá con-
testar. 
Fauny comenzó á alarmarse. 
—La señora ha estado muy delicada. 
Se ha desmayado muchas ocasiones. E l 
doctor Raudal le recetó; pero no me-
joró. ¡Dios quiera que. no esté muerta 
ó sin sentido! 
—¡Enferma! Raudal! Medicinas! No 
sé lo que decis. Hay que forzar esta 
puerta. 
—Señor,—dijo Fauny,—si no quiere 
contestar por algún motivo, le desagra-
dará que r ó m p a n l a puerta. Si fuéra-
mos por el jardín , vos; podríais romper 
un cristal y entrar sin inconveniente. 
—Tenéis razón. Vamos al j í ud íu . 
Allí se dirigieron apresuradamente. 
El Conde tenía el presentimiento de 
una desgracia. 
Aquella puerta estaba abierta. 
Rodolfo entró, y al ver algo blanco 
en el suelo lo recogió mecánicamente. 
Fauny corrió á la alcoba y lanzó un 
grito. 
—¡La sehora no está aquí! 
—¡No está! ¿Dónde está, entonces? 
Lord Castlemaine se precipitó en la 
habitación. Fauny, con los ojos llenos 
de espanto y la mano trémula, señala-
ba el lecho intacto. Miró con cólera al 
desgraciado joven, como si él tuviera 
la culpa de la desaparición de su se-
ñora, 
¡Se había ido! La espantosa verdad 
brilló ante sus'ojos. Mudo de dolor re-
corrió con la vista la estancia. Se acer-
có á la mesa. No vió las cajaa de las jo-
vas,- pero vió un guante mascu-
lino! 
Lo examinó. No era suyo, ¡ay! No. 
Llevaba eu el puño un nombre maldi-
to ¡Leunox! 
Fauny lloraba. 
E l tembló de p i e sá cabeza; un sudor 
helado bañó su frente. Miró lo blanco 
que tenía en la mano era un pa-
ñuelo. ¡Allí también estaba aquel nom-
bre! 
E l guardó en su bolsillo aquellos ob-
jetos para ocultarlos á la camarera. Kl 
Instinto lo impulsaba á conservar eu 
secreto lo que debía saber derpués todo 
el mundo. 
—Señor, ved las joyas,—balbuceó 
Fauny.—Ayer me las pidió. Las llaves 
están en esa cajita. 
¿Podrían indicar algo de lo que ha-
bía sucedido? 101 Conde, con el auxilio 
de Fauny, abrió los "cofrecillos. Las es-
pléndidas piedras chispearon; pero él 
no las miró; un velo rojo flotaba ante 
sus ojos; no comprendía nada. 
—¿Qué joyas son estas, Fauny? Lo he 
olvidado. 
—Son las jovas de la familia Castle-
maine, señor y las que vos le regalas-
teis; pero faltan las otras las que 
pertenecían á la señora antes de ca-
sarse. 
—¡Facny!—exclamó el joven con sú-
bita desesperación, y asiendo á la ca-
marera por un brazo.—¿Qué ha suce-
dido? ¿Dónde está la Cumlrsa? 
—No sé, señor. ¡Nunca soñé esto! 
¡Oh, señora, mi querida señora, dónde 
estáis! 
La joven se echó á llorar con estrépi-
to, cubriéndose el rostro con el delan-
tal. 
Lord Castlemaine vió un álbun sobre 
la mesa. Lo abrió, tratando en su an-
gustia de hacer h a b l a r á los objetos ina-
nimados. Volvió las ojas. U n retrato 
del Coronel Leunox, hermoso, erguido, 
triunfante, apareció ante su vista. 
(Cont inuará . ) 
D I A R I O D E L A M A m N A — E d i c i ó n da la ramna.- -Junio 6 de 1903. 
Informe presentado por el Vocal de 
la misma doctor Juan Santos Fer-
n á n d e z , como resultado de su visita 
al Congrreso Internacional de Medi-
cina voriíicaclo en Madr id . 
Sr. Presidente de la Junta Superior 
de Sanidad de la Isla de Cuba. 
Señor: 
A l embarcarme para Europa cumplí 
cou el deber reglamentario de comuni-
carle m i ausencia, y ahora me complaz-
co en hacerle saber mi regreso, así 
como la satisfacción de ponerme á dis-
posición de la Junta, que tan digna-
mente preside. 
Como la Junta no es una Corporación 
de carácter técnico sino consultivo, no 
cuadra le dir i ja como expresión de mi 
respeto, una memoria, pero á título de 
comunicación, bien puedo expresarle 
aquella parte de mi gestión científica, 
que tiene alguna relación con ella. 
En este concepto me cabe la satisfac-
ción de consignar, que estudiado el 
Congreso en lo fundamental, desde el 
punto de vista sanitario, nada tiene que 
ofrecer á esta Junta para añadir á lo 
que hasta aquí ella ha venido realizan-
do en orden á la conservación de la sa-
lud pública. Antes al contrario, en el 
Congreso de la tuberculosis celebrado 
en Par í s á principios de Mayo, después 
del de Madrid, se aconsejábala deuuu-
cia de los tuberculosos, que para nues-
tra Junta es Ley hace tiempo. 
Del mismo modo, las deficiencias en 
el servicio de las aguas potables de al-
gunas localidades delatadas en Memo-
rias al Congreso de Madrid, nos recor-
dó el beneficio que disfruta esta capital, 
al utilizar el agua de fuente y al carecer 
de los peligros á que expone el agua 
de los ríos, sin la adopción de filtros 
adecuados. Vino igualmente á mi me-
moria, la actividad con que procedió 
esta Junta en época no lejana, cuando 
alteradas las obras de ingeniería de 
Vento se infectaba una parte del agua 
del Acueducto, en la que se hallaron 
gérmenes peligrosos para la salud pú-
blica. 
Tuvimos oportunidad de presenciar 
en los dias que se verificaba el Congre-
so, una epidemia de tifus exantemático 
en Madrid, desarrollada en un Asilo 
de mendigos de pésimas condiciones 
higiénicas y al cual se le había atestado 
de vagos y pordioseros en los dias que 
precedieron al Congreso, tal vez para 
alejarlos de la vía pública y evitar este 
espectáculo á los extranjeros, pero au-
mentando con tal procedimiento, la 
insalubridad del vetuto hospicio para 
el cual pedía la prensa aquellos días, el 
poderoso remedio del fuego, cou gran 
oportunidad. 
Nuestra escasa población, la ausen-
cia del invierno y la falta de verdade-
ro proletariado, hacen sin duda, más 
eficaces entre nosotros las gestiones de 
la Junta para matar todo foco inlcccio-
60 donde quiera que se exteriorice. 
E l Municipio de Madrid inauguró 
durante los días del Congreso un Labo-
ratorio que es una verdadera joya cien-
tífica, y ha sido establecido con muni-
ficencia. Debe ser uu estímulo para 
nosotros ver, que una vieja y empo-
brecida nación de Europa hace estos 
dignos dispendios en obsequio de la 
ciencia. 
No me he dejado seducir sin embar-
go, por el esplendor del edificio y MI 
contenido, y aunque está al frente del 
establecimiento el doctor Chicote, que 
se dist inguió ocupando la Dirección de 
un Laboratorio Municipal en Bilbao, 
notable por su éxito, he manifestado 
con lealtad á mis amigos y colegas de 
Madrid, mi temor de que la política, 
que en España lo maleíi todo y también 
en otras partes, hiciera inútil la labor 
de un establecimiento que provocaba 
la admiración de los extranjeros. 
Como hace ya afios que conozco lo 
que son Laboratorios me continno en 
mi opinión de siempre, y es la de que, 
antes se necesitan hombres que traba-
jen ó quieran trabajar, que Laborato-
rios; y si quisiera apoyar mi opinión 
en un ejemplo palmario, ninguno me-
)or que el ofrecido por el digno Presi-
dente de nuestra Junta: apenas se ha-
blaba todavía de lo que era un micro-
bio y mucho menos un cultivo, cuando 
recuerdo que presentaba á la Academia 
de Ciencias de la Habana, uno de estos 
en un frasquito ordinario ó de los co-
munes perqué no tenía á manos t u ^ s 
de cristal ó de ensayo de esos q u * e 
usan en los Laboratorios de Química y 
de bacteriología. 
A l pasar por Par í s pude enterarme 
en la sesión de la Academia de Medici-
na del 6 de Mayo, de lo que Mr. Roux 
comunicaba á nombre de Mr. Calmette, 
Director del Instituto Pasteur deLil le, 
respecto á las precauciones de la desin-
fección en general, y lo anoté para co-
municarlo á la Junta, como lo hago 
por si cree oportuno experimentarlo. 
Calmette estima que el sistema de 
desinfección uniforme que se emplea 
generalmente constituye un error. Ca-
da forma de contagio debe exigir su 
modo de desinfección correspondiente. 
Lo esencial para él, cualquiera que sea 
el aparato, ó agente de desinfección, es 
que haya una vigilancia severa sobre 
cada desinfección. Para que esta vigi-
lancia tenga éxito, establece: en la de-
sinfección de ácido sulfuroso ya que es 
la más usada, emplear tubos de arena 
con tintura de tornasol, los cuales co-
loca á diferentes alturas del local de-
sinfectado y aquellas por los cambios 
de calor indicarán si el gas desinfec-
tante ha penetrado por todas partes. 
En los locales contaminados por la 
difteria, se hace la comprobación sir-
viéndose de cultivos secos de suero ro-
jo, y en este sentido otro género de 
precauciones. 
Tuve con este motivo, oportunidad 
de referir á algunos colegas la especial 
desinfección que usó la Junta para los 
locales en que ha habido un caso de 
fiebre amaril ía, destruyendo los mos-
quitos. 
Perdóneseme que me extienda dema-
siado en mi comunicación; pero no he 
de terminar sin transcribir los es-
fuerzos hechos por los médicos cubanos 
doctores Delgado, López y Muíler que 
figurábamos en las tareas del Congreso, 
para llevar al ánimo de peritos y pro-
fanos la realidad del hecho de la ex-
tinción de la fiebre amarilla entre nos-
tros basada en la trasmisión por el 
mosquito. 
Cuando me encontraba aquí, y algu-
no que otro, descofiaba todavía de que 
fuese cierto que la fiebre amarilla hu-
biese desaparecido y socarronamente 
expresaba que podían quedar descono-
cidos ú ocultos casos de la endemia, 
sospechaba á mi vez que los que vivían á 
4.000 leguas habrían de tener mayores 
dudas, pues desde lejos es más fácil su-
poner esto ó lo otro, que verificándose 
los hechos á nuestra vista; y concebí el 
propósito de desvanecer estas dudas en 
pleno Congreso. 
A l efecto, invité para esta campaña 
al Dr. Claudio Delgado, que colaboró 
con el Presidente de la Junta de Sani-
dad largo tiempo, en la investigación 
etiológica de la fiebre amarilla; y este 
con la maestría que lees característica, 
expuso la teoría del mosquito como 
agente trasmisor de la fiebre amarilla, 
desde los primeros pasos hasta su ter-
minación, por la extinción de la ende-
mia. 
En la sesión correspondiente á la 
Higiene en el Congreso así como en el 
Ateneo de Madrid, donde se nos pidió 
expusiéramos el particular, secunda-
ron al Dr. Delgado cu la discusión, el 
Dr. López, el Dr. Muller y el que ha-
bla. 
Los que negaban los hechos de buena 
fe, porque los desconocían, quedaron 
convencidos, y aún los que. sistemática-
mente ios discutían confesaban que ha-
bían salido de algunas dudas, pof más 
que esperaban el factor tiempo para 
salir por completo de ellas. 
En obsequio á la verdad debo con-
fesar que los españoles se alegraban de 
nuestro triunfo y lamentaban que en 
tiempos de España no se hubiese hecho 
otra tanto, algunos extranjeros se do-
lían de que nos cupiese esta suerte, 
disimuladatoente, y algunos dudaban 
de la extinción de la liebre amarilla, 
que apuntaban era una jugada política 
de los Estados Unidos á quienes con-
venía que eso hubiese ocurrido por su 
intervención. 
No les convenía á estos contradicto-
res el hecho de que la República Cu-
bana era la que cou mayor derecho po-
día decir, gracias al tiempo transcu-
rrido, que la fiebre amarilla no existía. 
Que era un triuufo del Gobierno de la 
República su extinción, lo sostuvo ca-
lurosamente el Dr. Gustavo López, con 
INYECCiÓH DE MATiCO 
R E P A R A D A con las hoj'as de 
M á t i c o d e l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n ha adqui r ido 
en poco t iempo r e p u t a c i ó n 
universa l , por ser la sola i no -
cua y cor tar en su p r inc ip io 
las blenorragias m á s tenaces. 
PARIS, 8, ruo VIVIEMNE, y en tedas las 
CÁPSULAS DE EVIATSCO 
esultado infa l ib le para 
curar la G o n o r r e a , sin 
cansar n i molestar el 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba l í q u i d o y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos c r ó n i c o s . 
farmacias de Espána América. 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De O K . I I V T A T C J I L . T y c 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchaa y e¡loreBcencias á que se 
halla espuesto el culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
HeLmerick, contra la sarna, la liña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONáePROTO-CLORURO^HiDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
P A R I S , 8 , R X J E "VX V X E T V I V B 
el acopio de trabajos estadísticos que 
á este propósito les exhibió. 
No faltó su tinte de mala fe cuando 
los italianos le disfrutaron al Honora-
ble Presidente de esta Junta, al Pre-
mio del Municipio de París, en la se-
sión de los Delegados Oficiales del 
Congreso arguyendo que Sanaralli ha-
bía descubierto el gérmen de la ende-
mia amarilla, pero tal indiscreción dió 
lugar á que del grupo de brasileños, 
Argentinos y Mejicanos, se oyese la pa-
labra charlatanismo que puso fin á las 
pretensiones. 
Cou lo expuesto, Sr. Presidente, de-
jo expresado, que como mienbro de la 
Junta de Sanidad, cou cuyo título me 
creo honrado, he procurado hacer jus-
tteia á la Sanidad de mi país y al Go-
bierno de la República bajo cuyos aus-
picios funciona, no por necia voluntad 
ó por alagar á los que contribuyan á 
este progreso, sino como un deber pa-
triótico y por amor al trabajo que co-
mo Ud. sabe, pues somos autiguos com-
pañeros de campaña, ha sido el ideal 
de toda mi vida. 
(Firmado) D R . J. S A N T O S F E R -
N Á N D E Z . 
Consejo Provincial 
En la sesión celebrada ayer se dió 
cuenta, después de haber sido aprobada 
el acta de la anterior, de uua proposi-
ción del Consejero, señor Ayala, solici-
tando del Secretario de Obras Públicas, 
que del crédito de $100,000 votado pol-
las Cámaras para obras públicas de la 
provincia, se destinen 25,000 para la 
terminación de la carretera de la Ga-
llega hasta Bajarayabo, pasando por 
Minas, y para el estudio de otro tramo 
de carretera desde este último puuto á 
Campo Florido. 
El Consejo aceptó por unanimidad 
dicha proposición. 1 > 
Se leyó una moción del propio Cou-
seje.ro, señor Ayala, pidiendo que el en -
cargado del material de la oficina del 
Consejo preste la fianza que dispone la 
Ley Provincial y así se acordó. 
Se dió lectura á varias comunicacio-
nes oficiales referentes al orden y fun-
cionamiento interior del Consejo. 
Por último, se accedió á la petición 
hecha por el Presidente de la ^Aso-
ciación de Reporters," relativa á la 
condonación del impuesto provincial 
en la función que á beneficio de dicha 
Asociación se efectuará en el Frontón 
"Jai A l a i , " el próximo miércoles, 10 
del actual. 
L O S A U T O M Ó V I L E S 
Observado por esta Alcaldía que los 
conductores de lo» vehículos denomi-
nados •'Automóvilfcs', imprimeu á és-
tos velocidad tal, que se hace imposible 
detenerlos de momento para impedir 
choques que puedan producir funestas 
consecuencias, y son por lo tanto, uua 
constante amenaza á los transeúntes, á 
fin de evitar los males que pudieran 
originarse; ha dispuesto se reproduzca 
el Bando fecha 9 de Julio de 1900 el 
que copiado á la letra dice: 
uCon motivo de las frecuentes quejas 
producidas contra los carruajes auto-
móviles por la excesiva velocidad con 
que circuiau por las calles-y calzadas 
de esta capital y en previsión de las 
desgracias, perjuicios é inconvenientes 
que pudieran causar dichos vehículos, 
esta Alcaldía Municipal ha lenido á 
bien disponer: 
19 Todo vehículo automóvil sea de 
la clase que fuere, bien propiedad par-
ticular o destinado á servicio público, 
deberá acudir á la Secretaría de esta 
Alcaldía en solicitud de permiso para 
su circulación. 
29 Los referidos vehículos no po-
drán en manera alguna, mientras cir-
culen por las calle^ y calzadas de esta 
capital llevar mayor velocidad que la, 
del trote largo de un caballo. 
39 Deberán ir provistos del corres-
pondiente timbre ó silbato que anuncie 
su proximidad á los transeúntes, siendo 
además indispensable el que durante la 
noche lleven en la parte delantera del 
mismo dos faroles refractarios de buena 
luz. 
Los que infrinjan cualquiera de las 
anteriores prevenciones quedarán in-
cursos en multa, sin perjuicio d é l a res-
ponsabilidad á que hubiere lugar por el 
daño que causaren." 
Lo que se anuncia por este medio pa-
ra general conocimiento, en la inteli-
gencia de que se dan las órdenes opor-
tunas á l a policía y demás agentes de 
la Autoridad para que cuiden del exac-
to cumplimiento de lo dispuesto, dando 
cuenta á esta Alcaldía ó Tenencia res-
pectiva de cuantas infracciones advier-
tan. — Habana, Junio 3 de 1903.—El 
Alcalde Municipal, EV.gio Bonachea. 
UNA ORDEN DEL CUERPO DE rO.MCÍA 
Con fecha de ayer el Gobierno c iv i l 
de la provincia dice á esta Jefatura lo 
que sigue: Señor Jefe de Policía de la 
Habana.—Por la Secretaría de Gober-
nación, se comunica al señor Goberna-
dor, con fecha 27 del pasado lo que s i -
gue: En vir tud de las gestiones real i-
zadas por el señor Ministro Eesidente 
de S. M . B. y á fin de evitar eu lo po-
sible, á los buques extranjeros los I n -
convenientes y perjuicios que pueden 
producirles los arrestos y prisiones 
subsidiarias en defecto de pago de mul-
tas, y las detenciones por falta de fian-
zas quesafren !os individuos de su do-
tación por la Comisión de faltas leves y 
ligeras infracciones de las Ordenanzas 
locales; el señor Secretario por acuerdo 
de esta fecha, se ha servido disponer 
que por los Jefes de Policía se facilite 
á l o s marineros extranjeros que fuesen 
detenidos por los agen tesásus órdenes, 
los medios de hacerlo saber á sus Cón-
sules ó á los capitanes de los barcos á 
que pertenezcan, tan pronto como la 
detención se verifique, para que pue-
dan obtener su libertad en la forma 
que fuese precedente.—Y de su orden 
tengo el honor de comunicarlo á usted 
para su conocimiento y fines dispues-
tos; esperando que con su reconocida 
discresión y alto criterio cuidará de la 
aplicación de esta medida de manera 
que. sin menoscabo de las disposicio-
nes vigentes, queden sasisfechos los de-
beres de consideración y cortesía que 
la vida internacional ha establecido en-
tre los Estados.—Lo que de orden del 
señor Gobernador traslado á usted pa-
ra su conocimiento y el más exacto 
cumplimiento; sirviéndose acusar reci-
bo de la presente.-De usted ateirta-
mente—(firmado)—J". G. Vivanco.— 
Rubricado Secretario del Gobierno. 
—Lo que por la presente se publica 
para general conocimiento recomen-
dándose los deberes de consideración 
y cortesía que son exijidos y haciéndo-
se extensiva para estos casos la Orden 
general del Cuerpo marcada con el nú-
mero 562 á cuya disposición se ajusta-
rán los miembros de este Cuerpo dando 
en cada caso cuenta á esta Jefatura 
para lo que fuera precedente.—Haba-
na, Junio 4 de 1903.—i?, de Gúrdenas, 
Jefe de Policía. 
E X E N T A D E P A G O 
A vir tud de reclamación establecida 
ante la Secretaría de Hacienda por la 
señora doña Isabel Pereirade Aguirre, 
ha sido declarada exenta de contribu-
ción territorial, por reunir los requisi-
tos que exige la orden 335 de 1900, la 
casa Santa Teresa número 4, en el Ma-
riel, 
Q U E P A G U E 
Por la Secretaria de Hacienda se ha-
ce saber al Ayuntamiento de Baracoa, 
evacuándole consulta, que la vía aérea 
ó aparato elevado, instalado en aquel 
término, debe tributar al municipio por 
el impuestos sobre industrias de trans-
porte y locomoción. 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
Ha sido aceptada la renuncia por el 
Jefe del Negociado del Guardas Costas, 
señor don Jorge Reno, nombrando pa-
ra sustiluirle al señor don Luís Gu-
tiérrez, 
H O S P I T A L " N Ú M E R O U N O " 
Resumen del movimiento de enfermos ocu-
rrido eu este Hospital durante el mes 
de Mayo de W03. 
Existencia en 30 de A b r i l : varones, 
521, mujeres, 158; total GS2. 
Entrados en Mayo: varones, 290, 
mujeres, 115; tolal 414. 
Salidos: varones, 263, mujeres, 103; 
total 300. 
fallecidos: varones, 45, mujeres, 22; 
total ()7. 
Quedan: varones, 515, mujeres, 148; 
tota 663. 
Habana 3 de Junio de 1903.—Doctor 
Alfredo Valdés Galjol, Director. 
L O S P R E S U P U E S T O S M U N I C I P A L E S 
De los 82 Ayuntamientos que exis-
ten en la Isla, sesenta y cinco, entre 
estos el de la Habana, han remitido ya 
á la Secretaría de Hacienda su presu-
puesto para el próximo ejercicio de 
1903 á 1994. Ha sido revisados hasta 
ahora veinticinco de aquéllos, resul-
tando el primero de los aprobados de-
finitivamente el correspondiente al mu-
nicipio de Ciego de Avi la , que será 
también el primer caso de aproba-
ción antes de 19 de Julio que se regis-
tra después de la publicación de la or-
den 112 de 1902. 
Las circulares, órdenes y aclaracio-
nes de la Secretar ía de Hacienda pare-
cen haber surtido su efecto beneficioso 
en cuanto á la rapidez en la formación 
y tramitación de los presupuestos ci-
tados. 
C O M P L A C I D O 
El suscripfor del D I A R I O D E L A M A -
R I N A D . José Ronco nos pide publique-
mos en estas columnas los datos más re-
cientes sobre la población de Madrid y 
la de Barcelona. 
Según una estadística sanitaria ofi-
cial que tenemos á la vista, en Agosto 
de 1902 las cifras de dichas poblacio-
nes son: 
De Madrid 527,027 habitantes. 
De Barcelona. 536,180 11 
Queda complacido el estimado sus-
cjiptor. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
Durante el mes de Mayo último han 












Diferencia en contra 1.900 
EL GENERAL JOSÉ M. GÓMEZ 
Ayer salió para los Estados Unidos, 
á bordo del vapor americano Miami, el 
Gobernador C i v i l de Santa Clara, gene-
ral don José Miguel Gómez. 
A l i m e n t o M e l l i n 
Nadie duda que el alimento 
usado en la infancia tiene i n -
fluencia duradera en la vida 
del n iño . 
£ t t nuestro librito " L o s B e b é s del A l i -
nenio M e l l i n " e n c o n t r a r á U d . n i ñ o s 
de todas edades. E s grat i s . ^ 
Mellm'sFood Co., Boston, Mass - .E .Ü.A. 
Pura, Espumosa, Pálida. Em-
botellada Solamente en la 
Fábrica, en St. Louis. 
DoVeatapor SOBRINOS DE GARBO & C0. 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condeusada que teníamos 
en el Dispeusario, se han coucluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á lo s niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
E l Dispeusario ' 'La Caridad", se 
halla en ta calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. D R . M . D E L F Í N . ' 
« f D J í W E l f l f i i i S O E i 
ra n n i m m m 
Pues porque el Dr . Garrido dirijo 
personalmente el despacho de fór-
mulas y atiende á todo el que llega 
á su Farmacia. 
Muralla 15. entre Cniia y San Ignacio 
C824 26 My-7 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches espeeiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
P r a d o 110 , entre J l r t n d c s // Neptuno 
TELEFONO 613 
C 086 1 J" 
ANTIDISPEPTICA 
Cu,r8Ción de la Dispepsia, 
Gastiulgiii, Vómitos de 
las embarazadas, Con-











esq. áCom postela. Habana. 
c 987 26-1 Jn 
ÍS. en C.) 
Hacen pagos por el cabio y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rts y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Aérente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 En 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orloans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, C.ldiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sanctí Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
C 537 78-1 Ab 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, FiladelSa. New Orleans. San Francisco, 
Londres, Parts, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Enropa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
clones se reciben por cable diariamente. 
0 635 78-1 Ab 
í . C E L A T S Y C o m o 
108 , Af /u iar , I O S , esquina * 
á A m a r g u r a . 
Hacen pa^os por e¡ cable, facilitan 
cartas de c réd i to y ^irau letras 
Á corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Verac-i. 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres "p* 
C R I S T A L , B R O N C E , N I E E L Y H I E R R O L A C A S A D i 
A c a b a de r e c i b i r nuevos y var iados mode los que a u m e n t a n e l s u r t i d o de m o d o c o l o s a l . - E n precios, esta casa hace c u a n t o puede en f avo r de sus p a r r o q u i a n o s 
Una lámpara de cristal, 2 hces, $14 oro.—Otra de 3 luces, $16-50.—Una de nikel, $3-50.—Otra de bronce, $3. 
Y cuanto se pida desde estos precios hasta 1.000, lámpara de 36 luces para gas y eléctrica.-Hay verdaderos primores 
. TODOS LOS OBJETOS TIENEN MARCADO EL PRECIO PARA COMODIDAD DEL COMPRADOR. 
lia, sanies, oamií y^uiuiau, i^ieppe, Toulo jqA 
Venecia, Florencia, Turin, Maáitio, etc. así ^ 
mo sobre todas las capitales y provincias de1-"0' 
E s p a ñ a é Islas Gauarias, 
c 29S 156-15 Fb 
G. i S F M i l i 
Bauqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancd'íi 
Nacionales de los Estados Unidos y dan esna! 
cial atención íl y 
Transferencias uor el caWe. 
C540 78-1". A h 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable; gira let ras á corta v 
larga vista y iacilita cartas de crédito sobiv'lM 
principales plazas de los Estados Unidos IQZ 
-;laterra, Francia, Alemania, etc., y sobre t<Z 
las las ciudades y pueblos de España é Italia. 
78-23 Ab c 6í'3 
cesas 
y S o c i e d a d e s . 
BANCO AGRICOLA 
DE PUERTO PRINCIPE. 
De conformidad con lo que dispone el ar-
tículo 90 de los Estatutos se cita por este me. 
dio á los Sres. Accionistas á junta que como 
continuación de la celebrada el 27 de Marzd 
íiltimo, tendrá efecto el día 10 del corrientó 
mes de Junio, á las doce, en la casa Amargura 
ndm. 23, al sólo objeto de aprobar 6 desapro-
bar el informe de la Comisión glosadora do 
cuentas; y se advierte que el acto ae verificará 
cualquiera que sea el numero de los que concu-
rran segdn previene el artículo 99 del Regla-
mento.—El Secretario, Melchor Batista y'Va-
rona. 5409 5-4 
Spaiiisii-Aiiiericaii LigM and Power 
C o i p i y , Coiisolidaíed. 
A viso de s u s p e n s i ó n de l a J u n t a Ge* 
i i e r a l A n u a l . 
La .Junta General Anual de accionis-
tas de la Spanish-Aiiieriean Light and 
Power Company, Consolidated, que 
anunció tendría lugar en las oficinas de la 
Compañía en < sí a ciudad el día 14 del 
corriente, ftíé debidamente suspendida y 
tendrá lusíar el día 25 de Junio próximo 
eu las oficinas de la Compañía, núni 100, 
Broadway, íí las 12 del día. 
New York, Mayo 23 de 1903. 
El Presidente, 
F . J . Hayward . 
El Secretario, 
A. ./. Vbovhrrs, 
C. 022 alt. 4-29 
B m icíoM i M i 
(National Bank ot' Cuba) 
Ca l l e de Cuba n ú m . 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre Ia3 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, capitales de provincias y demáa 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite eu su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesof 
y abonará por ellos el interés de tres pot 
ciento anual, siempre que el depósito S9 
haga por uu período no menor de tres mo» 
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
6 más meses abonando intereses conven-
ció na les. 
Hace pagos y cobros por cuenta ageiif̂  
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cientuegos y Matan-
zas. 
c 970 l Jn 
A NUNCIO.—Licitación para la construcción 
de un puente de acero v obras accesorias so-
bre el rio ''San José", en el camino de Piaar del 
Rio á Vinales.—Departamento de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de Pinar del Río.— 
Hasta las dos de la tarde del día 29 de Junio de 
1903. se recibirán en esta Oficina, antiguo Cuar-
tel ae Infantería, proposiciones en pliego cerra-
do para la construcción de un puente de acero y 
obras accesorias sobre el rio "San José", cami-
no de Pinar del Rio á Viñales.—Las proposi-
ciones serán abiertas y leídas pdblicamente a 
la hora y fecha mencionadas.—En esta Ofici-
na y en la Dirección General, Habana, se l'acl-
litariín al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos infonnea 
fueren necesarios. Pinar del Río, 22 de Mayo 
de IQ03.—Esl6ban Duque Estrada, Ingeniero 
Jefe. n_jiíM5 f-R 
C—1013 
DON JOSE LUNAS 
maestro constructor, que goza de bastante fa-
ma en la Habana'participa al póblico que des-
de esta feoba ha sido nombrado representante 
de las puertas de acero andolas, sistema Mas-
bagá de Barcelona, áun precio sumamente re-
ducido que combate la madera. Dirigirse a 
Maloja 34. 5347 S"3 
P O L I C L I M C A 
DEL DOCTOR 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. H á B A N á . 
ClTOÍÓll RaíllCal s t s t e m a " ^ 
roterapia y Electroterapia de Kalvct. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜRACION f ro^ !^18^ 
dolor ni molestias. Curación radical. Ll 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO ^ S f ¿ f ?7 £ £ S 
RAYOS X. poMa clLdSLiemeiwAleniar 
nfa, con él reconocemos álos enfermos qiio 
lo necesitan sin quitarles las ropas que w 
nen puesta». 
QrpninM DE ELECTROTERAPIA «jj 
bbüblUN general, enfermedades de £ 
médula, etc., GABINETE para Í ^ J J S 
medades de las vías urinarias y especi 
para operaciones. 
ELECTROLISIS « ^ ^ { g 
dades del hígado, ríñones, intestino», UK» 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
C955 1 Jn 
É 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 6 d e 1 9 0 3 . 
Ecos fle la W P ja ló l a 
A S T ü R I á S I N D U S T R I A L 
rrHlidacUle los balances—Causas del 
ainrc de A s t u r i a s — E l puerto del 
- j u s e l . . - L a e n s e ñ a n z a t é c n i c a — 
f^ .esciMte d é i n ¡ i i a s , - - E l alcohol 
v las a r m a s . - - U n continuador de 
Jovcllanos. 
E s un hermoso libro el que dedica á 
los progresos iudustriales de Asturias 
P1 Sr. Fuertes Arias . 
A l través de sus capí tu los se ve cre-
er á un pueblo; entre las es tadís t icas 
Reveladoras de la creación de nuevas 
fábricas, se oye el alegre repiquco de 
]0s canteros sobre las piedras de cons-
truir. , . , , 
Hermoso,libro y obra buena, á laque 
debe Asturias gratitud y alabanza. E l 
gr. Fuertes Ar ias mide con precis ión la 
potencia económica y reproductiva de 
gu país; su libro es de aquellos que dan 
ó un pueblo la conciencia despropio 
derío, y esta conciencia es necesaria. 
So basta á las colectividades la riqueza 
ni la fuerza á los individuos, A unas y 
.4 otros es preciso la medida de sus fa-
cultades para manejarlas con eficiencia 
segura de sí misma, y no invertirlas 
eu empresas imposibles ni arredrarse 
ante resistencias fáciles de vencer. L i -
bros como el del sefíor Fuertes Ar ias 
sobre la Asturias industrial d e s e m p e ñ a n 
en la vida colectiva papel análogo al de 
los periódicos balances en las casas de 
comercio. Gracias á ellos conoce el ne-
gociante la cuant ía exacta de sus recur-
sos, y sabe á qué atenerse respecto á la 
realización de sus propósitos para el 
porvenir; sin los balances, andarían á 
tientas. 
Por tales libros racobran los intelec 
tuales, en la existencia de los pueblos, 
posiciones tan honrosas y necesarias co-
mo la del tenedor de libros, el contador 
6 el dependiente principal en las em-
presas mercantiles. ¡Oh j ó v e n e s ate-
neístas que perdéis vuestro tiempo en 
tnuineir libros franceses y en dedicaros 
solitariamente á especulaciones metafí-
sicas que á nadie importan un pitoche, 
si üspiráis en verdad á tener públ ico , á 
gozar de prestigio y á ascender en la ca-
ne la de publicistas, imitad al Sr. Fuer-
tes Arias, abrid los ojos en derredor 
vuestro, observad lo que ocurre en es-
ta tierra, convertios eu r ^ o / ^ r s é inge-
rid en el reporterismo algo de esp ír i tu! 
E l interés que por nosotros toma el pú-
blico está en razón directa del que no-
sotros nos tomamos por 61. E n este teo-
rema hay todo un plan socrático de 
conducta racional. 
Pero el libro del Sr. Fuertes Ar ias 
no es sólo provechoso á Asturias, sino 
que encierra saludable lección para to-
das las comarcas de la Patria. H e ahí 
una región que s u b e r á p i d a m e n t e , 
mientras las más permanecen estacio 
narius. ¡Por qué sube í . . . iHemos de 
atribuir el auge á las condiciones natu-
rales del suelo?... Asturias posee, en 
efecto, como elementos poderosos de ri-
queza, la proximidad al mar y las mi-
nas de carbón, de mercurio y de hierro. 
Pero hay otras provincias costeras tan 
ricas, ó más ricas, que no progresan eu 
la proporc ión debida. lAtribuiremosel 
ascenso á la virtualidad del clima?.. . 
Se extiende junto á Asturias la provin-
cia de Lugo, tan pobre y tan triste. ¿A 
la acc ióu de los capitales aportados de 
A m é r i c a t . . . No es Asturias la única 
región beneficiada por tales aporta-
mientos; la diferencia estriba eu que, 
mientras Asturias los multipl ica en las 
industrias, otras comarcas los esterili-
zan en papel de la Deuda. ¿A la supe-
rioridad de la raza asturiana?... S in 
desconocer las virtudes del país , pode-
mos negar perfectamente que constitu-
yan raza aparte, en tauto que no lo de-
muestren los señores antropólogos . ¿A 
la adminis trac ión públ ica? . . . E s la mis-
ma que eu el resto de España . ¿A la 
accióu paternal de lo> caciques?... Los 
de Asturias se han preocupado, m á s 
que de otra cosa, de fomentar la emi-
gración y de ampararse eu el agradeci-
miento de los delincuentes á quienes 
sacan de la cárcel. 
L a diferencia consiste en que la ma-
yor ía de las regiones e spaño las esperan 
su renacimiento de una m á g i c a disposi-
ción del Gobierno central , mientras 
Asturias ha llegado á persuadirse de 
que tiene que engrandecerse, no gra-
cias á los favores de la Administra-
ción públ ica , sino á pesar de los obstá-
culos que esta le ponga en su camino. 
Desde 1752, en que el jefe de escuadra 
D. Cosme Alvarez propuso que se cons-
truyera el puerto de Musel en el sitio 
denominado Piedra Llaua, hasta bace 
treinta meses, los gijoneses se han pa-
sado siglo y medio s o ñ a n d o con que el 
poder central les construyera el puer-
to. E l 11 de Agosto de 1900 se hizo 
cargo; de las obras el Sindicato Astu-
riano del Puerto de Musel, y antes de 
a ñ o y medio quedará abierto al tráfico 
el muelle adosado al dique Norte. Este 
es el buen camino. E l señor Fuertes 
A r i a s se queja, y con justicia, de que 
al fundarse en Agosto de 1901 las E s -
cuelas Superiores de Industrias, se dis-
FERROCARRIL DE MARIANAQ 
T E M P O R A D A D E 1 9 0 3 
Buen servicio de trenes ít Mariunao y á la P l a y a de M a r i a n a o . — C a r r o s 
c ó m o d o s . - - C a r b ó n •'Pocahontas*' s in humo empleado en las locomotoras 
Los v n í h i í l o i o s B a ñ o s de mar son los de la P l a y a de Marlanao , donde hay 
fondo arenoso; es playa abierta no hay nada de tanques ó p o c e t a s . 
I T I N E R A R I O 
X > X ^ L S J k . I X J í 3 
Servicio de trenes cada media hora entre la Habana v Mariaiiiio desde las 6 hasta las 11 de la 
rr-Hílnna y detde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Durante el medio día y por la noche 
cada hora hasla las 11 p. m. 
Catorce trenes á la playa de Marianao salen de Concha á las 6, 7, 8, 9 y 10 a, m. y 12, 2, 3, 4, 
6, 6, 7, 8 y 9 p. m. 
Servicio de trenes cada media hora entre la Habana y Marianao desde las 6 de la mañana 
basta las 9 de la noche y á las 10 y 05, 11 y 05 y 12 de la noche. 
Servicio de trenes cada hora entre la.Habana y la Playa de Marianao desde las 6 de la ma-
pann hasta las 10 de la noche: 
Precios en plata e s p a ñ o l a 
Concha á Tulipán y Cerro 
Concha á Puentes y Ceiba .."".!. ."!!!."!"'.' 
Concha á Buenavista, Quemados y Marianao' 
Concha á Playa de Marianao 
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En las Oficinas de la Compañía, en la Estación de Concha, Avenida de la Independencia 
VJraseo de Tacón) se expenden libretos con 60 boletines y abonos trimestrales ambos de prime-
ra clase á los precios siguientes: 
Entre Concha y Tulipán, Cerro. 
>» f, y Puentes, Ceiba. 
iLIBRETASCOXtíO BOLETINES 
Moneda americana 
y Buenavista, Quemados y MA-
RIANAO 
„ V PLAYA DE MARIANAO. 
Cerro y Playa de Marianao.. 
Puentes é idem 
Buenavista é i d e m . . . . . " ^ 















Abonos con 3 0 billetes para b a ñ o s reservadlos á . $ 1 . 5 0 oro americano. 
Habana V. de Julio de 1903.—iíoberí M. Orr, Administrador General. 
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i ! SA L E G I T I M A 
ü m m i m disiiuíiies. n m o , 
3 3 o l f t S o l i i o c a . £ * , : r £ L I F l o t t o r c i ¿ x : m 
P R O P I E T A R I O S D E 
y i ^ H h n - I n n d s Yeasí & Spirits Co. L t d . , en Dclft, establecida en 1860. 
J' ir j)r/fi Dismiery (antes: van Meerten & Zoucn) Delft, id. en 1824. 
J '^Adhrrhinds Slmm Dislillen,, L i d . (antes E . Kiderlen, id. en 1860. 
tes- r « ü AI(' lrru,fli e11 Schiedam.—T/te Netherlands Ycast & Spirits Co. Ltd. (an-
ies..JuU,s \ er . s l rac te&Co. en Bruges ( B é l g i c a ) . 
I Fateanles t las s t p M marcas raptaÉl en el minido enlero, á sato: 
' I * SÜ " E L Ü O L ^ E ) E S " , en garrafones y el Bnfalo en canecas. 
"» Mnebra color crema <% K I D E R L E N " en tarros de cristal blanco. 
Mr G p epreseuta,lte de " T H E N E T H E R L A N D S D I S T I L L E R I E S L t d . , 
afl"í a l - , i 0,10 88 cncuentra ftu líl actualidad en la Habana y permanecerá 
aW iKlí'r^ ! me?CS para Pcrson^lniente dirigir sus negocios, tendrá gusto en 
_ wei ai comercio en general en la oficina de los 
©IKfcfto g e n e r a l : A - u i a r n ú m e r o 1 3 4 . L g t u a r n u m e r o 
P u e s t o e n l a L o n j a n . l O O , S í e s . I U N Z E & C o . 
3 Jn 
raUda con medalla de bronce rn la flWma Exposición de Parts. 
^ " ' a Uus toses rebelde- - • 
c 913 Ies, tisis y dennls enfermedades del pecho. 
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pusiera que en tanto no se hah'diten talle-
res en leu escuelas oficiales, se verifiquen 
las prácticas en los talleres 6 fábr icas de 
cada población, debiendo las autoridades 
Proporcionar á los profesores y alumnos 
de estos estudios todas las facilidades ne-
cesarias para el trabajo. 
E s imposible, como dice el señor 
Fuertes Arias , que las industrias loca-
les estén íl d i spos ic ión de los alumnos, 
no remunerando de antemano á los 
dueños por los perjuicios que les aca-
rrea la suspens ión en la marcha de un 
aparato, taller ó de toda la fabricación 
si así lo exigieran las explicaciones del 
profesor. Pero tampoco es justo echar 
las culpas al Estado, Se crearon las 
Escuelas industriales con gran escasez 
de recursos. ¿No sería m á s práct ico 
que los Ayuntamientos, las Diputacio-
nes y los particulares las faciliten de 
cuantos medios de enseñanza se hallen 
al alcance de sus recursos, sin perjuicio 
de gestionar de los poderes centrales 
que las doten con mayor abundancia! 
Esto que decimos de la Escuelas de 
Industrias pueden extenderse á la de 
Minas. 
E l sefíor Fuentes Ar ias pide, y tam-
bién con justicia, quesea trasladada á 
Asturias la Escuela de Ingenieros de 
Minas. Asr como la Escuela de Mon-
tes radica en el Escorial , es decir, don-
de hay montes, la de Minas debe ins-
talarse en un centro minero. Pero es 
dif íci l conseguir el traslado, porque 
con ello se pejudicar ían intereses crea 
dos. L a Escuela de Madrid dispone 
de locales magníficos, debido á la ge-
nerosidad de un particular, y de buen 
material de ensefíanza. Más fácil ser ía 
obtener la creación en Asturias de una 
segunda Escueia, ya necesaria á causa 
del progreso de nuestras industrias ex-
tractivas. Y m u c h í s i m o m á s fácil si 
los asturianos ayudaran á esta obra 
con subvenciones de l a D i p u t a c i ó n 
provincial, del Ayuntamiento designa-
do y con donativos de las grandes ern 
presas mineras. Esto no es imposible 
en pueblo donde la iniciativa paticular 
ha creado esa e sp l énd ida Sociedad de 
Laboratorios, orgullo de Gijón. 
Estas mejoras se irán logrando len-
tamente. Algo m á s difíci l es combatir 
esa plaga del alcohol que amenaza con 
agotar las energ ías del pueblo asturia-
no. Durante el año de 1901, dice el 
señor Fuentes Arias , se curaron eu la 
Casa de Cocorro 405 heridos de arma 
blanca y de fuego en reyertas provoca-
das por el abuso del alcohol, ¡doble 
número del que acusa la e s t a d í s t i c a de 
accidentes del trabajo ocurridos en to-
do Asturias en el mismo per íodo! E n 
Asturias es el alcohol; en la Mancha 
los climas extremados. E n Ciudad 
Real, douden nadie se muere de ham-
bre, donde la beneficencia se halla 
atendida con solicitud insuperable, el 
número de delitos de sangre causa es-
panto. E n toda Esbaña, basta una co-
pa de aguardiaute ó la acción reserva-
da del viento cálido, para irritar aque-
llos esp ír i tus apocados que por un fal-
ao concepto de la fuerza se suponen en 
posesión de ella cuando ceden á un ins-
tinto perverso, siendo así que la ener-
g í a sólo se prueba con el constante sa-
crificio de las p e q u e ñ a s vanidades en 
aras del progresivo mejoramiento de 
nuestra posic ión. Pero, en fin, esta 
debilidad cerebral resultaría hasta 
cierto punto inofensiva, si no tuviera á 
su servicio un arma. H a y que llegar 
al estanco de las armas; hay que reco-
ger las que están desparramadas en 
manos vacilantes. Esta es c a m p a ñ a en 
la que deben estar de acuerdo todos 
los hombres de buena voluntad. 
Pero también es inúti l ejercitar la 
acción social contra el alcoholismo, al 
modo de lo hecho en los pueblos del 
Norte de Europa . . . ¿Y cree el señor 
Fuetres Ar ias que es buen procedi-
miento el de consagrar algunas p á g i n a s 
á encomiar los beneficios obtenidos por 
una fábrica de aguardiente kirchs? 
Apuntado este reparo, só lo elogios 
nos merecen el libro que á la vista te-
nemos. A l reseñar las minas, las fá-
bricas, la navegación, el comercio, la 
pesca, la agricultura y la ganader ía 
que enriquecen la región asturiana, y 
al estudiar la enseñanza industrial, el 
problema obrero y la crisis minera, da 
á los asturianos la conciencia de su 
fuerza presente y les señala los buenos 
caminos para lo futuro. Renueva á 
principios del siglo X X , salvando to-
da clase de distancias, la obra del gran 
Jovellanos cuando orientaba á sus com-
patricios á mediados del siglo X V I I I 
en su estudio ''Sobre el beneficio del 
carbón de piedra y utilidad de su co-
mercio en Asturias". 
- R A M I R O D E M A E Z T U . 
Europa y America 
M U E I I T E D E U N P R I N C I P E 
B E N E D I C T I N O 
E n el convento de Benedictinos de 
Praga acaba de njorir, joven aún, pues-
to que apenas contaba cuarenta años , 
un sencillo religioso conocido entre las 
clases populares, con el nombre de ' ' E l 
Padre Caolos." 
Este humilde benedictino, cuyas v ir-
tudes eran la admirac ión de la ciudad, 
fué en el mundo el P r í n c i p e Eduardo 
de Schoenburg-Hortenstein, hijo se-
gundo del antiguo vicepresidente de la 
Cámara de Señores de Austr ia . 
Su ingreso eu el convento causó ex-
traordinaria sensación. Hace 10 años , 
el P r í n c i p e mandaba un escuadrón del 
13? regimiento de Huíanos . 
Cierto día. durante las grandes ma-
uiobras en Galitzia , reunió á los oficia-
les del escuadrón, d e s p i d i ó s e cariñosa-
mente t»e ellos, montó á caballo, y á 
galope tendido se d ir ig ió á un conven-
to cercano, donde trocó el brillante uni-
forme por el burdo sayal. U n año más 
tarde, en 1891, fué enviado á Roma. 
A l l í s i gu ió con gran brillantez los estu-
dios teológicos, recibiendo las sagradas 
órdenes en 1893. 
E N L A F A C T O R I A K R ü P P 
Debido á la falta de pedidos se redu-
cirá en las factorías de K r u p p , hasta 
nueva orden, á ocho horas la jornada 
de trabajo, lo cual representa para los 
obreros empleados eu ellas, una dismi-
nución do 20 por 100 en el importe de 
sus jornales. 
L O Q U E C R E C E U N A C I U D A D 
Con motivo de aproximarse el C C L 
aniversario de la fundación de Nueva 
Y o r k con carácter municipal, un pe-
riódico da á conocer los siguieutes da-
tos es tadís t icos ; 
L a población se c o m p o n í a en 1G53 de 
1.120 habitantes; en 1800, de 60.000, y 
eu 1903, de 3.600.000. 
E n 1653 las v í a s de c o m u n i c a c i ó n 
eran tan pobres como reducidas; ahora 
las calles tienen una e x t e n s i ó n de 7i4 
ki lómetros . 
Los edificios en aquella época eran 
bajos y reducidos; hoy existen eu la is-
la de Manhattan muchos que se com-
ponen de más de diez pisos, alcanzando 
hasta 100 metros de altura. 
H A Y C H I N O S P A R A R A T O 
U n imperio del cual no se puede de-
cir en conciencia que está llamado á 
desaparecer, es el chino. 
L a poblac ión de este imperio, s e g ú n 
la ú l t ima es tadís t ica que acaba de pu-
blicarse, es de 426.447.000 habitantes. 
Mucho tienen que roer las naciones 
de Europa para achicarlo. Probable-
mente, antes de conseguirlo, se les cae-
rán los dientes. • 
E L F E R R O C A R R I L D E B A G D A D 
E l Daiy Mad de Londres da algunos 
detalles referentes á las condiciones de-
finitivas bajo las cuales se construirá el 
ferrocarril de Bagdad á fin de que sea 
una empresa enteramente internacio-
ual . 
Respecto al capital, dice el p e r i ó d i c o 
londonense que se ha hecho un arreglo 
s egún el cual Alemania, F r a n c i a é In -
glaterra pondrán cada una un 25 por 
100 del mismo; Suiza contr ibuirá con 
10 por 100, Austr ia con el 5, poniendo 
el 10 por 100 restante la C o m p a ñ í a del 
ferrocarril de la Anatolia. 
Se compondrá el Consejo de explota-
ción y adminis trac ión del camino de 
hierro citado de treinta miembros: ocho 
franceses, ocho alemanes, ocho ingleses, 
dos suizos, un austr íaco y tres que nom-
brará por su parte la c o m p a ñ í a del fe-
rrocarril de la Anatolia. 
L A A U T O B I O G R A F I A 
D E P E L L I C O 
E l profesor Dominico Chiattome, de 
Roma, dice que ha descubierto el ma-
nuscrito de una autobiograf ía de Si lv io 
Pellico. 
Creíase que esta obra h a b í a sido en-
tregada al fuego por su autor poco 
tiempo después de haberla escrito. E n 
ella hace muy curiosas revelaciones 
acerca de los procedimientos de la po-
l ic ía austriaca en Italia. 
De lo que no se puede responder es 
de la autenticidad del tal manuscrito. 
Quién sabe si será el fruto «le la pa-
ciencia del profesor Chiattone. 
EL í 
Del Bo le t ín de la Estac ión Central 
Meteorológica, Cl imató log ica y de C o -
sechas, correspondiente á la semana 
que terminó el d ía 30 de Mayo ú l t i m o 
tomamos lo siguiente: 
Lluvias. —Desde la parte Occidental 
de la provincia de Puerto P r í n c i p e 
hasta el cabo de San Antonio, ha rei-
nado seca casi completa; pues en todo 
ese territorio han caido solo ligeras llu-
vias locales en algunos que otros pun-
tos aislados, prevaleciendo en todo él 
los días despejados, con fuerte irradia- . 
ción solar, y las noches claras en gene-
ral, reinando brisotes en la semana. E n 
el resto de dicha provincia cayeron al-
gunas lluvias, muy beneficiosas; y en 
la de Sautiago de Cuba las hubo abun-
dantes, tanto en su parte N . E . como 
en la del S. O . ; que son los ún icos pun-
tos de ella de que se han recibido in-
formes. E n esta Estación Central no 
l lov ió durante la semana. 
Temperatura.—Se ha sostenido muy 
elevada, y solo del Centro de la provin-
cia de Santa Clara informan que baja-
ra durante las noches en la semana. 
T a m b i é n hay que anotar la e x c e p c i ó n 
del N . E . de la de P inar del Rio, de 
donde se consigna que las mafíanas fue-
ron frescas. L a s m á x i m a y m í n i m a me-
dias en esta Estac ión Central fueron, 
26 grados 6 y 21 grados 5 C . respecti-
vamente. 
Caña.—Continúa la molienda favo-
recida por la seca icinnnte, excepto en 
el S. O. de la provincia de Santiago de 
Cuba, en donde tuvo que suspenderla 
el central "Isabel"—al que aún le que-
da campo para unos diez mil sacos— 
por haber llovido allí torrencialmente; 
y espera á que serene el tiempo para 
continuar su zafra. E l rendimiento de 
los campos es bueno, y la graduación 
del guarapo elevada. Sol ) informan de 
siembras en la semana en el Camagüey , 
merced á las lluvias que han favoreci-
do esa comarca. E n general se atiende 
al cultivo de los campos, y se prepara 
terreno para nuevas siembras que, se-
g ú n los informes, serán tardías en toda 
la mitad occidental de la R e p ú b l i c a , á 
causa de la demora en entablarse las 
lluvias. 
Tabaco.—Tauto el empilonado como 
la escojida de la cosecha están en sus-
penso en todas las zonas de su cultivo, 
por la falta de hnmedad necesaria para 
esas operaciones. Del N. E . de la pro-
vincia de Pinar del Rio informan que 
el tabaco "va maU' allí . 
Frutos menores.—Todos ellos sufren 
por la falta de lluvias en las cuatro pro-
vincias occidentales, notándose ya a l -
guna escasez de viandas en el mercado 
de Pinar del Rio. E n el N O. de la de 
Puerto P r í n c i p e se ha perdido la mayor 
parte de la cosecha de maiz por dicha 
causa; y polo eu el resto de ella se han 
hecho siembras en la semana, sin em-
bargo de que hay en todas partes terre-
no preparado para ellas, esperando á 
que llueva para hacerlas. 
Cont inúa la exportac ión de pifias mo-
radas de Batabanó. 
Informes diversos .—También la seca 
perjudica los pastos y aguadas de los 
potreros que se están secando en la 
provincia de Santa Clara. E n ella ha 
mejorado algo el estado sanitario del 
ganado, que es bueno en general, ex-
cepto el de cerda en el N E . de la de 
Pinar del Rio y N O. de la de Puerto 
P r í n c i p e , en cuyos puntos cont inúa la 
epidemia. T a m b i é n sufren las colme-
nas, por la seca, en la primera de es-,, 
tas dos zonas. 
E n el C a m a g ü e y cont inúa la tala de 
Imontes y la importac ión de ganado y 
se presta buena atención a l cultivo de 
la pifia, cocos y naranjas en las colo-
nias americanas de aquel territorio. 
SESION MUNICIPAL 
D E A Y E R 5. 
L a sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco y cuarto de la tarde. 
Pres id ió el segundo Teniente de A l -
calde, Sr, Díaz . 
A propuesta del Sr. Foyos se acordó 
solicitar del Secretario de Obras Públ i -
cas que dé las órdenes necesarias para 
que el servicio de riego de calles se ex-
tienda al barrio de Puentes Grandes. 
Se acordó colocar diez faroles de gas 
alrededor de la Universidad en lugar 
de los tres focos de luz e léc tr ica que se 
iban á instalar al frente de dicho esta-
blecimiento docente. 
T a m b i é n se acordó pasarle un recor-
datorio al Departamento de Ingenieros 
á fin deque se repare la insta lac ión del 
alumbrado eléctr ico del Malecón para 
que se puedan encender los focos colo-
cados en la Avenida de la R e p ú b l i c a , 
A pet ic ión del Sr. O l i v a s e acordó 
pedirle al Secretario de Hacienda que 
sustituya el muro del Arsenal por uua 
reja de hierro y que ésta se coloque tres 
metros más adentro de donde está si-
tuado dicho muro. 
E l Cabildo se d ió por enterado de 
una protesta contra el nuevo amil lara-
miento, formulada por el sefíor don Fe-
lpe Tariche. 
Se despacharon otros expedientes so-
bre demoliciones y se l e v a n t ó la ses ión. 
E r a n las seis de la tarde. 
O F I C I A R 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
Secretaría de ITacienda. 
Acordada la adquisición de treinta calim-
bas, cien juegos completos de números y cien 
juegos de guiones, iguales en calidad, tamaño, 
material y mecanismo á las que actualmente 
se usan en las Aduanas de la República para 
marcar el ganado importado, se convoca por 
esto medio á los que deseen bacer proposicio-
nes para la subaRta que se ha de celebrar el 
día doce del mes de Junio entrante, á las dos 
de la tarde en el local que ocupa la Secretaría 
de Hacienda, 
E l pliego de condiciones se publica en laGa-
ceta Oficial de la Rcpfiblica y está de mani-
fiesto en esta Secretarfa todos los días bábiles 
de 8 á 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Lo que se anuncia para general conocimien-
to. 
Habana, Mayo 30 de 1001 
El Secretario de Hacienda, 
José M: García Síenteá. 
C—937 &-3 
REPUBLICA DE CUBA. 
S E C U E T A K I A D K H A C I E N D A . 
Acordada la adquisición de un reloj é insta-
lación del mismo en el edificio que ocupa la 
Secretaría de Hacienda, se convoca A todos los 
que deséen hacer proposiciones para la subas-
ta que se ha de celebrar el día lo del corriente 
á las 2 p, ra. en el local que ocupa esta Secre-
taría, 
E l pliego de condiciones se publica en la Ga-
ceta Oficial de la República y está de manifies-
to en esta Oficina de 8 á 11 a. m. y do 1 á 5 p. m. 
Lo que se anuncia para general conocimien-
to. Habana, Junio 2 de 1903. 
E l Sub-Secretario do Hacienda, Oscar Fonts. 
C—1007 3 Jn-4 
VEEMOUTH T 0 R I X 0 
L e g í t i m o d e M a r t i n i & J t o s s t 
D E T U B I N 
FERNET-BRANCA 
A m a r í f o - t ó n i c o - c o r r o b o r a ute 
HIERi-OUIM-BISLERI 
L I C O E R E C O N S T I T U Y E N T E D E L A SAKGRBI 
B E B I D A A G R A D A B L E 
AGUA NOCERA-ÜMBRA 
Fuente " A N G E L I C A " 
L a R e i n a de l a s A g u a s de m e s a , ' 
NATIRAUEME CASEOSA Y DIGESTIVA 
ARTICULOS LEGITIMOS 
DE 
P R I M E R A C L A S E 
DE VENTA 
E N C A S A D E J . B R O C C H I ¿ Co, 
SUCESOR 
I N D U S T R I A H U M E R O 138 , 
H A B A N A 
934 alt 13-30 My 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 4S, altos, de 8 j ll.-Tel.l 112 
G E 
• • • • • • • • • 
KOESTBOS REPRESENTÁSTES ESCLIMOS o 
* 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
para los Anuncios Franceses son los 
S»MAYENCE FAVREiC 
O O I S E J I 
á los 
§ a s t r á l g i c o s , A n é m i c o s f\ 
( g i a b é i i c o s , § 0 ( 0 3 0 8 , 
( g o n v a l e c i e n i e s , 
EL AGUA MINERAL NATURAL QUE, 
POR SUS CUALIDADES 
A p e r i t i v a S j D i g e s t i v a s 
y R e c o n s t i t u y e n t e s 
es la mas bien indicada en el trata-
miento de las afecciones de dichos 
pacientes es SIN CONTESTACION ! 
S t t L É G E R 
Esta, agua, fr&ncesa,, excelente al 
beber, se mezcla, con todas 
bebidas sin descomponerlas. 
I n M R I I I T S 0 L I T A R S A 
LUIvÍKlllfl&CDHACION CIERTA 
en 9 n o l i AS oca loa 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
Farmacéutico, Laureado y Premiado 
ÚyiCO RSHEDIO IKFAI.IBI.il 
(ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
mn il porlijror: SECRETAN,». M.Wtgrin, Pirit 
tXTiU!(GF.RO : PriDcipaici Parmaeiai y Droguería». 
fino Uranlado PESOÜI 
R H i M I E l D I O 
I N F A L I B L E 
p o r l a O u r a o i ó n 




1 3 1 & 3B2 S T I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á la P A F A Í N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO ! G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta porntavor en P a v i s : J?. T R O V E T T E , 15, rué m ímmeubles-rndusiriels. 
Ixijir el Sollo ¿o U Union do los FaUrlcantesicbrtel frasco PATAeritar Us talsi&cackoes. 
IDouoaitos ©n. tod.a.3 l a s iprinoiapal©» F a r m a c i f t a . 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, F 0 S F A T U R I A 
d i r a c i f t n a s e g - i i r n í l u pos* In. 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
F ' x l c i o r a s ó O - r a n u i l a c l o 
La LECITINA es el único fosfalo orgánico absolulamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
Peposiuri ís en la Hatería : Vtuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y «n lod»s las baeaas Farmaclai. 
Kcystone=Elgiii 
D m a b i e s y C x n c t o s 
THB KEYSTONB 
WATCM CASE CO. 
Phtladerphia, U.S.A. 
La Fabrica di Re!o¡e« 
la mas «laja I la m«i 
graoda en Arisriu. 
RrloJeriRN d« la U'u d i Cuba 
PARA TENER BUENA E8RA Y LLEGAR SIEMPRE GON PUNTUALIDAD A TODAS PARTES, 
- - - - - O o i x x i p i m o n . x - o l o j o e » e n . c ^ i s n e l o B O I X B O I J X J - A . - I 3 o i r ^ I T O O Í O J S i x o d e j o x i . d o o - o i A d i r » - - - - -
H a y r e l o j e s r e p e t i c i o n e s d e s d e ^ 1 7 á 2 8 0 . — A n c o r a s d e o r o d e 1 8 k i l a t e s , d e s d e ? 2 o a 1 5 0 . — P l a t a n i e l é , d e s d e $ 8 - 5 0 á 5 5 . — P l a t a g r a b a d a c l i s a , d e s d e 
§ 6 á 2 1 . — D e n i k e l , c é l e b r e s c r o n ó m e t r o s B O R B O L L A , c o n h o r a g a i a n t i z a d a , á § L — P a r a l a s d a m a s h a y s u r t i d o i n m e n s o d e oro , o r o c o n p e r l a s , o r o c o n b r i -
l l a n t e s y d i a m a n t e s , c o n p r e c i o s o s e s m a l t e s 6 g r a b a d o s ; g u i l l o c h é s 6 l i s o s p a r a p o n e r l e s d e d i c a t o r i a s 6 m o n o g r a m a s . — D e s d e $ 1 2 h a s t a 1 8 0 , u n a s r e p e t i c i o -
n e s á c u a r t o s y m i n u t o s q u e s o n u n a m a r a v i l l a . — T o d o s l o s olDjetos t i e n e n M a r c a d o e l p r e c i o p a r a c e m o i i d a d y g a r a n t í a d e l c o m p r a d o r . 
c 975 i j n LA AMERICA DE J. B0RB0LLA.-C0MP0STELA 52, 54, 56 Y 69. 
D I A R I O D E L A MAMIXA—Edic ión dsla mañana.—Junio 6 de 1903. 
ECOS DE LA MODA 
Escritos expresamente 
PA RA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid 30 de Abril de 1908. 
L a (Miest ión del c o r s é e n c u e s t i ó n de 
modas , s igue s i endo i m p o r t a n t í s i m a . 
T a n t o , que e x i g e de ten ido estudio , á f i n 
de b u s c a r y h a l l a r p a r a c a d a m u j e r el 
c o r s é que m e j o r p u e d a c o n v e n i r á ' 'sus 
h e c h u r a s . " 
N o q u i e r e esto d e c i r que s ea prec i so 
r e m o n t a r s e á l a é p o c a de los V a l o i s , en 
q u e las d a m a s u s a b a n e m b a l l e n a d o y 
c e ñ i d í s i m o c o r p i n o , y a d e m á s a c u d í a n 
á la m a d e r a p a r a i r lo que se l l a m a e n -
t a b l i l l a d a s , y l l a m a r l a a t e n c i ó n por la 
de lgadez de l ta l le , q u e c o n t r a s t a b a con 
l a a m p l i t u d de las m a n g a s y de las f a l -
das . 
P e r o en t i e m p o de L n i s X V I , el c o r -
s é d e j ó de ser c i l i c i o , é i n s p i r ó estos 
v e r s o s : 
a E s t - i l r i e n de p l u s beau q u ' u u corset 
Q u i n a t u r e l l e m e n t figure 
E t q u i m o n t r e c o m m e on cst fait 
B a n s le moule de la n á t í i r e f ' 
E l c o r s é bajo de pecho c o n v i e n e á 
ó s t e . 
S i el c o r s é es largo en s u par te i n f e -
r i o r , d i b u j a y d i s i m u l a las caderas , dis-
m i u u y é u d o t a m b i é n e l v i en tre . (; B r a -
v o ! ) 
H u b o q u i e n se b u r l ó de R o u s s e a u 
c u a n d o d i jo : 
" L e s m e m b r e s d o i v e n t e tre au large 
d a n s le vetemeiit . R i e n u e d o i l g é n e r les 
m o u v e m e n t s . R i e n de trop juste pour 
c o l l e r a u corps . P o i n t de l i g a t u r e " 
E n efecto; un c o r s é l ien hecho t iene 
q u e ser c ó m o d o . E l que hoy usamos es, 
a s i m i s m o , h i g i é n i c o , puesto (pie á m á s 
de no c e ñ i r el pecho, tauipoco o p r i m e 
el e s t ó m a g o , que '"ha recobrado su i n -
dependenc ia ." - - Y como l a d i v e r s i d a d 
de e l á s t i c o s que hacen las veces de l igas 
y b a j a n y s u j e t a n el c o r s é es, r e a l m e n -
te, u n a v i c t o r i a de C a r i de la corsetiére, 
l i a y mot ivos p a r a estar , s i q u i e r a en e s -
to, m u y contentas con los ú l t i m o s usos. 
P o r r o g l a genera l , son suf ic ientes la ba-
l l e n a de l c e n t r ó y tres á c a d a lado. 
A o t r a cosa: 
D e b o d e c i r á l a s l ec toras ( á a q u e l l a s 
q u e pueden tener c a p r k - . h ü o a ) que d e -
b e n h a c e r s e la toilette s igu iente p a r a 
c o m i d a de conf ianza , p a r a teatro y p a -
r a . . . sur s i u c e r a i n e n t e c u i u p l i i n e n t a -
d a s : 
S e t r a t a de un t r a je de ñ n í a i m o p a ñ o 
b lanco . L a fa lda ostenta vo lante cu for-
me, de grueso enca je á r a b e . D o s anchos 
entredoses , á r a b e s t a m b i é n , v a n , y v a n 
de lo l indo, l i n d a m e n t e colocados e n c i -
m a de l refer ido vo lante , q u e l l eva , c o -
m o los otros ( l o s e n t r e d o s e s ) , v i so de 
s e d a c r e m a . 
E l p r i n c i p a l a d o r n o del c o r p i ñ o lo 
c o n s t i t u y e t a m b i é n el enca je á r a b e ; y 
l a h e c h u r a de a q u é l e s " a b l u s a d a " , des-
c a n s a n d o en un c i n t u t ó n que dependo 
d e l c o r p i ñ o ; c i n t u r ó n es trecho por d e -
t r á s , a n c h o y p i c u d o p o r de lante . Y en 
este cint u r ó n e s t á e l quid. No c r e a n u s -
tedes que es t a m b i é n b l a n c o ; e l lo fuera 
de ta l l e c o m á n y c o r r i e n t e , cosa v u l g a r ; 
es color " h a b a n a " , os tentando i g u a l 
enca je o r i e n t a l , con a lgo de oro y p l a t a . 
N o c o n c l u y e n a q u í m i s not ic ias . F a l -
l a , á m i j u i c i o , l a m á s a g r a d a b l e . 
A l é g r e s e l a Comodidad- r e g o c í j e s e e l 
Sentido Común... V u e l v e , y y a es un 
h e c h o , e l uso de l a f a l d a r e d o n d a p a r a 
ca l l e . S e s a l i e r o n c o n l a s u y a las e l e -
gantes p a r i s i e n s e s e n e m i g a s de l a f a l d a 
m o d e s t a ( l é a s e l a r g a . ) T r i u n f ó l a fa lda 
corta , que c o n t i n ú a s i e n d o a m p l i a a l 
t e r m i n a r y d e j a v e r l a p u n t a del pie . 
E n fin, que p a s e a r e m o s con h o l g u r a , 
s i n tener que o c u p a r n o s eU sostener e l 
m a n g u i t o ( h a c e tanto f r í o , que t o d a v í a 
lo u s a m o s ) , el p a r a g u a s ó l a s o m b r i l l a , 
q u e e r a como tener q u e r e a l i z a r un i m -
p o s i b l e ó poco menos, pues to que y a se 
s a b e : Q u i e n m u c h o a b a r c a , poco. 
recoge. 
N o me a t r e v e r é á negar , puesto q u e 
no m e ciego ante l a e v i d e n c i a , que las 
m u j e r e s e legantes y con pre tens iones 
gasten hoy u n d i n e r a l e n ves t i r se . 
R e c o n o z c o que l a m i s m a m o d a de los 
t r a j e s c laros es c o s t o s í s i m a , p o r q u e lo 
c l a r o se e s t ropea antes , y h a y que i r 
s i e m p r e de n u e v o p a r a q u e no l a pon-
g a n á u n a "como n u e v a " . 
N o Se me o c u l t a t a m p o c o que las jo -
y a s e s t á n á l a ó r d e n d e l d í a y de 
l a noche. S e l l e v a n á todas h o r a s ; y de 
s o b r a s é que a ú n c u a u d o los aretes no 
se e s t i l en hoy , l a s cadenas , que impe-
r a n a ú n y no l l e v a n t r a z a s de c o n c l u i r , I 
t o d a v í a , t i enen e s c l a v i z a d a s á m u c h a s 
p r e s u m i d a s . Y v á y a s e lo uno por lo 
otro, p u e s u n a c a d e n a , s i es r i c a , sue le 
v a l e r m á s que u n p a r d e z a r c i l l o s , a u n -
q u e é s t o s tampoco s e a n pobres . 
C o n todo; no m e c e g a r á nad ie que en 
otros t i empos g a s t a b a n t o d a v í a m á s las 
á e ñ o r o n a s , 
¿ Q u i é n no sabe q u e l a M o n t e s p a n lu-
c i ó en u n a fiesta de P a l a c i o un traje 
d' or sur prt 
M a r í a de M e d i é i s t u v o u n a toilette 
g u a r n e c i d a con t r e i n t a y dos m i l per-
las finas, y tres m i l b r i l l a n t e s . 
L a e x a g e r a c i ó n es el g r a v e mal de 
los a t a v í o s femeninos . 
M a l que desde antes de la E r a cr i s -
t i a n a h a n p a d e c i d o las m u j e r e s p r e s u n -
tuosas y vanas . 
S a r a h , l a m u j e r de A b r a h a m . g a s t ó 
un d i n e r a l en un velo ¡ V e l o que 
l l e v a b a en s e ñ a l de m o d e s t i a ! 
U n co lmo. 
S A L O M É N Ú Ñ E Z Y T O P E T É . 
l a y o 3 1 
B A T I M I E N T O S 
D Í S T R I T O E S T E : 
4 hembras blancas leg i t imas . 
1 Id id na tura l . 
1 v a r ó n id l e g i t i m ó 
1 id id na tura l . 
D I S T R I T O Ó E S T R : 
1 hembra blanca l e g í t i m a . 
M A T R I M p N l O S 
Crescenciano Ozegueraj con R i t a V a l -
d é * , hlaiu'os. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Octavio G o n z á l e z , con E m i l i a M e n é n -
dez, blancos. 
D E F U N C I O X E S 
D I S T R I T O N O R T E ; 
T o m á s V a l d é s , l mes, H a b a n a , V i l l e -
gas 24. Mening i t i s . 
D I S T I T O S U R : 
L u c i a n a Montes ino , 6 d í a s , H a b a n a , 
E s p e r a n z a 54. C á n c e r . 
Pedro G o n z á l e z , 58 a ñ o s , H a b a n a , Co-
rrales 235. H e m o r r a g i a cerebral . 
A m a l i a Alfonso , 70 a ñ o s , C a n a r i a s , F i -
guras 58, A . esclerosis. 
Adolfo C á r d e n a s , 4 meses, H a b a n a , 
G l o r i a 04. G a s t r o colitis. 
J o s é Soto, 02 a ñ o s , A s t u r i a s . Compos-
te la 204. A . esclerosis. 
Narc iso M é n d e z , 40, B a t a b a n ó , Maloja 
130. Tuberculos i s p u l m o n a r . 
D I S T R I T O E S T E : 
C l a r a Morales , 38 a ñ o s , G ü i n e s , P a u l a 
18. N e u m o n í a . 
A m é r i c a M a r t í n e z , 22 a ñ o s . Matanzas , 
V e l a s c o 4!). T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
D I S T R I T O O E S T E : 
A n t o n i o Pazo , 01 a ñ o s , H a b a n a , Cerro 
510. I n f i l t r a c i ó n . 
A m p a r o G ó m e z , 2 a ñ o s , H a b a n a , H o s -
pital 29. E n t e r i t i s . 
Cata l ina A l d a y , 24 a ñ o s . H a b a n a , J e -
s ú s Peregrino 00. A s m a cardiaca . 
M a r í a E c h e m e n d í a . 0 m e s e s H a b a n a , 
Belascoaio So. G a s t r o enterit is , 
K E S U M K N 
N a c i m i e n t o s 8 
M a t r i m o n i o s . . . 2 
D c ü m c i o n e s 15 
D R . J . R A M O N E L L 
M E D I C O - O C U L I S T A 
Jefe de C l í n i c a del D r . Weeker en 
I ' a r i s s e y ú n certificado 
Definitivamente sale para Europa el 20 del 
act4al, Y a lo saben los enfermos de los ojos que 
QUlMBii aprovechar sus servicios. . , . „ . , 
H * a á de consulta de 5 á 10 a. m. y de 12 á i 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y 1 enten-
te Rey. 5504 13-Jn6 
D r . A r í s t i d c s I M e s t r e 
Consulta, sobre enfermedades ^ , , , 0 ^ y 
mentales. Aplicaciones e l é c t r i c a . w , 
miércoles y viernes, de 2 á *de la tordo. B 8 » 
blecimiento bidroterápico Reina w. 
c958 
DR. FELIPE GARCIA CACARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel . 1026. 5418 26-5 Jn 
ür, FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. • , 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 56. 
Teléfono 120S. 5379 " 78Jn4 





S. Canelo Bello v Arango 
ABOGADO. 
c-837 
H A B A N A 5 5 . 
13 My 
E l f r e s c o y d e l i c i o s o a m b í c i i t c q u e e n s u s p a r q u e s y j a r d i n e s se r e s p i r a , 
y l a s c o n i o t l i d a d c s <le t o d a s c l a s e s q u e b n m l a Á s u s l i u é s p e d ó s e s t e ¡ l o t e ! , r e -
p r e s e n t a n u n c o l m o d e b i e n e s t a r q u e no SC s i e n t e e n o t r a p a r t e ; y do a h í la 
p r e f e r e n c i a c o n q u e i ó d i s t i n g r u e n las p e r s o n a s d e b u e n d e g u s t o . 
S e l e c t a c o c i n a c o n s e r v i c i o d e r e s t a u r a n t ¡ n i n e . j o r a b l e s . 
c 1010 22-5 Jn 
BAÑOS DE MAR 
SiínaJos en el VEDADO y coiiocite por los de Mipel 
Quedan abiertos al pOblioo el día 1! de Junio próximo, con inmensas mejoras y grandes 
Adelantos introducidos en este acreditado establecimiento. 6051 10-27 My 
y 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S - C U B A 5 S - - H A B A N A 
C o s t o d e l s e g u r o 
p o r m e s 
d e 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s d e 2 3 0 á 4 0 0 pesos 
d e 260 á 5 2 0 „ 
I n d e m n i z a c i ó n s e m a n a l 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l a soc iado 
B e n e f i c i o s en casos de a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d y m u e r t e 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i t o de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
C . n ú m . 890 78-23 M y . P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
Aceite de 
1MC J ^ . JErL O - A . 
D R . R O B E L I N 
Piel —Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangrre. 
—Tratamiento rfipido por los últ imos sistemas. 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 á 2. 
C QP9 26-3 
E u r f q u e H e r n á n d e z C a r t n y a 
A l l V o d o M a m a r a 
ABOGADOS 
De 12 t. Jesús María 20 
4615 7(3-M y 15 
E. Calixto Valdés Valdés 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
Aguila. 72,—Entre Neptuno y San Miguel, 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
C 939 alt 13 30 My 
Ú U . M V K I C H A L 
Ciru|ano Dentista do las Universidades de 
Colombia. Costa Rica y Habana,—Ex-Represan-
tante de Gósta Rica eñ el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.--Neptuno 62. 
c 895 23 My 
D R . A N G E L P . , PlVAm \. 
RfRDied CHUMAN O 
Especialista en las enfermedades del estó-
rnago^ hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de ñiños. Consullas de 1 ?» 3, en su domicilio, 
Inquisidoi 37. c S93 23 My 
ABOGADO 
Galiano 79,—Habana.—De' 11 á 3, 
c 897 20-23 My 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D K N I Ñ O S 
Consultas de 12 A 2,—Industria 120 A. esquina S 
San Miguel —Telef, 1262. G E 
Dr. Luis Moníaiié 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
—San Ignacio 14 , -OlDÓd, N A R I Z y GAR-
G A N T A , 
C94S U n 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el aníílisis del contenido esto-
macal, procednniento que emplea el profesor 
Hayem del-Hospital do San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras, y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap inonillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos,—Teléfono 874. c SOS 7 My 
Francisco Gf. Garófalo 
Abogado y Notarlo. Asuntos Mercantiles 6 
industriales, Cuba núm. 25. 
O 945 1 Jn 
DR. FRANCISCO J. VELASCIT 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sítíiis),— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7, —PRADO 19.-
Teléfono 459. C 946 1 Jn 
Dr. Enrique Perdomo. 
V I A S C H I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesüs María 33, De 12 íí 3, C 917 1 Jn 
Dr. R. Choinat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm, 2, altos. 
C 950 U n 
E C L I P 
1)E THE WEST INDIA OIL REFG. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
Dr. Enrique Núííez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 ñ i, Orutia para los pobres los 
martes, jueves y sábados, Neptuuo, 48, Telé-
fono: 1212, 
C 378 1- Jn 
I > o o t o r H - O J - A . ® 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 988 1 Jn 
D r . L . F 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista, en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del es tómago , é intestinos 
por el sistema DOS 1 M E T R I C O , que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa, 
C O N S U L T A S D E 12 A 3 D E L A T A R D E 
Y D E 7 A 8 N O C H E , 
S A N N I C O L A S N U M . 7 6 . ( A L T O S ) 
E N T R E NEPTUNO Y SAN M I G U E L 
C 9S9 26-1 Jn 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
c 961 
H A B A N A . 
1 J n 
D r . P a l a c i o 
Clruiíii en cencral. —Vias Urinarias,—Enfer-
medades de Señoras,—Consultas de 12 á 2. La-
gimas 68, Tel , 1343 O 896 23 Mv 
E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
minencia "El Beso" 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre ¡guales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ * ^ -
~ ~ * Y EN IOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98,--HABANA,--APARTAD0 NUMERO 675. 
ANTONIO L. VALVÉRDE 
4714 
A B O G A D O Y N O T A R I O , 
Empedrado 42, 
26myl7 
D R . J O S E A . F R E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas,—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3, Bernaza 32. c 894 23 My 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
c869 G A L T A N O número 58. 28-18My 
Virgilio de Zayas Razan 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E N E W Y O R K 
E x jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
O b i s p o 7 5 , a l t o s . T e l é f . 9 7 5 . 
c 899 23 My 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS, 
Consultas, operaciones, e lección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria nüm. 71. * : 
C 951 U n 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
A M A R G U R A 32. 
C952 
N O T A R I O S . 
T E L E F O N O 814. 
1 Jn 
Ramón J. Martines 
ABOGADO, 
S E HA T R A S L A D A D O A A M A R G l ' R A 32. 
O 953 I J Q 
D r . E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los 
o jos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 957 — 
Dr. Gabriel Casnso 
Catedrático do P ^ o l o g í a Quirárgica y Gine-
cología con su Clínica del " ^ P 1 ^ " ^f" 
C O N S U L N A S D E 12 á 2. V I R T U D E S 37. 
C 959 1 Jn 
p'u" * ~llKJ y niuciiaexnVr „ cn '«i-
fa enseñanza de idiomas é instrucción nc,a 
se ofrece á dar lecciones a domioM?" general 
morada. San NicolíU « °°micl l lo y «J*1 orada. San Nicolás 207. casi9 ^ 1-0 ^ en a» 
te, altos de la panadería. ' * Mo* 
PELAYO GARCÍA 
0 R E S T E S F É K H A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 837. 
C 960 
San Ignacio, 14. 
1 Jn 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. U. 
C 954 1 1 5 
DR. GÜSTAVO 6. DUPÍESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
Sau Nicolfe n, 3, C 990 1 J " _ 
Dr. Gonzalo Áróstegui 
M101 > I C O 
d e l n C . d e B e n c l i o e n e i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las eiirerniedades de los niños 
médicas y quirftrgicas. Consultas de 11 á ,1, 
Aguiar 103>.;.—Teléfono 834, 
C 949 ' U n 
Dr. M i S Wílll i . D. 
D E N T I S T A 
Horas de 8 á í.-Cal/.ada del Monte 51, Antiguas 
clientes tratados con consideración especial, 
4697 26-17 My 
ANALISIS DE 0 1 I M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Hubaua", 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Fiado iiiiin. 105 
C 993 -1 Jn 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M K m C O - e i K U J A N O 
D i r e c t o r de l S a n a t o n i o " Q u i n t a de l 
R e y " , C o t í s u l t a s de 12 á 2, P r a d o 74, 
altos, por T r o e a d e r o , 
•;..>... 26-2-J. 
MANUEL PERALTA T MELGARES. 
A B O G A D O , 
fia trasladado su estudio á San Ignacio 16 
(Plaza de la Catedral),—Consultas de 1 a 4. 
5228 13my31 
D R . R . C U i R A L 
O C U L I S T A . 
Consultas de 12 á 2, Para' los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rrtlael y San José. 
C 844 26 14 My 
P o l í c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Estudio: Aguiar 81, Edificio del Banco E s p a -
ñol. Consultas de 9 á 11 y do 2 á 5.Tel6f, 125, 
3837 I 52-24 Ab 
Dr. José de Cubas y Serrato 
M E D I C O C I R U J A N O 
l ía trasladado su Oabinclo de consultas á la 
calle de Aguila 93, consultas do 12 á 2, 
-- 4717 | 26-17 My 
Dr. J. Santos Feniáiulez 
O C U L I S T A 
Fía regresado de su viaje á Europa,—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 387 26-2-¿ My 
E s c t i e l a p r i v a d a d e I n g - i é s 
para caballeros, n iños y señoritas . Sistema 
práctico. Mr. Greco, Prado ndmero 100. 
5469 4-6 
A IOS PAMES"! FAMILIA 
d e C u a n a b a c o a 
D e s e a m o s es tab lecer en esta v i l l a un 
g r a u C o l e g i o de N i ñ a s , q u e r e s p o n d a á 
las neces idades que se d e j a n s e n t i r en 
este asunto tan importante , como es l a 
e d u c a c i ó n d é l a s ful m a s esposas y m a -
dres de f a m i l i a c u b a n a s . 
A l efecto, deseamos conocer los d e -
seos de c a d a uno de los interesados , pa-
dres y m a d r e s de las n i ñ a s de G u a u a -
bacoa . 
L o s que o p i n e n como nosotros, sobre 
l a n e c e s i d a d de este p l a n t e l , se s e r v i r á n 
p a r t i c i p á r n o s l o , antes d e l d í a 10 de l ac-
tua l mes de J u n i o , á fin de poder v e r i -
ficar n n a r e u n i ó n con todos el los, p a r a 
ü j a r l a s cond ic iones , t é r m i n o s de esa 
e d u c a c i ó n , s u e x t e n s i ó n , c la se s que h a n 
de darse : a r i t m é t i c a , labores , r e l i g i ó n , 
e s c r i t u r a á m á q u i n a , d i b u j o , p i a n o , &, 
sus prec ios y todo lo r e l a t i v o á e l l a , p a -
r a a b r i r l a s c la se s en el m á s b r e v e p l a -
zo, a h o r a q u e t e r m i n a n l a s tareas de l a s 
E s c u e l a s p ú b l i c a s ó m u n i c i p a l e s . — C l a -
ra M1} Ventura, M a e s t r a ; — Víctorio R. 
Ventura, D r . en P e d a g o g í a . — S [ C C a l i l -
lo G a r c í a n ú m . 63y ü u a n a b a c o a , 
5499 3 - 5 
U n a p r o f e s o r a i n g l e - a . 
de Londres, con excelentes recomendaciones, 
tres años y medio en una familia cubana, 
desea dar lecciones á. niños 6 6. adultos á 
domicilio ó en su morada antiguo Hotel de 
Francia , Teniente Rey 15 6361 15-Jn4 
C L A S E S | D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de Obraoía n. 60. Precios módicos , G A18 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . R a m o n a C i r a ! / / O l l e v 
( l a ses do 1 á 4 de l a ( a r d e . 
P R E C I O S : 
Por nna hora de clase diarla, al mes | 5-80. 
Por dos horas de clase diarla, al mes slO-60, 
Por tres horas de clnse diaria, al mes f 16-90. 
E n la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajea 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
l l a y S o l , 4515 26-Myl2 
A c a d e m i a d e I n g l é s . 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éx i to ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acnba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10, 
5193 20-28 Mv 
Modismos í c i t e k Bolssie 
obra fínica en au clase, publicánHno 
D I A R I O y en "The Havana Post" H en «sta 
vos entrega de 1 pflginaa, Acosta 17 Centa* 
4316 ' . 
LIBROS E I T O E S f l j j 
PAPELERIA SELECfl 
P A P E L 
n i e r e i í 
P E L c u a d r i c u l a d o tantann „ 
i a l , c l a s e b u e n a á $ 1 , 5 0 . X q 0 ' 
P A P E L d e h i l o t a m a ñ o c o i r i c n S 
p a r H c a r t a s , c l a s e . s u p e r i o r , a a s » 
ta vos p a q u e t e . *" l c u -
P A P E L p a r a l i a c e r f lores , e o i n n i ^ 
s u r t h U » d e c o l o r e s , c l a s e b u e n a v ., 
b a r a t o . •' ",,,v muy 
P A P E L d é i n o d o r o e n rol los v 
p a q u e t e s , c l a s e s u p e r i o r , ¡í 1)0 <'¿ 71 
d o c e n a . 114 
C A J i T A S d e p a p e l y s o b r e s de n» 
l o r e s p a r a c a r t a s , c l a s e m u y b u c i n \ 
ÍÍO c t s . ' ' ** 
P A P E L p a r a c a r t a s , tainaflo ¿« 
r r i c i i t e , c l a s e b a s t a n t e b u e n a á '>ú 
c e n t a v o s p a i i t n d e . 
S o b r e s b l a n c o s p a r a c a r t a s , taiuafirf 
c o r r i b n t e , c l a s e b a s t a n t e b u e n a ;l»>o 
c t s . el c i e n t o . . 
P A P E L y s o b r e s d e l u t o de todas 
c l a s e s , d e l o d o s ( a m a ñ o s y de todo» 
p r e c i o s . 
P A P E L p a r a N o t a r i o s , pape l para 
e s c r i t o s , p a p e l p a r a e n v o l v e r tabaco 
p a p e l p a r a d i b u j o s , p a p e l p a r a pianos' 
p a p e l p a r a b a c e r h o j a s y pape l de toa 
( l a s c l a s e s . 
OBISPO ,86.--Lil)rerá, Papo lemclwi i t a 
Eotsles y M a n 
7" Avenitla, cnlrc las ralles ;55 y JG.-.M'IÍVA VOIIK. 
Tres oiiádrñfl tlel l'urqne Cciilral, Kl siliu itiüa dosca-
do dé la citidód Los'éaVros «lo Rrondway [r.imn i>or 
lu puerta. Holcl UKHtemo, á prnrlut de fiift/o, i on depar 
Uunentofl da uno, dos 6 lies diarios, con bufio. Uust-
l«w eon Imfio f J.SO diarios. 
Teléfono á Ini-g» distancia en cada depaiiaincnUt 
Kesliiumnt A la earlu. Músien. 
Enger y Hurney: rropletarios Juan Hepko, eonocl-
dp.en la Habana, tiene á su cargo el Depiirtumenio 
Eupaflol y so hallará A bordo de lodos los vapores pi»> 
ra haeerse eargo del equipaje. ailiuyi» 
San Diego de los Baños 
H O T I C L C A B A H K O U G 
Abierto al público este antiguo y acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece X 
sus parroquianos yal públ ico en general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altaa 
y bajas,liabitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referencias Viud» 
do Cabarroug, San Diego de los Uaúos, 
C 293 alt 60-15 Fb 
LA I N D I A PALMISTA 
Muéstreme su mano y diró A V, lo que ha 
sido lo que és y lo que puede ser. Consultas: 
$1 plata. De 9 a 12 y de 1 a 5. Ancha del Norta 
n, 203 A, 6467 8-6 
T r e n d e c a n t i n a s . 
Muy acreditado y buena marchanterla, hac© 
de 700 á mil pesos/con vida propia, á "prueba1* 
negocio seguro para dos trabajadores. Prado 
y Virtudea, cafe E l Pueblo, León. 6495 4-8 
A L A S S E Ñ O R A S 
L a p e i n a d o r a i n a d r i i é A á C a t a l i n a do 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 05, entre San 
Nicolfis y Manrique, 6222 20-my30 
P E I N A D O R A . — D o l o r e s Osorio acaba de recf 
1 bir los úl t imos modelos de los peinados da 
últ ima novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinadoa 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módir 
eos, admite abonos por meses y tiene especia' 
lidnd en toñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280, Animas n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consulado, 4̂ 49 20-1 My__^. 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller Je Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
Uñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nuo.v~ 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á dorntciuo 
á recoger los encargos mandando aviso po^" 
teléfono 630. Los trabajos se entregan e n D ° ¡ 
ras. Especialidad tinte negro. Precios modicc» 
arreglados 6 la situación. Una visita á esta casa. 
Se Uñe un flus por $2,50 plata y se limpia por 
T E N I E N T E R E Y 58. F R E N T E A HAKaA. 
o 884 _2^12My_ 
M a . E l e n a L ó p e z 
MODISTA.—Aguacate 80 esquina á Obroplj-
—Confecciona, reforma y adorna, toda clase uw 
sombreros para Señoras, Señoritas y " " j * * 
desde los mas altos a los más módicos PR0C1"^ 
con arreglo á la ú l t ima moda y so monden a 
« c u l o s para los mismos. Precios sincompeieu 
eia. Se garantizan los trabajos. Se venden t*»-
cos desde f l en adelante, 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, « o 0 ^ " 0 . 4 
é instalador de para-rayos sistema moaer» 
odifleios, Dolvorines, torrea, panteones v 
ques, garantizando su Instalación y " i a t e r ' S 
Reparaciones de los mismos, siendo rec"'' ^ 
dos y probados con el aparato para n311' rua-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. . 
dros Indicadores, tubos acústicos, ll"01* lc ^ 
nicas por toda la Isla. Reparaciones ^ lu ^ 
clase de aparatos del ramo eléctrico. ^ e 
rantizan todos los trabajos. Cfompgteny' 
" H O J A L A T E R I A DE JOSB PUIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. -ja 
trucción de canales de todas clases. v ¡a-
misma hay depósitos para basura, . b 0 " J ^ ¿ n . 
rros para lecheriaa. Industria r8^"!"^, »fv 
c025 ^ - ^ J ^ J — . 
C O K O N A S F U N E B R E S 
Gran surtido y precios módicos en 
L A I ^ S H I O N A B I / ^ 4 
OBISPO, 121. M 
Cons-
S e d e s e a c o m p r a r )as0io 
una cosa en la Habana cuyo costo n" ^ r avi-
2.o00|que tenga los papeles limpios. ^ 
so en Bolasooain 127, 
U N E L C A R R O „ „ P san" - j , , 
rjde San Juan de Dios al Cerro, qu^dóolvlda' 
doce y media del día de boy 5:sequ^or?ado^ 
do un rollo conteniendo un 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras.' Milles Martinon. 
—Enseñanza elemental y superior, —Idiomas 
Francés , Español é Infflés, Rel ig ión y toda 
clase de bornados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
5123 13-My2a 
que lo encontrase lo entregue ei . 
ú O.Rellly 49, donde será g r a t m e n » ^ ot -S^ 
5503 l \7íre* co10' 
T I A D E S A P A R E C I D O una gata , . 0 ^ 
í l ^ o n K I . . . , ^ „ «mori l lo v barcinaVi^n qu» rea, blanca, a arillo y kartin»VlflB 
ta del rabo blanca: entiende por do 
la entregue eu Sol 72, será gran" 
W37 
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G A C E T I L L A 
PARA 
todos 
LOS R E P O R T E R S . -
los reportéis de 
Ayer esta 
la Habana 
n raras de pascuas. 
COMcudo7.a, sobre todo, ardía eu jú-
blIOué pasaba? iQué ocurría? 
es bien sencillo. La empresa 
Alai, dando una nueva é ine-
.üca muestra de estimación á la 
Prensil, participó á la directiva de la 
Asociación de Reportcrs que eu fnvor 
j ( . ésta cedía una de las (unciones de la 
geniana próxima. 
la alegría no era para 
pues 
del «M* 
Como se ve, 
menos. 
A los periodistas, y mnebo mas si 
tenecen ¿ |a suírida y benemérita 
clase de reportrs, se les da disgustos, 
Pero beneficios ¿cuando? 
Kl ./ai Alai (:i no ser cuando don 
Uasilio no está para el. paso) procede 
<lc manera distinta á lo que estamos 
acostumDrados . ^ , , 
Esa fiesta será, no cabe dudarlo, un 
éxito grandioso. 
íáe celebrara el miércoles, por la no 
che con partidos y quinielas de ex-
traordinario interés. 
So ya un palco, ¿sino qué asiento de 
caucha se queda vacío esa noche? 
¡Imposible! 
M O L É C U L A . — 
Ko fl vieja la que tiene fax rugosa 
y ve en el mundo su misión cumplida: 
es aun m¡1s vieja hi mujer hermosa 
que siente el deseueanto de la vida. 
Jiutn ¡i. Uhetffo, 
Orno K S T R K N O . — De Enrique Gas-
par, el ya dilnnto literato que escribió 
para el teatro obras tan aphnididas co-
mo Las personas decentes, es la come-
dia que con el t í tulo de J,(i rasa de í i a -
ñuJi se estrena esta noehe en el Nucio-
nal. 
L a casa de baños consta de dos actos 
y su desempeño está confiado á las 
prineipiilrs jcn tes.de la Compafiía de 
lüSseñoKS Halugner y Larra. 
Antes que la nueva comedia se pon-
drá en escena Con arma Jdanca, en un 
acto, haeiendo Nieves ¡Suáre/. el papel 
de protagonista. 
Es la de hoy la sexta función de mo-
da de la temporada. 
Mañana, por la tarde, tercera repre 
sentaeión de E l oso muerto, en lugar de 
Bepüa Reyes, que se reserva para el lu-
nes, beneficio de la dama joven de la 
Oompañía, Elvira Pardo, con Eloclavo 
iw mentir. 
La temporada concluye el jueves de-
ílnitivamente, cou Los dominós blancos. 
L O D A S D E u.\ C O L E G A . — H e m o s re-
eilmio invitación para la boda de un 
compañero en la pren-a. 
Trátase de Martín Pi/.arro, cronista 
que fué de L a Unión Española, el cual 
contraerá matrimonio en la noche de 
hov con la señorita Ana Mafia Roméu 
I Kohüto. 
La boda se colohrnrá en la iglesia, 
parroquial de Gnanabacoa á las sieté 
en punto. 
Agradecidos á la invitación. 
- A L H I S U . — L a s tres tandas de la no-
che en nuestro teatro • de la zarzuela 
lian sido combinadadas de esta suerte*: 
A las ocho: Él Dios Grande, 
A las nueve: ElcorneUi dé la partida. 
A las diez: E l cafyo primero. 
La Pastor toma parte eu las dos pr i -
Heras y la Iris eu las tres. 
Para la semana próxima—el viernes 
con seguaídad—anúnciase la reprise de 
Los sobrinos del capitán Grant. 
En ensayo: E l solo de trompa y E l 
terrible Pérez. 
Dos éxitos en Madrid. 
L I M P I E Z A D E C A L Z A D O . — N O hay in-
dustria peq-ueña, cuando se sabe-dirigir 
y explotar convenientemente; y esto 
pas:a con el salón de limpieza de calza-
do de O'Keilly 104, cuya justa pros-
peridad es una consecuencia del esmero 
y confort con que está montado. 
Tiempo era ya de que la Habana tu-
viese, en esta humilde, pero necesaria 
industria, algo más que sillones en los 
portales expuestos al polvo, al sol y á 
la lluvia. 
En el salón de 0?Eeilly 104 hallará 
el marchante, por solo cinco centavos 
para calzado corriente y seis para cal-
zado especial, cómodos sillones donde 
con materiales inmejorables y con su-
perior destreza, se le dará brillo al cal-
zado, disponiendo además de un lujoso 
lavabo y de una mesa con los periódicos 
del día. ¡Todo por seis centavos como 
Máximum! 
Por esto, sin duda, es allí cada vez 
mayor la afluencia de público, que 
«demás cuenta con la ventaja de poder-
se abonar por sólo un peso al mes. Es 
«ecir, treinta limpiezas de calzado por 
diez reales. 
Kste colmo de baratura justifica el 
crecenta del salón de O'Keil ly 
IGt. 
re que tenga una casa tan acreditada 
como SoUoso Store. 
Y como.si eso no fuese bastante, So-
lióse quiere añadir un renglón más á 
los muchos que ya tiene acreditados en 
su casa. A ese efecto, ha sido nombra-
do agente eu la Isla de un té famoso, de 
un té que eu Europa (y en Inglaterra 
partieulaimente) no falta en ninguna 
mesa: es el Té Hornimann, cosechado 
en la India, que es el mejor del mun-
do, el de sabor más exquisito, el de más 
excelentes cualidades tonificantes. 
Con él no hay pesadas digestiones y 
dolores de estómago posibles, y en los 
países cálidos, es además un refrescan-
te sin igual. Solloso ha recibido esta 
semana una nueva remesa de Té Hor-
nimann, y lo expende en pequeñas y 
grandes cantidades. 
Sépanlo las familias y compren tan 
magnífico té, que es, en realidad, el 
mejor que viene á Cuba. 
T I P L E P A R A A L B T S I T . — A l g u i e n , al 
leer la noticia que dábamos de la pró-
xima llegada de la distinguida tiple ar-
gentina María Labal, nos preguntó si 
esta artista, aprovechando su estancia 
en la Habana, se presentaría de nuevo 
en la escena de Albisu. 
Podemos asegurar, después de haber 
hablado sobre el particular con uno de 
los empresarios del popular teatro, que 
nada se ha pensado ni nada resuelto. 
La Labal solo viene á esta ciudad de 
paso para Madrid. 
Nada más. 
Ahora bien; la que viene á la Haba-
na y se presentará de nuevo en el pal-
co escénico de Albisu es una tipie jo-
ven, guapa y que canta como un ángel. 
Actualmente se halla eu México co-
sechando honores y aplausos. 
Por más señas—si es que no lo han 
adivinado ustedes—diremos que ya en 
otras ocasiones se ha hablado de la 
! vuelta de esta artista al teatro de la 
plaza de Albear. 
Si entonces no resultó cierto, esta vez 
—por lo que se nos dice—va de veras. 
Mucho nos alegraríamos. 
éxito 
núm. 
E L mosropio D K P A Y R E T . — R e a n ú -
TOse, A partir de esta noche, las exi-
meiones vn el bioscopio de Payret. 
f u dos tandas se divide el "espectá.-
culo. 
/laudas qne comprenderán en las 
diez vistas de 
m novedades 
V1aje á los 
Fiada. 
que constan muchas de 
que trajo de su reciente 
Estados Unidos el señor 
nuevo repertorio las Abundan en el 
v^lns cómicas. 
Am<.i1¡/,;u á las exibiciones el exce-
•«Jio fonógrafo ejecntando trozos de 
U"'!a. Btofoiiíaaj enneiones del país, 
^"v.nelas y danzones. 
-bifuna habrá dos funciones, una de 
e las por la tarde, á las 
mundo iniantil . 
dos, dedicada 
L A N O T A F I N A L . — 
Un individuo que está cargado de 
deudas vuelvo á su casa, misteriosa-
mente, después de dos semanas de au-
sencia. 




—Que no ha venido eu estos días 
ningún acreedor. 
• POR MAS DE SESENTA A«QS. • 
RBMKDIO ANTIGTTO Y BTKN PROBADO. 
Kt JA1UBE CAL3IAMK DK LA 8BA. WINSLOW. 
niado por MILLONES DE MADRF,S. por» sn» hijoa, en 61 
PERIODO DK DENTICION.cop ÉXITO COMPLETO. TRAN-
<iU\UZA & la CRIATURA, ABLANDA LAS EKCIAS. ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, CURA EL CÓLICO VENTOSO, y et ti 
mejor remedio para la DI ARRISA D» »ent» W la» BOTICAS 
del mondo rntero. Pedid, < < l' í í" • } 
EL JA1MBE CALMANTE DE LA SKA. VTINSLOW, 
• VO ACEPTEIS .OTRO • 
mm 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
Avisamos á los consumidores de esta 
íanfoáa A G U A " N A T U R A L que se ex-
pende por botellas no solamente en las 
droguerías y farmacias sino también 
en los establecimientos de víveres finos, 
hoteles, restaurants y cafés, y al por 
mayor en el depósito general de Bóning 
& Krause, 
M E R C A D E R E S 7 
C—1009 P S-5 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 6 DE J U N I O 
Este mes está consagrado al Sacratí-
sima Corazón de Jeús. 
E l Circular está en Paula. 
Santos Norberto y Claudio, obispo y 
confesores, Amancio y compafieros már-
tires. 
San Claudio, obispo y confesor. Nació 
en las Galias, de noble familia, á fines 
del siglo V . Su educación fué esmerada, 
cual convenía á su distinguida cuna, y 
cuando le esperaba en el mundo un por-
venir dichoso y brillante, lo renunció to-
do para abrazar la vida cenobítica. Tomó 
el hábito, y al poco tiempo fué elegido 
abad, y fué tanta la sabiduría y pruden-
cia con que gobernó su monasterio, que 
vacando la silla episcopal de Besanzon, 
el clero y el pueblo le aclamaron uná-
nimemente por su pastor. Lejos de mit i -
gar los ardores de Claudio el nuevo peso 
que se le imponía, tomó nuevos bríos su 
espíritu, y se dejó ver en el desempeño 
de su cargo como un atleta vigoroso, dis-
puesto siempre á contener el vicio y el 
error en sus trincheras, y fomentando 
con su ilustrado eelo todos los intereses 
de la religión. Templó siempre la seve-
ridad de la disciplina y el rigor de la ley 
con una benignidad suma y una compla-
cencia extraordinaria. Sus delicias eran 
la predicación, la caridad, la humanidad 
con todos. Así pasó siete años en el des-
empeño de su ministerio, al cabo de los 
cuales, acordándose de su amada sole-
dad, renunció el episcopado y los cuida-
dos de su rebaflo, para volverá su refiro. 
El Señor coronó sus virtudes con el don 
de milagros, y fueron tantos, que me-
reció llamarse el favorecido por Dios. 
Por fin después de una larga vida, 
sembrada de altos merecimiento?, murió 
Claudio el día 6 de Junio del año 554. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En It» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en ks demás ¡gles.as 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
SOTaáo Corazón y San Antonio 
La camarera de ambos imáfrenes en el Mon-
serrate, hace saber á los feh*resea y devotos 
que el dia 4 del presente mes consagrará la no-
vena de San Antonio con misa rezada á las 8 y 
el 12 del mismo, la del Sagrado Corazón con 
misa cantada y manifiesto oel Santísimo á las 
S'.í. Las personas que deseen contribuir, con 
el fin de selemnizar más estos cultos pueden 
hacerlo en la mesa de la camarera durante la 
novena ó en Concordia 97 (altos). Primitivo 
de Mcnocal, Vda. de Saball. 
5317 M 
Prmitíya Real ? innv Iltre. Arcíiicofraíia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mayordomo. NICANOR S, TRONCOSO. 
C991 1° Jn 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O , 
ñ m * U LA PAKKOQriA DE Gl'AOAlliPB 
H A B A N A 
Correspondiendo el Jubileo Circular de la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
por cuenta de esta A.rchicofradía, el día ocho 
del actual por permuta, autorizada por S. S. I . 
con la Iglesia de Nuestra Señora de Belén, en 
la oportunidad debida, se invita por este me-
dio á los cofrades, no solo para la indicada fes-
tividad, sino también para la de Domingo 
Tercero que tendrá efecto el catorce, en que 
tendrá lugar á las ocho y media do la mañana, 
solemne misa cantada de Ministros, sermón a 
cargo de elocuente orador Sagrado y prece-
sión á las cuat ro y media de la tarde por las 
naves de la Iglesia. Advirtiendo A los señores 
hermanos y feligreses, que en el expresado día 
catorce se celebra la solemne festividad del 
Santísimo Corpus Christi, Patrono de esta 
Corporación á tin de que los primeros concu-
rran condecorados con el distintivo de esta 
Archicofradía, y los segundos para su conoci-
miento, flabaña, íunio V. de 1903.—El Cura 
Párroco, Oumersindo Rodríguez.—El Rector, 
L. Manuel Roban y Rivero.— El Mayordo-
mo. José Casanovas;—El Secretario, P. S. Am-
brosio L. Pereira. C. 1002 4-4 
COMUNICADOS. 
DON JOSE GONZALEZ 
«lesí a .saber el paradero <le su padre 
D. Benito González Maravil la , supo-
niciulo esté poi: Vuelta Arr iba ; la per-
sona que tony a inrormes de él puede 
dirigirse Á Vives n. 174. 
I 5466 2-6 I 
1 A CQMPETÍDORA G A D Í T A N A . 
6ÍU> n p c i n í.mcos. CICAEI;OS J PÂ iEfES 
DE P I C A D U R A 
D E L A 
Vd*i . de M a n u e l - C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7 . - H A B A N A 
CB33 26-d-ir 4a 11 My 
SOOCITÜDES. 
UN A joven peninsular desea colocarse de ma-nejadora 6 criada de manos, sabe bien su 
obligación y tiene muy buenas referencias. In-
forman Zanja 140, esquina á Espada. 
5465 4-6 
C E desea una criada blanca para servir á una 
•^señorita, que entienda de coser á máquina y 
á mano, que sepa cumplir con su obligación y 
traiga referencias. Virtudes 97 altos. 
5486 4-6 
T^ESEA colocarse un joven peninsular en un 
-^almacén para hacer cajones de envase 6 en 
un taller de carpintería. Informan San Rafael 
33, tiene recomendación. 
5474 4-6 
DESEA colocarse una muchacha española de criada de manos 6 manejadora, aabe cum-
plir con sus obligaciones v vive Cárcel núrn, 2. 
5475 4-6 
Para el Vedado, calle 51 n ú m . 24 . 
Se solicitan una cocinera y una criada de 
mano, blancas ó de color, que sepan su obliga-
ción y que duerman en la casa; sueldo diez pe-
sos y ocho plata y ropa limpia respectiva-
mente. 5487 4-6 
E n S a n N i c o l á s 1 4 0 




B A R B E R I A 
Se solicita un oficial en Bernaza número 13 
5502 4-6 
Desea coloearse 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende. Informan 
San Nicolás 201. 5459 4-6 
Se solicita 
nn criado de manos de 15 á 18 años que sea for-
mal y tenga quien lo recomiende. Sueldo $S y 
ropa limpia: es para muy corta familia. Ani-
mas 96, bajos. 5461 4-6 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad sueldo 
dos centenes y ropa limpia: se exijen referen-
cias Vedado, calle 10. n. 14. 6462 4-6 
A C U D A U D . A L A 
< • • B o t i c a S a n J o s é • • 
á comprar sim medicitnts y j)riiche los sahrosos l íe / 'rescos de 
CON TARA BES DE FHITTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A T t I L L A / 
00-6 
Aprendiz Ebanista Barnizador. 
Se desea uno 6 dos muchachos bien reco-
mendados que deseen aprender el oficio. Infor-
man Virtudes 97, esquina á Manrique. 
5505 4-6 . 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano y ana criada Inteligente 
que sean de color. San Miguel US. 
449S 4-9 . 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa serlo y dé buenas refe-
rencias. ífeptuno 34. altos. 5481 4-6 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación-
Tiene quien responda por ella. Informan Co 
rrales 191, entre Figuras y Carmen. 
5488 4-6 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa su obligación £ 
traiga referencias Monte 346 y al mismo tiem-
po un criado de manos que entienda algo 
jardín y traiga recomendaciones 5489 
Una joven peninsular 
desea colocarse de costurera en casa particu-
lar, no tiene inconveniente en ayudar á los 
quehaceres de la casa. Informan Egido 9. 
5468 4-6 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-'-'Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
5438 26-Jn6 
g E DESEA COLOCAR un buen criado penin-
• en una casa particular ó en casa de co-
>, dan informes en la casa que salió. In-
sular 
mercio 
lormaríl eñ Compostela 58, el portero 
5506 4-6 
Una señora peninsnlar 
desea colocarse de criada de mano, es activa é 
inteligente y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella, luforman en 
Factoría 31. 5501 4-6 
N CAMPANARIO 37 
(ALTOS.) 
De la 1 en adelante. Se solicita una cocinera 
ó cocinero de color para ir al campo donde es-
tará la familia 4 meses. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia, el pasaje se leabonará á su llega-
da al campo y que traiga recomendación. 
5491 4-6 
S e s o l i c i t a 
buenas referen-
5503 4-6 
un criado de mano que trai 
cias en Reina 89, altos. 
TTNA CRIANDERA peninsular, aclimatada 
^ en el país, de tres meses de parida, desea 
colocarse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante: es cariñosa con los niños y tiene 
buenas recomendaciones de familias donde es-
tuvo criando. Informan Monte 183, La Aurora. 
5411 4-5 
S E S O I i F C I T A 
una señora de edad para barrer y limpiar polvo 
en casa de un matrimonio: se le dan fiíy rojpa 
limpia y otra señora para cocinar con f3. Ve-
dado calle 2 n. 11. 5418 4-5 
leche ente-
paniusular. 
F l E S E A colocarse de criandera á 
^ r a ó» media leche, una joven 
primeriza, con buena y abundante leche, de 
dos meses de parida. Se'puede ver su niño. In-
forman Belascoain n. 3, cuarto n. 26. 
5420 4-5 
Una joven peninsular 
recien llegada de la Penínsulaj desea coloear-
se de criada de mano ó manejadora, sabe su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Galiano 93, altos. 5441 4-5 
S e s o l í c i t a 
una crida de manos de color, que traiga reco-
mendaciones y sepa cumplir con su obligación 
Campanario 40. 4-5 
T\ESEA CCLOCARSE á leche entera una bue-
•*̂ na criandera de des meses de parida, sana y 
robusta, con abundante leche. Cuba 38 
5443 4-5 
P A R A E S C R I T O í l I O 
solicita empleo un joven inteligente, con nue-
ve años de práctica en esta ciudad. Avisos: Se-
dería "La Central", Manzana doGóinez. 
5434 6-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con ¡os niños y sabe cumplir 
con so obligación. Tiene quien, responda por 
ella. Informan San Nicolás 291. 5321 4-5 
S e a . c i i a ^ i t e 
para una industria de importancia en 
el carneo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de e.stefiarlo. 
o 99¿ 1 Jn 
2 0 0 , 0 0 0 $ 
se dan con hipoteca á módico interés y ĉ .t.i pa-
garé y alquileres de casas. Empedrado ..-J, se-
ñor Mendoza, Notaría de Castro. { ¿Zv 4-5 
S e s o l i c i t a 
una cocinera y una manejadora que sean for-
males y limpias en Tejadillo 19, bajos. 
5421 4-5 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche y con personas 
que la garanticen, desea colocarse á leche en-
téralo a mediaí liiforman San Lázaro núm. 319 
5415 4-5 
Una seíiora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante, de dos meses de 
parida. Tiene quien la recomiende. Informan 
Reina 155. 5436 4-5 
UN PENINSULAR de regular edad, activo é inteligente y sin grandes pretensiones desea 
colocarse de criado, portero ó jardinero. Sabe 
su obligación con perfección y tiene muchos 
años de práctica en estos oficios. Referencias 
de las mejores casas respetables donde ha es-
tado. Consulado 109, café. 5443 4-5 
SE SOLICITA 
en la calle de Cuba n. 25, altos, un criado de 
manos que sepa su obligación, debiendo pre-
sentar buenas referencias de su honradez y ser 
aseado. 5142 6-5 
Una Joven peninsular 
desea encontrar colocación de criada de mano 
6 manejadora. Es activa en el desempeño de 
su obligación y tiene las ipejores referencias. 
Informain Monte 145 ó Factoria 17, 
5452 4-5 
TTNA-SENORA peninsular desea encontrar 
^ colopación de cocinera, sabe cocinar á la 
criolla y española, en casa paticular ó estable-
cimiento, tiene buenas recomendaciones. In-
forman Salud 38. 5455 . 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que traiga buenas referencias 
en Oficios 110. 5426 4-5 
E l " I S E S l l l i DE Efl 
Se necesita una joven de 14 á 16 años para la 
limpieza de los talleres y salones y arreglos de 
mercancía en los mismos. Sa sueldo es de $10.60 
I oro con comida. Es inútil que se presenten si 
! no tienen buenas recomendaciones de morali-
1 dad y honradez. &117 4-5 
i C E desea alquilar una casa que esté en punto 
! ^inmediato al parque, con seis cuartos bajos 
I y dos altos, quo tengan buenos pisos; cuartos 
| para criados y caballerizas ó local para hacer-
• las. Informes San Miguel 115. 
5414 4-5 
C E SOLICITA una criada de buena edad para 
^servicie da una casa, tiene que pasarle paño 
(i los suelos, son cuatro personas V* hay otra 
chiquita que ayude, no hay niños. Sueldo doce 
pesos. Virtudes 75. " 4430 4-5 
IMPORTANTE 
3e solicita á los herederos de don Ignacio 
Dr.arte y Castro Palomino, casado con doña 
Isabel Zenea, para que concurran á la calle de 
Chacón 18, de 3 á 5. provistos de los títulos que 
acrediten su personalidad, para enterarlos de 
una herencia en Isla de Pinos.—José Chenard. 
6358 10-4 
COCINERA 
Desea encontrar colocación en casa de fami-
lia de moralidad Tiene quien responda por 
ella. Informan en Bernal núm. 31. 
5364 4-4 
SE SOLICITA 
• na buena criada de mano peninsular y de mo-
ralidad. Muralla núm. 74, altos. 
5368 4-4 
C E desea saber el actual domicilio de los hijos 
"̂ de D. Miguel Pérez García, que hace unos 30 
años residían en una finca inmediata al inge-
nio DOMINICO, en la provincia de Matanzas. 
Dirigirse á Dolores Candelaria, viuda de Al-
meida, calzada de Concha núm. 8, Jesús del 
Monte, Habana. 
G 6-4 
TjNA criada de color, oue puede dar todas las 
garantías, solicita colocarse con alguna fa-
milia que vaya á Saratoga. Dirigirse a Alejan-
drina Zavas, Compostela 97, entre Muralla y 
Teniente Rey. 5376 4-4 
Una Joven de color 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños, informes Sitios 
número 127. Teléf. 1797. 6363 4-4 
C E ofrece una persona competente para ad-
^ ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
•'Diario de la Marina". G 11-Jn 
SE SOLICITA 
una criada para cocinera. San Miguel 232 A. 
&365 4-4 
Se solieita 
un hombre peninsular que sepa manejar, es 
para un coene de repartir leche, que sea tra-
bajador y traiga buenas referencias. Industria 
n. 122. tW73 4-4 
TTN SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
^ una colocación para un ingenio de pesador 
de caña 6 mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó fincas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referenciafl. Aguacate 19. G 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene muy buenas referencias, y una cocinera 
repostera. Informan Morro número 24. 
5366 4-4 
S e s o l i c i t a 
un dependiente que sea honrado y tenga qiiien 
lo garantice, para una lechería y repartir á do-
micilio. Informan Aguacate 88. 
5360 4-4 
SE S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, que tenga bue-
nas referencias y sepa cumplir con su obliga-
ción en Cuba 104. 5374 4-4 
UNA SEÑORA peninsular de dos meses de parida, desea colocarse á leche entera que 
tiene buena y abundante y con personas que 
respondan por ella. Informan Belascoain 42. 
5405 4-4 
Desea eoloearse 
una peninsular de manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. Informarán Re-
villaoi.redo n. 11, altos. ' * * 5396 4-4 
S E SOLICITA 
ana muchacha de 15 a 13 años ¡para manejar 
una niñita, yutíldo un ocntC'nv líínpodradó 52. 
5357 4-1 
1 )ESEA colocarse una señora peninsulftr de 
mediana ed::d do criandera á leche enteraf 
de dos meses y medio de parida. Se pueefe Ver 
su nifro'y tiene casas que la recomiendaf. lar 
í'oriñan C^llej^n de buspiro n. 14 entre C^ri-a-. 
IrsyMoMCe. * ^ 5389 4_ 
T') ESE A COLOCAHSE una cocinera pe 
•^lar qué sabe cumplir cotí sh obligación 
ne quien resoonda . por ella, informan 2 
ta 6. T 9690 4-4Í j & 
TTNA penhiBiílar de 4 irléses de parida j l ao¿ 
^ buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice'é in-
fofmfen Empedrado Sj ateesoria. 
53S5 4-4 
Desea coloearse 
una joven peninsular, de criad î de rnaifos 6 
manejadora; tiene quien responda por ella.— 
Informan en calzada de Lurauó 47, Jesús del 
Monte. 6404 4-4 
Una señora peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
manos, sabe bien su obligación y tiene quien 
la recomiende, no tiene inconveniente en «a-
lir fuera de la ciudad. Corrales 59. 
5387 4-4 
UNA PROFESORA INGLESA 
y modista fina de sombreros y vestidos y en-
tendida en toda clase de costuras y sabiendo 
desempeñar todos los quehaceres áe la casa, 
desea encontrar colocación en una buena casa 
puede enseñar á cortar y coser a las niñas 
Informan Aguila 54. 5367 4-4 
Desea coloearse 
una señora peninsular, de criandera a leche 
entera, la que tiene abundante, con su niña 
que se puede ver. Informan Marina 16. 
538 4-4 
A G E N T E S 
se solicitan con muy buena retribución para 
hacer inscripciones en el Centro de Beneficen-
cia Iguala Protectora Nacional. Dirigirse á 
Empedrado 6?; 5339 8-3 
SE SOLICITA 
en Monte 301 un cocinero para casa de corta 
familia, que se presente con muy buenas refe-
rencias ó personas que garanticen su conducta 
5369 lt3—34 
Una criada blanca 
se solicita, que sea fina y tenga quien la reco-
miende. Se prefiere de mediana edad. Jesús 
del Monte 462. 6353 4-3 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
M carse de criada de mano 6 manejadora, sa-
be su obligación, para una corta familia. Tiene 
quien la garantice. Informan Angeles 79. 
5355 4-3 
AfADRILENO ACTIVO, recién llegado de 
11 España, inteligente en varios artículos y 
en particular en joyería; solicita casa-almacén 
para viajar en comisión para todas las provin-
cias de la Isla, depositando si hiciere falta 
fianza metálica. Informes Las *L PK-stamos. 
6319 4-3 
Una criandera peninsular 
de tres meses y medio de de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la recomiende. Informan 
Lealtad 161. 6334 4-3 
Dos jóveitei* peninsn/rrre* 
desean colocarse: una de criada de manos y la 
otra de manejadora. Sun Lázaro 271, infoman. 
5340 4-3 
U N A S E Ñ O R A 
desea colocarse de criada de mano. No friega 
suelos; ó para acompañar á una familia a via-
jar. Antón Recio 36. 6338 4j3 
Una c r i a n d e r a peninsular 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la recomiende. Informan Virtu-
des 140. 6346 4-3 
DESEA COLOCARSE 
una criandera peninsular, parida en el país, A 
leche entera, que tiene buena y abundante. 
Tiene médicos que la recomienden y advierte 
que tienen que admitir su niña. Sueldo cua-
tro centenes. Aguila 116 5345 4-3 
U n a g e n e r a l í s i m a cocinera 
desea colocarse en casa de comercio de cual-
quier clase ó particular. Está acostumbrada. 
Es dulcera y repostera. Teniente Rey 64, in-
forman. 5344 4-3 
DESEA GCfLOCARSE 
una criandera peninsular de 4 meses de parida 
con buena y abundante leche: tiene buenas re-
comendaciones. Informes Soledad 44. 
5318 4-3 
D e c o c i n e r a ó L a v a n d e r a 
desea colocarse una señora de color, tiene quien 
responda por ella, Sol 104. 
5320 4-3 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de criandera, recien lio. 
gada, con Dueña y abundante leche; tiene 
quien responda por ella; muy cariñosa con los 
niños. Iníórman Apodaca 17 5323 4-3 
Ñ SEÑOR PENÍNSÜLAR desea colocarse 
de portero 6 sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G 3 Mz 
O E SOLICITAN agentes para un buen nego-
^cio; liberal comisión. Dirigirse á la Compa-
ñía Cubana de Urbanización y Ahorro. Prado 
número 111, de 8 á 11 y de 1 á 4. 
5324 4-3 
TJNA CRIANDERA PENINSULAR de 3,'á 
*- meses de parida, con su niño que se pue-
de ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, tiene quien la garan-
tice. Informan Monte 121, 5326 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Es activa 
y sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
responda por ella. Informan Marqués Gon-
zález núm 2. 5354 4-3 
B A R B E R O 
se solicita uno para sábados y domingos, Ola-
ria y Aguila. 5327 4-8 
T")ESEA COLOCARSE una joven hija del paíi 
para criada de manos ó manejadora. Es muy 
cariñosa con los niños, y si es de cocinera me-
jor. Sabe su obligación de cualesquiera de laa 
obligaciones mencionadas. Monte 17. Es joven 
y del campo, tiene quien garantice su conduc-
ta. 5322 4-3 
C E DESEA colocarse de cocinera una señora 
^neninsular en casa particular ó estableci-
miento, tiene buenas referencias y quien res-
ponda por ella. Informan Estrella 90. 
6329 4-3 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encontra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecin dad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera, en el Vedado calle 17, es-
casa de dos plantas. Se prefiere que 
5310 8-2 
quina K , 
auerma en la casa. 
T | N PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
^ ciado eu Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar cía/.es de 1; y 
2; enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito á J..P. sección de anunciós 
leí "Diario de la Marina". G. 
DESEA COLOCARSE 
un jóven peninsular que conoce el ramo do Co-
misiones, Consignaciones y Agencia dd Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto eu la Haoana como en el 
campo.- Para informes dirigirse al Sr. Adminia-
trqdcr deteste DuRIO. G. 20 
U n a c r i a n d e r a 
peninskir desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la reconjáende. Informan O-Reilly 57 
6259 , " . .. 8-2 
h ñ i FENINSULAÜ DE MEDIANA EDAÜ 
^ que'cOhóoei'lu contabilidad y corresponden-
•cift comercial, se ofrece en .esta ciudad ó cual-
quier punto do la Isla, de ayudante do carpeta, 
dependiente de esci'icorio,. cobrador, pasante 
de colegió ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. .Buenas 
referencias. Üeseá colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén pará cualquie'i'̂ cargo de 
escritorio. En esta Admini-stracion informarán 
dirigiéridosé á M. O. ¡ Q 
C;E DESEA SABER el paradero de Manuel 
^Llano, natural de Asturias que estaba colo-
cado con el Sr. Cervera, en Caimanera'en el 
año 1901: se suplica la reproducción en los de-
más periódicos de la isla. Informarán calle de 
Flores n. 1, su hermano Antonio Llanos. 
6172 8-29 
TJNA PERSONA, QUE PUEDE DAR B U E -
ñas referencias, que ha sido mayordomo da 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
ALQUILERES 
S e a l q u i l a n 
3 pisos altos en f2S-62 oro espafLol, tiene entra-
da independiente, sala, tres cuartos con luce-
tas giratorias pará ventilación, comedor con 
lavabo, agua y desagüe, baño, bañadera de 
hierro esmaltado, inodoro, cocina, un entre-
piso y timbre eléctrico. Concordia y Marqués 
González, en la bodega está la llave, su dueño 
Reina 91, de l>j á 2. 
5456 4-6 
R I C L A m 
Se alquilan estos bonitos altos con sala, sale-
ta de comer, 4 habitaciones, baño é inodoro, 
suelos de marmol y mosaico, lavabos en laa ha» 
bitaciones. Informan en los bajos, almacén de 
sombreros. 5479 8-6 
CAN NICOLAS 20, entrada por Lagunas, sa 
^alquila un piso alto independiente, con todaá 
las comodidades en 4 centenes. Otro bajo con 
ventana á la calle y cocina, otra habitación 
con balcón á la calle baüps y duchas, suelos de 
mosaico, todos frescos. 
54S2 4-6 
SE A L Q U I L A 
el piso principal de la casa calle 




r ) E S E A N colocarse dos cocineras, una fran-
•^cesa que sabe cocinar á la cubana y españo-
la y la otra peninsular. Saben desempeñar sa 
obligación y tienen buenas recomendacioneB. 
Informan Amistad 16. 6336 4-3 
TiESEAN colocarse dos jóveves peninsulares, 
^uno de criado de manos 6 camareros y el 
otro de portero 6 encargado de alguna casa de 
vecindaa ó para limpiar alguna oficina 6 escri-
torio. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen recomendaciones. Informan Aguila 116 
6337 4-3 
S e a l q u i l a n 
una hermosa habitación en casa particular á 
señoras ó caballeros solos. Se cambian refe-
rencias y no hay niños. San Jnan de Dios 6, 
bajoŝ  5490 8-6 
A güila 
-^sos inme 
n. 115.-Se alquilan unos bajos espacio» 
mediatos á San Rafael; tienen sala f 
saleta de marmol, comedor. 5 cuartos, cocina^ 
baño, dos inodoros, caballeriza y gran patio. 
Precio 15 centenes.—La llave en los altos y pa-
ra informes Segundo Casteleiro, Oficios n. 18 
5463 6-6 
R E I N A » o 
Se alquila la parte baja de esta casa com-
puesta de todas las comodidades apetecibles, 
baño, inodoro, etc., en el café de la e»« 





¡ O J O ! 
alquilan los altos de la casa calle de Con-, 
ia n. 96, con balcón á la calle. Informan 
Se 
cord  
en la misma 5464 4-6 
i A L L E G Ó . — No le basta á nuestro 
•roigo Sevr-nno Solloso ser el que con 
<ia puntualUlad recibe en su popular i 
'lena todo lo más nuevo y selecto, 
«aiese a(i Periódicos de modas, trátese 
pui.licacioues literarias, políticas 
etc. 
lé-
T . ~ V - «IW MWUBW j uiiies: 
ehti ^ P ^ 1 ^ ! artículos de es-
b ,n- ccpilleria inglesa, paraguas, 
•"Hms. y todo, en ñu, cuanto sequie-
M I M B R E S P A R A A D O R N A R 
SALAS, SAL0XES Y SALETAS, TIENE ESTA UX SURTIDO GRANDISIMO Y A PRECIOS VENTAJOSOS PARA LOS COMPRADORES. 
J u e g o s p a r a c o m e d o r d e S 3 4 á S 6 0 0 
«lo. 
J ^ - O t ó s f i o 41 y 43 hay, además, p 
^ Oe otras mil cosas buenas v úf.l 
S i l l a s d e s d e S 
S i l l o n e s i d . 
J u e g o s p a r a 
} 5 
2 - 5 0 u n a 
2 - 7 5 h a s t a 
c u a r t o d e S 4 8 á 
D E A L F O M B R A S H A Y G R A N 
$ 1 7 - 0 0 
3 0 - 0 0 
1 . 7 0 0 
i d . 
I d . 
S U R T I D O Y S E D E T A L L A N 
i d . s a l a d e , , 2 4 a 
i d . g a b i n e t e d e , , 1 6 á 
D E S D E $ 8 0 H A S T A $ 8 5 U N A . 
11 
11 
3 5 0 
I C O 
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N O V E L A S C O R T A S . 
iQue cómo se enteró? Pues hojc.ni-.o 
con mano febril, como siempre hacia 
con todos los qne en las suyas caían, nn 
periódico. Sus ojos claros, saltones, tal-
los de expresión y de vida, se lijaron 
con interés en aquellas grandes y ne-
gras letras G B A N CONCURSO D K QU ION 
Tos.—¡Un concurso de cuentos!., de 
cuentos—exclamó con infantil alcgríii; 
y continuó leyendo: VQueríendo la di-
rectiva de este diario abrir un concurso de 
cuentos para qw ó él puedan acudir cuan-
tas personas lo deseen, ha acordado hacer 
público, por este medio, que se concedn an 
dos prem ios de 500 y 100 pesetas, respec-
tivamente, á las personas cuyos cuentos 
sean declarados, por el jurado, ser los 
•mejores. Los trabajos deberán ser envia-
dos, bajo sobre cerrado y Jirmado, á esta 
Redacción, admitiéndose hasta el último 
día del ines de Diciembre. El jurado esta-
r á compuesto por tres reconocidos litera-
tos. —¡Literatos! ¿Qué sería aquéllo? 
¿Serían hombres como todos los demás. 
Literatos (recalcando) pues sí, la pa-
labra venía de litera. Serían en efectp 
los literatos, seres que, llevados en la 
litera de su pensamiento, habían con-
quistado... la partícula tos. Sí, de se-
guro que todos tosían—afiadió más con-
vencido. 
Mil confusas ideas rebullían en aquel 
cerebro, del todo no formado aún. Sen-
tado en aquella inmensa mesa ministro, 
ante montones de libros de ciencias, 
púsose á pensar en el concurso de cuen-
tos... de cuentos. E l recordaba todas 
las historietas que su abuelito habíale 
contado en las largas noches de invier-
no. E n confuso tropel, acudían á su 
mente los lindos rostros de las hadas 
que, al decir de su abuelo, acudían 
junto á la cuna de los niños buenos, á 
prodigarles mil venturas; junto á los 
feos rostros de los seres que pueblan las 
tinieblas y que, también, al decir do su 
abuelo, acuden junto á la cuna de los 
niños malos, para prodigarles sus dones 
nefastos. También veía allá, en lo pro-
fundo de su imaginación, al gnomo del 
olvido, pequefiito, regordete, cuyas ha-
zañas tanto le habían conmovido cierta 
noche que se encontraba malito y tris-
te. Así pensando, pensando, inclinó su 
frente, surcada por la primera, arruga, 
apoyóla en su diestra, y siguió pen-
sando. 
Joaqninito, nuestro héroe, hijo de 
padres más que fiiédiaíiamente achino-
dados, era un niño de doce años al 
Ciiniplir; pero no como sn edad lo re-
quería, alegre, juguetón y sana, no; 
todo lo contrario, era trisle, con una 
tristeza melancólica; nunca Ingaba y 
Siempre estaba enfermo. Sus pudres, (jiie 
se miraban en él, no sabían qué hacer 
para que aquel pedazo de sus'entrañas 
cambiase de carácter y se volviese ro-
llizo y coloradote. Toda una farmacia, 
habíanla llevado á la casa: reconslilu 
yentes, jarabes, tisanas, y nada, Joa 
quinito eiémpré lo mismo, triste, sin 
jugar y enfermito. Sn padre, al contení-
piarlo con el cariño rebosando por sus 
ojos, solía decir: Rsie niño lia nacido 
para el estudio. Su cerebro trabaja de-
masiado, y no deja desarrollar al cuer-
po en que está encerrado. 
Y así era, en efecto; aquel cerebro 
trabajaba mucho, mucho, y no sabía 
nada, pues á consecuencia de su delica-
da salud, sn educación estaba muy at ra-
sada. 
Cuando Joaqninito levantó la cabeza 
después de una hora largauc somnolen-
cia^ tenía una idea, una idea lija que le 
torturaba. ¡Quería escribir un cuento! 
Uápido como su pensamiento, quiso po-
nerla en práctica, y extendiendo ante 
sí nn gran pliego de papel, se dispuso 
(CUENTO P A R A NIÑOS). 
á escribir. ¿Qué pondría? jCómo empe-
zaría? E l principio es igual en todos 
los cuentos—pensó—y con mano inse-
gura, que la liebre hacía temblar, dejó 
correr la pluma; y manchando la niti-
dez del papel, escribió: '"Este era un 
rey que tenia tres hijas,—aquí se paró, y 
reílexionando, siempre retlexiouando, 
repetía como un estribillo las dos últi-
mas palabras:—tres hijas... tres hijas— 
de pronto pareció decidirse y agregó-
—muy lindas. Entonces leyó desde el 
principio: 11 Este era un rey que tenía 
tres hijas muy lindas... Y siguió aña-
diendo palabras, hasta formar frases 
que, á su vez, formaban oraciones; 
pero oraciones incompletas, truncadas. 
Aquello nadie lo hubiera entendido, 
eran pedazos de cuentos agregados á 
otros, pero sin hilación, sin enlace, sin 
interés en las escenas narradas. 
Toda la tarde estuvo emborronando 
cuartillas de papel que, poco á poco, 
iban perdiendo su blancura, abochor-
nadas tal vez del mal empleo que aquel 
niño hacía de ellas. Cuando creyó ha-
ber terminado tirmó, complacido de su 
gran obra; y contestando á una pre-
gunta que en su fuero interno so hacía, 
exclamó: Sí, ganaré el concurso. 
Los días que faltaban para terminar 
el último mes de aquel año, los pasó 
Joaqninito más intranquilo que de cos-
tumbre. Su cuento debía estar ya en 
poder del jurado. ¿Qué dirían de él 
aquellos señores?—pensaba. 
Como todo llega, por fin llegó el día 
1? de Enero. Desde muy temprano Joa-
qninito no atendía más que á los pre-
gones de la calle; y cuando oyó decir á 
un chiquillo "JSl diario con el resultado 
del concurso11, creyó volverse loco; fal-
tóle tiempo para comprar el periódico, 
hojeóle, como siempre, con mano fe-
bril, y cuando encontró aquellas letras 
grandes y negras que decían G K A N 
C O N C U R S O D K C U E N T O S , su corazón gol-
peó con violencia los débiles tabiques 
en que estaba encerrado. Con avidez 
leyó: Primer premio, D. Pedro Martí-
nez. Segundo premio, D. Angel Pér .z . . . 
Joaqninito creyó morir al ver que su 
nombre no estaba; sus ojos se nublaron, 
y dejando caer el periódico que entre 
sus agarrotados dedos tenía, desplomó-
se sobre una silla. Y allí, con la cabeza 
entre sus manos, sollozó bajito, muy 
bajito, para que no le oyeran. Gruesas 
lágrimas rodaron por sus enflaquecidas 
mejillas, humedeciendo su camisa. 
Cuanta tiempo estuvo Joaquinito así, 
nadie lo supo. E l volvió á la triste rea-
lidad al sentir pasos que se aproxima-
ban; secó prontamente con el dorso de 
su mano las lágrimas, y escuchó. Su 
padre, acompañado de un caballero de 
muy buen ver. entraban á la sazón en 
el salón. El caballero, cont inuando una 
conversación empezada, decía: — Sí. 
señor Joaquín, .(lese¡if/áñ''.se usted; nada 
se puede, álcanzdx del primer golpe. En 
política,.como en todo, hay que perseve: 
rar, eso Imce la fuerza, perseverar, per-
sérerar y más perseverar. 
Estas palabras cayeron en el corazón 
dé Joaquinito como un bálsamo; y le-
vantando su cabeza, antes triste y aba-
tida, miró á aquel señor que tan sabias 
palabras decía. Los ojos de Joaquinito, 
aque los ojos claros, saltones, antes fal-
tos de expresión y de vida, brillaban 
ahora con un fuego extraño, el fuego de 
la inspiración; y pasándose la mano 
por su frente, exclamó, con un arran-
que de suprema voluntad, que se hu-
biera creído incapaz en aquel ruin 
cuerpo: Perseverar, perseverar. Sí, he 
ahí todo. 
P E R I G ^ E S S E R Í S D E L A T O R R E 
S E A L Q U I L A 
Suarez 15, con sala de mármol, comedor, 3 ha-
bitaciones bajas, una alta, cocina, baño, patio, 
etc. La llave en frente y su dueño Sau Lázaro 
230. Telefóno HOJ. 5351 4-3 
P A U L A 56 
Se a l q u i l a esta e s p l é n d i d a casa c o n todas las 
c o m o d i d a d e s necesRr ias , capaz p a r a dos fami-
lias, en el Café, i n f o r m a n . 
5328 8-3 
O B I S P O 107 
Se alquilan los altos de esta casa, altos del 
salón Crusellas: informan al lado Obispo 105. 
5325 4-3 
^asa de familia.—Se alquilan habitaciones 
muebladns y con todo servicio para caba-
lleros ó malrimonios de moralidad: hay baño 
y ducha. Precios módicos. Neptuno 19. 
53ra • 8-3 
C E ALQUILAN en seis centenes, cada uno, 
0 dos bajos de la casa Neptuno 255, oompues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, cocina, ino-
doro, ducha y patio. P««a el tranvía y la gua-
dua por el frente. En la misma está la llave, en 
Jiernaza 72. su dueño. 40S7 15-26 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos del hermoso chalet aca-
bado de pintar, compuesto de sala, 7 habita-
ciones y comedor; además todo el servicio de 
agua, inodoros y baño. Darán razón Muralla 
63 6 Aguacate 136. 4921 1̂ .23 
S e v e n 
la casa Estevez 74, en Concordia 101 darán ra-
zón sin intervención de tercera Person ;̂31 
5240 
So alquila 
la casa acabada do construir, con todas las co-
modidades y capacidad callo de Amistad n. 5(5; 
la llave de 2 á 4 de la tarde en el n. 50. Infor-
mes calzada de Jesús del Monte n. 411 ó San 
Nicolás n. 170. 549G 8-6 
T>1CLA 6S.—Se alquilan estos cómodos y ven-
-1 Hilados altos compuestos de 7 habitaciones, 
Bala, saleta de comer, baño, ete. suelos de mo-
paioo, lavabos en todaa las habitaciones y una 
buena azotea. Informan en ios bajos, almacén 
de sombreros. 5180 8-6 
E n Tejndi l lo 412, altos 
casa de familia decente, se alquilan juntas 6 
Beparadas dos buenas y frescas nahitacionea á 
personas de moralidad. No hay niños. 
54S4 8-6 
E n San Miguol 1>0, altos 
casa particular, so alquilan dos hermosas ha-
bitaciones con balcón á la calle, á caba"-
fióios ó matrimonio sin niños. 5407 
ile ros 
4-6 
A J / T O S 
se alquilan los de Villegas 92, con entrada in-
dependiente, 6 cuartos, sala, saleta, comedor 
y cuarto de baño. Informan en los bajos de 
Ja misma. 5476 8-6 
Se alquilan 
los hermosos altos Habana n. 248, compuestos 
do sala, 3 cuartos, comedor, cocina y baño y 
entrada independiente, informan en Desnm-
|>arados 38. 5472 4-6 
C E ALQILAN—en San Rafa el n. 1 B., dos de-
^ parlamentos con balcón á la calle, y en Ha-
bana n. 11S un salón con vista rt la calle, pro-
pio para un matrimonio, entrada indepenenen-
diente. Kn O-Reilly 104 hay habitaciones con 
grandes comodidades. c 995 1 Ju 
Consulado 103 
En esta fresca y hermosa casa se alouilan ha-
bitaciones á personas de moralidad o á matri-
monios que traigan referencias; si no es así que 
no se presnteu. Se mandan comidas á domici-
lio. 5451 4-5 
habitaciones en 
i con asistencia 
os de la casa. 
Casa espléndida y es apropósito para el vera-
no, con los carritos á la puerta. Entrada á to-
das horas. Consulado 138. 5122 4-5 
v í:i)Ai>o 
calle 9 entre J . y K. una cuadra de la línea, se 
alquila la casa de portal, sala, 3 cuartos, come-
dor, ducha, inodoro, suelo mosaico. Informan 
Ean Rafael 34, la llave en la bodega de D. Ra-
fael, enlacalzad^ 6433 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Crespo 83 con todas las comodidades 
para una familia. Informan al lado. 
5427 4-6 
So alquila 
la espaciosa casa Oflclos 94, donde estuvo la 
•ntiéua panadería de Luz. tlcuo dos magnífi-
cos nornoa. Informan Aguiar 92. 
5424 8-5 
A LDADO.—Se alquilan 2 preciosas casas en 
la Loma. Calle O, mirando al mar yá la bri-
•a. las 2 son de esquina, con sala, co»edor, 5 
cuarios, cocina, baño, inodoro y jardía. Precio 
12 centenes cada u n a . Quinta Lourdeab infor-
marán. 5453 éó 
Qe alquila en precio módico la casa callejón 
^del Conde n. 13, compuesta de sala, comedor 
7 habitaciones, 3 bajas y 4 altas, baño, ducha, 
inodoro y cocina. La llave en la bodega de la 
esquina. Informan Acosta n. 3 á todas horas. 
5t47 8-5 
SE ALQUILAN 
los altos de Reina 44; la llave en los bajos: in-
forman Riela 99, 5135 4-5 
S E A L Q L I L A 
en Animas 173 esquina á Oquendo unos altos 
independientes con todos los servicios necesa-
rios para una corta familia, luíoiman en la 
misma. 6431 , . 4-5 
S E A L Q U I L A N 
la casa Salud 15, A, en ocho centenes y Aguila 
n. 93, en 12 centenos. Su dueño Blanco 33. 
5432 4-5 
J u n t o s ó separados , nn s a l ó n 
con tres puertas á la calle y dos posesiones 
más para establecimiento y cuatro habitacio-
nes altas en Riela n, 1. 5359 8-4 
E n la pintoresca playa de Cojiinar 
se alquila la casa Real 66 apropiada para fami-
lia de gusto: es de mampostería y tiene agua, 
cochera, caballeriza, muebles, etc. Cuba 158, 
Habana, de 10 á 12 y de 5 á 7. 5410 4-4 
M U Y B A K A T A 
Se alquila la elegante casa acabada de fabri-
car Subirana n. 14 á una cuadra de Carlos I I I . 
con sala, comedor y 3 cuartos. La llave en el 
n. 10; su dueño, Vedado. Línea n. 46. 
6394 4-4 
Vi l la Hermosa, Baños 15.—En esta espléndi-
da casa se alquilan habitaciones y departa-
mentos para caballeros y familias decentes, 
hay baños y asistencia. También unos bajos 
con sala y 4 habitaciones con ó sin muebles.— 
Precios moderados. 5393 8-4 
A Imacenistas de tabaco, se alquila próxima á 
-^desocuparse, la hermosa casa de alto y bajo 
Rayo 47, en la que existe un Gran Depósito de 
tabaco, se alquila para el mismo giro ú otro 
análogo, por tener todos los elementos necesa-
rios alefecto. Informan Virtudes n. 20. 
6380 8-4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, muy frescas, á un ma-
trimonio ó señora sola, con vista á la calle, en 
Reina 10. 6407 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Bernaza 25. tienen vista á 
la calle, en la misma informarán. Se cambian 
referencias. 5371 4-4 
Para una persona de g-tisto 
se alquilan en diez centenes los frescos altos 
de Teniente Rey 88, pintados al óleo. 
6397 4-4 
V e d a d o . 
Se alquila el hermoso Chalet Baños núm. 33, 
esquina 17. á dondo va la línea eléctrica, tiene 
sala, comedor. 6 cuartos, baño, inodoro, ade-
mas 3 cuartos para criados y toda comodidad 
para una familia degusto. Informan Vedado 
calle 17 n1? 24. 5335 4.3 
S E A L Q U I L A 
En 6 centenes se alquila la casa Carmen 36, 
con sala, saleta corrida, 4 cuartos, >;gua y des-
agüe i la cloaca. En la misma informan/ 
6331 4.? 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y vent i lada casa 
se a lqui ian varias l i ab i tác ío i íd s con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y un 
esp lé i id ic lo y ventilado s ó t a n o , con 
entrada independiente por An imas . 
Precios m ó d i c o s . I n l o n n a r á el por-
tero á todas lloras. 
C 953 i Jn 
C E ALQUILAN en 10 centenos los cómodo? 
^ y elegantes altos do la casa Compostela 146 
todo de marmol, hermoso balcón conido,a/.o-
E g i d o ! 6 . a l t o s 
E n estos ventiiados altos se a lqui lan 
habitaeiones con ó sin muebles, á per-
sonas de moral idad, con bailo y serv i -
cio inter ior de criado, si asi se desea. 
T e l é f o n o 1030 . 
4692 26-16 My 
Dinero é Hipotecas. 
SE VENDEN 
varias casas grandes y regulares, todas situadas 
en puntos céntricos y algunas con .^tameci-
mientos, las hay que pueden ser habitadas por 
tres familias completamente independientes, 
se venden por ausentarse su dueño, conóiruc-
ciones sólidas y modernas, buena o|>ortun';™° 
pnra emplear hien el dinero. En Damas 40 de 
11 a 12 do la mañana y de 6 de la tarde en ade-
lante, informarán. 
D i n e r o barato en hipotecas 
Al 7 y 8 por ciento en sitios céntricos y por 
tiempo que se quiera. En barrios y Vedado 
convencional. Joaquín Espejo, Aguiar 75, le-
tra C. Relojería. 6485 8-6 
EN E L VEDADO, se vende 
la espléndida casa Quinta, situada en la ca-
lle Quinta ruimrrn21 esquina á G. con trente 
al mar, y á la Batería núm. 3, construida á lo-
do lujo, "y con todas las comodidades apetesi-
bles, y adelantos modernos. Puede verse a to-
das horas, y en la misma iniormarón. 
5229 ' ta-31 
V e n t a d é una S a s t r e r í a 
La antigrua y acreditada sastrería de "Bar-
bazán" sita en Aguacate 61, la vende su dueño 
por tener (pie hacerse cargo de un destino, no 
nay géneros y se dá muy barata. 
5137 " ir.-My29 
Para terminar unas particiones 
y por tener que embarcarse el intferesado se 
— 1 cedo en buenos condiciones una hipoteca de 
d .'.te U ̂ n r i l« ^ ^^,'tr^da 3,JdePen- 1.768 pesos sobre una finen de una y cunrto ca-aiente. .La llave en la panadería de enfrente y ua-ti0r(th¡ su dueño en Aguiar 138, entre Sol y Riela. 
5295 S-2 
b lle ías d^ tierra de labor en el pueblo de Ja 
B ilud; da raz >ii Valeiítití F. Saíz, San Pedro 2, 
O B I S P O í)2. 
Se traspasa este local con armatostes y vi-
drieras. Informan en la misma á todas horas 
del día. 507S 10-28 
Se a lqui lan 
los altos, espaciosos, cómodos y ventilados de 
la casa Obispo 30, irente ¡I la farmacia del doc-
tor Johnson: informes y la llave en la accesB-
ria, zapatería. 5257 f.-'̂  
C E ALQUILAN habitaciones altas'y bajas á 
^hombres solos, con baños gratisj entrada á 
todas horas. Compostela 113 entre ttol y Mura-
lla, por ambas esquir as les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-2? á 
8-50. 5282 15-2 Jn 
C E alquilan los frescos y cómodos bajos de la 
^casa calle de San Nicolás uúm. 76 ciitre San 
Miguel y Neptuno, casa nueva y con buen ser-
vicio sanitario. El portero tiene las llaves'. 
5341 8-2 
S E A R R I E N D A 
en el término municipal de Güira de Melena á 
legua y media de este pueblo, caballerías 
de tierra, juntas 6 separadas, del demolido in-
genio "Morenita". Informes Ldo José López 
Pérez, Luz 7 de S á 10. 5276 8-2 
se alquila la espaciosa casa calle 5^ 
núm. 45, esquina á J>., á una cuadra 
de los baños; tiene expléndído. jardín, 
buerta, eaballeri/as eír . , etc. Iñlbi*-
ííiCS en " J / Palais Royal", Obispo 58 
yOO. 5205 15-jn3 
S K A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. yD. 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
6272 26-jn2 
GANGA. 
Se vende una casita con 3 cuartos, sala, co-
medor, agua y cocina, mampostería y teja, en 
Gervasio á cuadra y media de Reina; gana 
£21.20 oro español y se da en §2,120 oro, sin in-
tervención cíe corredor. Peüalver 100, A todas 
hora?. 4749 26-19 
S E V E N D E 
un sillón nuevo sin estrenar para enfr.-
a r Gal"'no 63 de ^ v - ^ g 
EN ESCOETarÍ^ 
se vende un juego de sala con esne in 
muebles mas, en buen estado, se dnn y Varioa 
porción. 6350 uu Pro, 
CON DERECHO A LA PROPIEDAD 
A n s e l m o L ó p e z 
J2J¿3 0 « C-997 
Muebles de gusto 
Baratos y muy buenos se venden unn- ^ 
bles, entre ellos un elegantísimo esnein H^"0' 
lón de gran mérito; un piano muy bueno f ^ 
cés; escaparates de luna^ biseladas, armaíSí 
lavabos, vestidores y otros, todo casi nuJ- * * 
embarnizados por el afamado fabricanfP Víy 
Hourcade. No se tratará con empeBistaííi 
usureros. Concordia G, altos, de 7 a 12 a i 
52Ó0 8-2 
S E V E N D E 
un juego Luis XIV y varios muebles 





se vende sola do esquina cantinera, muy bara-
ta y en buen punto, por tener que au^ontarse 
su dueño. Informarán á todas horas." Curazao 
9, Habana. 54(50 ^ -0 
Carmen núin. 4, Cerro, 
libre de gravámen, se vende en 500 oro libres 
Sa r a el vendedor. No hay corretaje. Informa I. Villegas, Aguiar 72, bajos, entrada por San 
Juan de Dios, de 8 á 10y de 12 á 4. 
5494 8-fi 
Se veiHlén en $5.000 
(cinco mil ) dos casas que producen $51.94. Pa-
ra informes. Monte 25, altos, esquina á Cien-
fuegos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
intervención de corredor. 
No se admite la 
5Ó07 4-6 
Se vende una bien surtida, sola en esquina, 
cantinera y con mucha barriada. Hace de 25 á 
30pesos de venta diaria y no paga nada de al-
quiler, es de poco dinero, ó admite un socio, 
por tener que hacerse una operación su dueño. 
Informa el tenedor de libros de "'La Vajilla", 
Galianq y Zanja. 4-6 
SE ALQUILA 
ja casa Calzada de Galiano n. 22 esquina á Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, 
sumidero é inodoro, en buenas condiciodes hi-
giónicas: informarán en Aguiar 100, W. H. 
Redding. 5273 8-2 
S E A R R I K X D A 
una finca de 9% caballería, en calzada y junto 
al pueblo, con árboles frutales, palmares, co-
cales y rio caudaloso, terreno propio parapiña 
y tabaco. Para informes Reina 116. 
C935 ' 26-31 My. 
entre Plaza de Armas y Muelle de Caballería. 
En tres doblones (para hombres solos) dos ha-
bitaciones, balcón ala calle, piso mosaico, per-
sianas, lucétaa etc., y en 9 centenes (para una 
familia) el piso principal, sala, 4 cuartos, ino-
doro, baño, cocina, todo muy fresco é higiéni-
co. Además se alquila el bajo, y toda la cosa en 
conjunto. Bueno, bonito y barato. 5241 8-31 
C E alquila (no á familia) la planta baja de la 
0cása O'Reilly n. 25. dondo cstüvo la Caja de 
Ahorros, propia para un Notario, Casa de Ban-
ca íi btror establecimiento análogo, por tener 
una magnífica bóveda. Informan en Aguiar 
n.120. 5239 I5my31 
1MCLA 8|¿ esquina a San Ignacio, se alquilan 
A'habitaciones amuebladas á 10-60 oro y de-
Se alquila el zaguán de 
5234 15rmy31 
partaraentos a 21-20. 
la misma. 
Cfí TRASPASA una esplendida Casa de Hués-
k^pedes; es la mejor de la Habana por su her-
moso edificio y magnífica situación: hace es-
quina y es muy conocida y acreditada: infor 
man Consulado esqnina á Ánimas, botica. 
6400 4t-4 4m-4 
43,000$ 
Se venden $43,000 de censo en la Jurisdicción 
de Cárdenas, se dan barato. San José 30. Em-
pedrado 42, bufete del Dr. Valverde. 
5440 4-5 
I N T E R E S A N T E 
Se vende en $8.000 la hermosa casa Aguacate 
71, entre Muralla y Sol con sala, saleta corrida, 
sálela al fondo, 6 cuartos; so trata directamen-
te en Empedrado núm. 15, de 12 a 5, Manuel 
de Agüero. 5413 8-5 
S e v e n d e 
barato un lote de 24^ caballerías de tierra de 
la hacienda Santa Catalina de Sena (os el po-
trero La Esperanza en Colón. Galiano 63. 
5454 8-5/ 
B U E I 
En el cercano pueblo del Rincón se vende 
muy en proporción un gran establecimientode 
Caté, Fonda y Posada, situado al pió de la Cal-
zada que va á San Antonio de los. Baños y de 
los Paraderos del Ferrocarril del Oeste y del 
do Villanueva—Dirigirse á su dueño Heal n. 18 
Uincón..Nose trata sino directamente. 
C—944 - Jn3 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 38, sala, comedor, cinco cuar-
tos, inodoro y ducha. La llave en la esquina. 
Informes amarsrura 70. 5251 8-31 
C E alquila á un matrimonio que se dedique á 
^lavar ropas, dos habitaciones corridas con 
corredor, azotea, agua y cloaca, en casa donde 
existen 60 habitaciones, ocupadas por hom-
bres solos, Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla- , 5200 10-30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en el principal, frescas, en la casa 
Sol 110, con comodidades, á personas acomo-
dadas sin animales, y que le pasa la línea por 
la puerta, á 8, 9 y 10 pesos, se da llavin. 
5190 8-30 
C E ALQUILAN habitaciones en la casa Bernar 
0za n. 39. y 41, frescas y cómodas, con todas 
las comodidades que se puedan pedir; pues se 
da llavín y tiene portero, a 7, 8. 9 y pesos no ae 
quieren animales, no equivocarse Bernaza 39 
y 41. 5189 {8-30 
PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquilan los bajos de la casa Sol 82 esquina 
Aguacate. 5193 15-my30 
O J O 
En Lamparilla 86, se alquilan habitaciones 
frescas, cómodas y se da llavin y con todas las 
comodidades que se puedan pedir, á7, 8 y nue-
ve pesos. 5188 8-30 
Obispo 137, altos 
Se alquilan dos habitaciones con vista á la 
calle. 5167 8-29 
S e a l q u i l a 
en la Isla de Pinos la preciosa casa quinta V i -
lla Pilar: está cerca de los manantiales y pue-
blo de Santa Fe; tiene 500 piés de frente y se 
alquila con todo el mobiliario necesario do una 
casa: tiene en la cocina un fogón criollo y una 
estufa americana. El local es propio para un 
lugar de temporada tanto por su comodidad 
como por lo saludable. Ha sido pintada re-
cientemente. Para informes dirigirse á Berna-
za n. 3 ó en la misma quinta en Isla de Pinos 
5143 8-29 
C E alquilan los frescos y espaciosos altos de 
•^la casa calle de Amistad núm. 90. En la 
misma informan. En la misma se solicita un 
criado de mano. 
5159 8-29 
SE ALQUILAN 
frescas y espaciosas habitaciones con servicio 
ó sin ól á personas de moralidad. En la mis-
ma se llevan tableros á domicilio a precios 
módicos. 5175 15My29 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos y primer piso de la calle Enna n° 2 con 
vistas á la plaza de Armas y á la Bahía. Pue-
den verse á todas horas. Informarán en la 
misma. 5171 8-29 
A UNA CUADRA D E L MALECON. Peña Po-
\-reu14, altos' se alquilan en una casa hermo-
sa, habitaciones muy frescas, sala magnífica 
con balcón á la calle y vista al mar. 
5140 8_29 
S ? j LQ,UIíJf ^ en el Vedado, cinco casasaca^ 
badas de fabricar; con sala, comedor, 4 cuar-
I f ' ^ « n ' b«ño 6 jnod?ro' KM y ag"a; calle 
u , entre C y B, en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H. Redding. 5102 27my28 
S £ a^ffi1^1,^,-8* NePtuno 22 dondlTüt i 
la Soc edad E l Olimpo, que quedará desocu-
pada el 1. de Jumo. Tiene zaguán y dos ven-
tanas, gran patio, entresnelos, &, &, & propó-
sito para almacén de tabaco, informan ,f. I. de 
Almagro, Obrapía 32. 5074 13-28 
Q h a í e t en e l V e d a d o . — C a l l e H. esq. á 17, s i 
— ~ »,, propio 
para familia de pusto: informes en la misma. 
604' 10-27 My 
V e d a d o 
Se alquila por año ó temporada la cómoda y 
espaciosa casa, con toda clase de comodidades 
Linea 150. Informan Teniente Rey 25. 
15-26 49S9 
C E ALQUILAN en módico precio los bonitos 
no González y C; 5006 15-my26 
SOMBRERERIA ACREDITADA 
se vende una en buen punto, por no ser su due-
ño del giro. E l lavado cubre los gastos, infor-
mes Avendaño y Castillo, Aguiar 130 y 132. 
5148 4-5 
S E Y E X D E 
una cesa en la calzada de Príncipe Alfonso en-
tre Figuras y Antón Recio, con 508 metros de 
superficie y libre de todo gravamen. Informa 
M. Rodríguez, Hotel Roma. 5410 4-5 
B A R B E R I A 
Se vende por desgracia de familia. Se hacen 
al mes 270 pesos y se da á prueba. Razón en 
Obrapía 85, Tapicería. 5391 8-4 
S E V E N D E N 
dos caballos uno de siete cuartas cerrero para 
coche ó monta y el otro bueno para una finca 
en San Lázaro 386. 5372 4-4 
S E V E N D E 
una estancia en la Vívora. Manrique 113. 
5402 4-4 
C E VENDE sin intervención de corredores, 
^una caballería de tierra de las de la estancia 
" E l Palmar", con su casa de tabla y teja, si-
tuada en la Ciénega. Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo, informando de la misma de 10 a 12 de 
la mañana y do 5 a 7 de la tarde en Monte nü-
mero 78. 5398 lójiM 
S E V E N D E 
sin corredores la nueva y bonita casa Condesa 
23; tiene agua y está libre de todo gravámen, 
gana 521.20 oro; su dueño Neptuno 101>í 
53S2 8-4 
S E V E N D E 
sinjntervención de corredores, en $500 oro es-
pañol, libres para el vendedor, un solar de 
centro, .en la calle J . entre Calzada y Línea. 
Informan Lamparilla 78. 5375 4-4 
Se vende 
una hermosa casa de H x 40 en el mejor punto 
del barrio de la Salud; forma del pago de pre-
cio convencional. Informes v la llave Manri-
quo 113. 5401 4-4 
Solares en eJ Vcdiulo 
Se venden 3 en la loma á media cuadra de la 
nueva línea, 4 en la actual línea y varios en la 
playa. Amargura 48, Teléfono 825, informan. 
5362 4.4 . 
C E vende un terreno do 10!)3 metros que el 
A f r e n t e dá á la calle de Marina y el fonao á la 
calle de Alcoy en Jesíisdel Monte, informan en 
la calle de Gervasio núm. 190, en la misma se 
alquilan dos habitaciones. 
5403 4.4 
Santo Tomás : 5 4 . 
Media cuadra á la calzada, 8 ventanas v za-
guán. Costó 16.000 pesos, se dá por la tercera 
parte. E l terreno lo vale. El dueño en Ga-
hano 101. 5392 15-4 
MUN B A R A T A 
se vende la casa Subirana 14, acabada de fabri-
car á una cuadra de Cários III . La llave en el 
núm. 10, su dueño Línea núm. 46. 
5395 4-4 
S i n m t e r v e c l ó n 
de tercero se vende una casa de aito y bajo 
de mampostería, azotea, y tejas, con agua 
baño, inodoro y acometida á la cloaca, situada 
á dos cuadras de Reina y asegurada: $8000, ren-
ta 5 onzas oro español. Informan solamente de 
4 a 5 de la sarde en el café E l Polo, Reina y \n-
feles. 5342 4-3 
jgUEN NEGOCIO—Sin intervención deterce^ 
ro se venden las casas Carmen 36y Esperan-
za 88, la primera en $3.000 y la segunda en 
íl.800. En Carmen 36 informarán de ambas. 
5330 4_3 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
se vende una barbería acreditada y con buena 
marchantería. Para más pormenores San Jo-
sé lg8. 5333 4-3 
Casns de esquina 
Vendo varias con establecimiento en muy 
buenos pontos: en Prado, Galiano, Virtudes, 
San Lázaro, de todos precios. Dirigirse á Saenz 
de Calahorra, Notaría Comercial. Amargura 70 
5252 8̂ 2 
T I N buen café: Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende muyen proporción, un buen 
cafe, situado en el barrio más comercial de la 
Ciudad, para informes dirigirse á Iturralde, 
Reina y Amistad, 5313 8-2 
n r-
&<E> 0 : 0 . C Í O 
una dnqnesa do lo mejor, con dos preciosos 
caballos, puede verse Morro 30, de 12 a 4 de la 
tardo, preguntar por el sereno. 
5478 4-0 
S E V E N D E 
un Buggy con zunchos de goma por diez cen-
tenes. Puede verse en Prado "23. 
5492 4-0 
S E D E S E A C O M P R A R 
un familiar de cuatro ó seis asientos de buen 
fabricante en perfecto estado, y su caballo 
de 7>í cuartas. Informan Aguiar 63. 
5384 4-4 
P a r a persona de gusto. 
Se vende un coche familiar americano do 
zuncho pneumiítico de {joma, y un tilbury de 
la misma clase. Informan Reiiia.TL 5378 4-4 
Coeliccito uno <le n i ñ o s : 
caben fi, forma familiar para caballo trinitario 
casi nuevo, tiene también lanza para dos caba-
llos y con el arreos para un caballo, Cerro 514, 
informa J . P. Madan, de S á 12 de la mañana. 
5356 • 10-4 
S E V E N D E N 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, nn fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos cu perfoctb estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 5249 26-2 J11 
S E V E i 
un faetón francés, remontado, en Neptuno nfi-
mero 227. 5278 8-2 
C O C H E S 
Se venden ocho Duquesas vestidas, con zun-
chos de goma y veinte caballos, con todos sus 
enseres. So dan muy en proporción por tener 
que ausentarle cu dueño. Pueden verse y tra-
tar de su precio en Soledad número 4, de 6 a 10 
de la mañana. 
4880 | 15-22 My 
OF MIALES 
V KNTA DEFINA N-üVJLLA^ muy buena de 
leche, p; ini' rjparto, criolla,¡de raza mansa 
y barata; ron snguridad que el quo la necesite 
Quedará satisfecho.'Se puede ver á todas horas an Lázaro n. 805'A. 55!)3 S-'J 
C^E VENÓI^la,-yegaa\qu^ mejor camina cnd.i 
k Habana, taniiiié?i es de tiro, de:fi cuartas 11 
dedos de alzada (Colóna). Puede verse á todas, 
horas en la calzada ,de Jesús . del Monte, n. 3i), 
esquina de Tejas. 5429 4-5 
I S O 
á los tratantes de caballos y persona de gusto. 
Una magnífica yegua criolla de Puerto Prínci-
pe, propia para cría de muy buen andar y de 
¡7l4 y media y cuatro dednŝ do alzada! se ven-
de. Puede verse en el establo de. Aquilino In 
clán, calle de Luz. E l que tenga la oportuni-
dad de conseguir un buen caoallo, sacará ln 
mejor cría que desde hace t iempo se carece en 
este país. 5446 4-5 
S E V E N D E N 
una pareja de venados propios nara hacer cría 
son criados á mano se pueden ver en Maloja 
1̂ 9. á todas horas. 5338 ' 4-4_ 
S E V E N D E 
una jaca criolla, caminadora de seis cuartos 
diez dedos de alzada color ceboruno, de seis á 
siete años de edad y sana. Informan Aconta y 
Picota, bodega. 5341 4-3 
BE MUEBLES Y FEE1M. 
MUEBLES, JOYAS Y ROPAS. 
Hay un gran surtido de muebles, camas, lám-
paras de cristal, relojes, juegos de sala, come-
dor y cuarto y todo lo concerniente al jiro de 
Préstamos y Mueblería que realizamos al cos-
to para desocupar el local, porque tenemos que 
hacer reformas. LA PERLA, Amistad 84. Te-
léfono 1405. Hay agencia de mudada1* y se va 
al campo. 5473 26jii6 
P I A N O 
Se vende un espléndido piano de cuerdas 
cruzadas completamente nuevo, propio para 
una familia de gusto. Animas 7. 
5457 4-5 
g E VENDE UNA VIDRIERA grande de ce-
dro, con un cristal muy grande, propia para 
la puerta de la calle, también se venden algu-
nos armatostee. Almacén de Sedería Vilkeas 
n. 113. 5419 6-5 
Juej>o de enarto 
se vende un espléndido juego de nogal y már-
moles negros con lunas viseladas, completa-
mente nuevo, propio para una persona de 
gusto. Cerro 432, á una cuadra de la esquina de 
Tejas. 5458 4.5 
UNOS BONITOS MüBBLES 
modernos, de muy poco uso ee renden en 
Aginia^alUa^ 5125 4-6 
g I N FIADOR, se venden las legítimas y afa-
«a-111^*13 máquinas reformadas de coser de 
Singer," por un peso semanal ó tres mensual: 
darán razón en San Ignacio 74, portería. Jai-
me Pedarrós, vendedor y cobrador de The Sin-
ger Manulacturing. 5412 13-5 
S E A E N D E N 
varios vidrieras metálicas, armatostes, algunos 
muebles y un escritorio. Habana esquina á 
Cuarteles n. 42, altos. 5406 4-4 
S E V E N D E 
un piano Lrard do concierto en muy buen es-
tado, se puede ver Empedrado n. 15 de 8 a 11 
a^m. 6370 4-4 
g E V E N D E N dos esquineros, dos pares de si-
llones, dos columnas, un juego de sala, una 
consola con su espejo, una bastonera, un ca-
nastillero, un vestidor y una lámpara. Infor-
man Compostela 73, entre Amargura y Tenien-
tejley de 12 á 5 p. m. 6399 4-4 
P O K T E N E R Q U E D E S O C U P A R 
el local se vende nn escaparate de caoba mar-
ca mayor en 16 pesos plata, otro idem pesos 
8 ídem, un estante libros en 10, otro en 7, un 
casaquero en 4, un guardacómodas cedro forma 
escaparate en 6, uno amarillo 5-50, uno idem 
color noeal. 3 veladores cedro modernos á 6, 
ídem pino 4, nn bufete ministro en 10, una ne-
vera con serpentín en 6, una cama madera ca-
mera en 6, otra de persona en 5, una carpeta 
alta con celosía para dos en 12, una mesa cen-
tro viena en 5, bufetes á 4 pesos, sofás viena á 
3, otras formas á 2y 2-50, Idem reina ana á 7, 
nay otras muchas cosas que se dan á como 
?mera, en la misma se pintan y doran camas, lonte 175. 
6408 4.4 
P R A D O 47, A L T O S 
se vende un magnífico juego de tapicería pro-
pio para un gabinete, v varios muebles de 
cuarto, todos de nogal tallado. 
5332 10-3 
o £ 1 , 1 i s a - o i ó H L 
de todos los raueblea do La Ilepáblica Sol w» 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nu* 
vos y usados, aparadores, peinadores, lavaba 
de depósito, tocadores, tinajeros, canastillero 
mesas corroderas, máquinas de co.ier i.imn 
ras y cocuveras. bastoneras buenas v tauit,.»* 
camas do hierro, neveras, una muestra de (• 
He, sillas giratorias, banouctas idem, sillas st' 
Uonea, solas de todas clases y toda clase dn 
muebles, todo barato y un búlete ministro 
.0243 13my-31 
MUY BARATO" 
se vende un Regio Juego de cuarto de IWoi 
macizo exterior y Mople interior, que ie costA 
á la familia que lo mandó á traer de' Extran 
joro |3.000 y por tanto deseamos que todas l̂ uT 
personas de gusto le vean y podrán apreciar 
un mueblaje de mucho gusto.—Mueblería d« 
F. Cayón y Uno.—Neptuno nQm. 168. 
5221 8-31 
R e a l i z a u n g r a n surt ido 
d « r o p s i s d o t o d a s o l a s o s , m i i e b l c s , & c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
16 que desee. Parr prueba vaya una muestra, 
F t e s úc cásí l i í á 3 ? 4 , 5 y S 1 0 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de finges de holanda y dril qun se dan á pre» 
cios de ganga. 
Para ropa do señoras, barata y buena IJA, 
ZILIA, Suárez 45. 4(166 " 13-24 Mv 
BAXTER.—MAQUINA Y PAILA 
se venden dos: una de 8 caballos y una de 15 
caballos. En buen estado de Bervicfo. Para in-
(bpmoé y verlas Zapja n. 55. 5040 15-my27 
i n o d e v i e n t o 
Kl motor mejor y mas barato para extraer 
el aguárde los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venia por Francisco P, Aniat. Cuba 60 
Habana. C. 5)28 ' alt My-30 
p S E V E N D E ' 
un trapiche de moler i-aña de nuevo sistema, 
exponiendo á la vist a, las mazas y la cuchi 
lia. Se puede colocar este sistema encima da 
í-ualquier bancasa, utili/.ando las chumaceras, 
coronas y demá.s pie/.as. Por más pormenores 
dirigirse en Nueva York, al señor J . 11. Fo-
garty, 120 Liberty StVcet. 
4412 26-9 
U i i i i p r o í i s n s í s t r m n T a y l o r , 
d S f j l c c i s i i H i r o , y i n m k ñ o ( i ñ ó e -
l a , se v c m l c i í m y l);»r; i ía p o r í i o -
o o s i t n r s c e l f d c á l q i í e o c u p a . 
P n e d c v e r s o ;» t o d a s l l o r a s e n 
l a A d n m n s t r a e i ó n d e l D I A U I O 
D E L A M A K I K A 
E L R E N O V A D O R 
de A n i o n i o Diaz G ó m e z . 
Se prepara y vende en la.calle do Aguacate 
r.'.' 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. , 
Remedio oÜ.caz y }.c:itivo para el ASMA, 
cuyos ataques cesan desde el primor día; j)ara 
C'atarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—(.duración segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los IVascos.— • 
Aquí no hay engaño. 
tíe remite á todos los pueblos de la Isla por 
í-'xpreso americano. 1(2—5ni3 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (do Madrid.) 
El fínico remedio conocido hasta el di* para la 
completa cura de la 
. _ pOSÍtiVOS paiu, in toi—. -
mujer, no siendo motivada por lesiones or„a-
" Bsbié milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éxito y son el asombro de ios 
eníennco que las usan para su curación. , 
De venta á ?2 oro la caja en las principa ea 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, 1 ^"ie"l| 
Uey 41, Habana, quien las manda por coi reo» 
toaos partes, previo envío de su importe. 
cí)77 alt 4-6 Jn 
UNA P R E N S A 
propia para tabaquería fi otra «P,lci1ci,ÓI>V^ 
bastante fuerza. Salud n. 3. Armería de J . n * r 
torelL 
do cañería de 2 pulgadas, todo^eljo se d a ^ 
to por necesitar el local. 5477 
PACAS HENO DEL PAIS. 
Santa Eulalia. 5377 ?—— 
TANQUES DE HIERRO ^ 
de todas medidjvs nuevos y de ^o. Ve a 
Cruce de la Calzada y Línea y Zue,;V1";.,qi 
5218 _ J f r m > 3 i ^ 
T>AÑOS RESERVADOS DE ^ABNBAi** 
J-'Vedado.—Tengo varias horas á í1^^'('nrnian 
fiarse hasta 12 personas. Inior y pueden baña 
en " E l Mundo 
5094 
! erso: 
Caliauoy Animas 26-My28 
negra, (preparada en g»10"^ prop»» 
liante, barata y de « ^ " a ñ í o t e ^ 
Pintora 
galón) bri liiii > 
para herrajes de todas clases, »u"/- made-
tra que soportar gran calor; VTOl̂ i0 i.̂ ccfc'S y 
ras de los estragos de toda <'Wsf™L ¿n el ft*uft 
de la intemperie, se conserva ^ ^ pronta^ 
de mar; es suave á la broena > 
mente. ^ R¡cb, Djq1"®; 
En uso en la fundición de b; 1. BotíH'1*1'^ 
cervecería de Palatino, carenero a ^ ^ j ^ u e » 
De venta en las ferreterías "VT,."./.'" &. 
y C . A. Prieto y Oí, F . A moa. ^ 
49S2 Ü l — — - 7 -
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